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Bosée sur des informotions, rossemblées por les seruices de lo Direction Générole de
l'Agriculture, dons le codre de I'opplicotion de lo politique ogricole commltne, la publi'
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por la Commission et les prix constotés sur les différents marchés de lo
Communauté.
Lo table des motieres (poge 2) mentionne les produits troités.
Après une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des :
- 
montonts fixés,
- 
prix de marché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques graphiques ont été insérés dons lo publicotion.
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INDI,EDENDE BE!'ÀERKNING
ÀIIe de 1 dette haefte opflrte anglvelser (prlser, Inportafglfter o.a.) kan betragtes som endelige, dog uder forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendrlnger af de anglvelser, som har tjent tll bêregnlng af gemmsnit.
VORBEMERKUNG
À1Ie 1n dlesm Heft aufgenomenen Àngaben (Prelse, Àbschôpfungen) kônnen a1s endgü1t19 angesehen werden, jedoch unter
dem vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtrâgllcher Àrd"r*g* derJenigen Àngaben, dle zur Berectmung
von Durchschnltten gedlent haben.
PF.ELTMINÀRY NOTE
The data contalned In thls publlcaÈion (prices, leviee, etc...) my be regarded as tleflnltlve, subject to any prlntlng
errors or to changes subsequently mde to the data uaed for calculatlng averages. The Contlnental practice of uslng
comas rather than dechal I»Ints has been followed throughout thls publlcation.
REMÀROT,E PRELIITTINÀI RE
Toutes les données, reprlses dans cette publlcatlon (prlx, pr61èvùênts, e.a.) peuvent etre considér6es comê
déflnltlves, sous réserve toutefols des fautes drlnpresalon éventuelles ou des modLflcationÊ, apportées
ultérleurment au données, qui ont servi d.e base IDur le calcul des moyemes.
NOTÀ PRELII.{INÀRE
Tuttl 1 dati ripresl In questa pubbLicazlone (prezz!, prellevl ed altrl) poaaono esaere conslderatl come aleflnltlvl,
con rlserva tuttavia ad eventuall errori di stupa o ad ulteriorl nodiflche âpportate aI alati che sono aewltl da base
per 11 calcolo de11e medie.
OPMERKING VOORÀF
A1]e ln deze publlcatle opgenomen gegevens (prljzen, hefflngs, e.d.) kmen als definitlêf rcrden beschouvJd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljziglngen dle achteraf werden aangebracht Ln de grondgegevena, dle
als basis dlenden voor de berekening van gmlddelden.
6
SVINERAD
ForklarLnger tll de nedenfor anfdrte prlser pÂ svlnekod (fastsatte prl,ser og markedsprlser) og importafglfter.
INDIJEDN]NG
I fororalntng nr. 2O/62/EO[. af 4,4,1962 (De europElskeFælleeskabersTldende nr. 30 af 20.4.19621 er det bestemt, êt
den fêIles mrkedsordnlng for svlnekod skal gennemfÉres grad.vls fra 30. jull 1962, og at den sÂledes oprettede
mrkedsordnlng faxst og fremest skulle osfatte et system af lmportafglfter for vareudvekslingen mellem nedleEstateme
og red tredjelede, som Laær bêregmes pÂ grmdlag af prlseme for foderkorn.
Intlforslen fra 1. JuIl 1967 af fæIles kompriser lnden for FæIlesskabeÈ medf@rte, at der pâ det tldspukt
oprettedes et enhedsmrked for svlnekod. Dered bortfaldt FæIlesskabets lnteme hportafglfter.
Drerks, Irleds 09 Dêt forenede Kongerlges tlltradelse er fastsat I traktaten m de nye medleGstaters
tj.ltrædelse af Det eurolEiske @konomlske Fællesskab og af Det europæLske Àtomenerglfrllesskab mdertegnet deî 22.
Jmuar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. PR.ISREGI,ER
A. Fast-satte prlser
ECElCpElg s (Forordnlng nr. L2L/67/86F, 09 (EoF) îr. 2759/75 - artlkel 4)
I henhold tll artlkêl 4 L forordnlns @oEt îr.2759/15 af 29.L0.L975 (De eurolElske FêIlesakabers Tldende af
1.1L.1975, 18. ârgeg r.t. L 2821 m den fæIles markedaordnlng for svlnekod fastsætter RÂdet efter forslag
fra Kmlsalonen hvert tr fùt L. august en baslsprls for Fællesgkabet, der gæIaler for den nate salgssêson,
som lober fra I. novenber ttl 3I. oktober. Denne baslsprls er faatsat for slagtede avLn af stmdardkvalltet
pA et Bâdmt nlveau, at den bldrager tl1 st sLkre prlsstablllserlngen pÂ mrkedeme uden at fore tll dannelse
af strukturelle overskud I FæIlesskabet.
§I_ugepIlggE s (Fororttnlng nx. L2U67/80F, og (Eor) nr. 2759/75 - artlkel 12)
Koml'ssionen fastsætter alBeprLser for Fælleaskabet efter hÉrtng af den kompetente foilaltnlngskomité.
SlBeprlseme faataættea forud for hvert kvartal og gæId.er fra 1. novenber, I. februr, 1. mJ og I. august.
Fastsættelaen sker pâ grudlag af værdien af den fodennâgde, der er n@dvendlg tll produktlon af I kg
svlnekÉd, udtrykt I verdênBmarkedsprlser for foderkorn og andre foderstoffer. Deauden tages der henslm tlI
de ahlndellge produktlons- 09 aalgsomkostnlnger.
IlleIygEglgqgEgfeECgellgllger 3 (Forordnlng nr. L2L/6'7/EAI', og (' AFI nx.2759/75 - artlkel 4, stk.2 qartikel 5, stk. 1)
SÂfræt der er truffet beslutnlng oE lnterventlonsforastaltnlnger, fastsættes der en Lntenentlonsprlg afledt
af basLsprlsen. KÉbsprlsen for slagtede svln af stmdardkvalltet nâ sA Lkke vEe hojere end 92 E og lkke
lavere end 85 E af ba8Lsprlsen.
B. KvaLltet (stmdard) (Forordning nr. L92/67/ÊAr, os (p@r) nr. 276L/75 - artlkeL 2)
Baalsprlsen og lnterventlonaprLsen gæLder for slagtealg svln af nlaldelkvalltet (standlartlkvautet), som er
repræsentative for tllbuddet, og for hvllke det er karakterlstl8k, at prlseme llgger tæt op âd hlnilden.
stantiardkvalitet vlI a19e svLnekropp€r son falder uder handelsklasse II I FæIles8kabets hadelsklasseskema
for avlnekroplE fastlagt I forordnlng (EoE') nr. 2760/75, red mdtagelse af deD, som har en vægt pâ wtler
70 kg eller lig medl eLler over 160 k9.
II. REGLER FOR SÀI,IEÀNDELEN !{ED TREDJEIJÀNDE
IgpgEgefSlEler s (Forordntng nr. L2L/67/EOF, og (E@F) nr. 2759/75 - artlkel 8)
For ale I artlkel I I fororatnlng (EOîl nr. 2759/75 n4vnte toldposLtioner fastsættes dêr forud for hvert kvartal
en hportafglft. Evad mgâr beregntngên êf de enkelte lnportafgtfter, henvlses tll artlkel 9 og 10 t
forordnlng (EoF) nr. 2759/75.
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EEgpgIlfggglgC!_ioner 3 (Forordnlng nr. tZl/67/EAF, og (EdF) ît. ZTS,/75 - aftlkel t5)
For at nullggore ualf9rsêl af produkter lnden for denne sektor pÂ grundlag af de notorlnger el1er prlsêr, dergæltler pâ verdensmâ,rkedêt, for dl6se Produkter, kan forskellen Bellem dlsse noterlnger eller prlaer og prlserne
Inden for Fælle8skabêt udllgmes vedl en eksportreatltutlon. Deme restitutLon er den seme for hele Fættesskabet
og kan dlfferentlerês alt efter bestemelsêssted.
III. PRTSER PÂ B'IEMMEMARKEDET
Prlserne PÂ slagtede svln fastsættes for fplgendê repræsentative mrkeder (Forordlnlng nr. 2L3/67/EaE 
- 2LL2/6g -
209O/7O 
- 224/72 - 2708/72 - 2762/75't
BelgLen ÀI1ê folgêndle mrkeder : Genkr Lokeren, Herve og Ànderlecht
Damrk Folgende noterLngscenter 3 KÉbenhaw
Forbutlsrepubllk+en- ÀIle fplgende : BreEen, DüssêIdorf,, Frankfut/uatn, Hannover, KleI, Hanbrg.noterlngacentre MÂInz, Munchen, Müneter, Nltrnberg,-Oldenbug, StutÉgaft
Frilkrlg Àrre forgende : Renne6, Àngers, caen, r.rrre, pêrrs, r,yon, Metz, Toulouaênoterlngscentre
Irland ÀIIe fglgendle mrkeder : Cavan, Rooskev, Llnerlck, Roscrea, Cork
rtallen Àl1e fdlgende mrkeder t Mllano, cremona, Mantova, I4oalena, parEa, Regglo Enllia, Macerata/Perugla
LuxæboEq À1,1e folgende mrkeder : Lrcmbourg, Each
Ned.erlandene À1le fOlgende : ÀrnheE, Boxtel, Oss, Cuyck a,/rt trtaas
noterlngscentre
Det forenedê Kongerlge Bletchley : scotlmd, Northem rrelantl, wales ild western England, Northernnoterlngscenter for alle England, Eastem Englild.folgende ffiÂAer
SCHWEINEFLEISCE
Erlâuterungen zu den nachgtehênd aufgefühlten Preisen für schwelneflelsch (festgesetzte Prelse unil MarktPrelse) und
ÀbschôPfungen bel der Einführ
EINLEITI'NG
rn der veroralnung Nr. 2o/62/Érttc voE 4.4.1962 (Àstsblatt Nr. 30 von 2o.4.L962, wurdle beatlmt, dass dle gemelnaane
MarktorganlsaÈionfür schrÿeinefleisch ab 30. Jull 1962 schrlÈtrrelse errlchtet wtrd, undl dass dle auf tllese we16e
errlchtete Mârktorganisatlon lm wesentltchen eine Regelung von ÀbschôPfungen für den warenverkehr zwLschen den
Mitglledstaaten und m1t dritten Llindlern mfagsen wlrtl, bel deren Berechnung Insbesonalere ôle Futtergetreldêprelse
zugrunde gelegt wertlen.
rm zuge aler Elnfilhrung elnheltllchter cetreidleprelse Ln dler Genelnschaft 8b r. Jutt 1957 wlrd zu diesen zeitpunkt ein
geneinsamer Markt für schwelneftelsch hergestellt. DaEit entfielen dle lnnergerûelnschaftllchen Àbschôpfungen'
Der Beltrltt von Danenark, rrland unal alea verelnlgten K6nlgreiches 19t ln dlem an 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrêg
über den Beitrltt neuer Mltgltedstaaten zur EuropElschen Wlrtschaftgemeinschaft und zur EuroPEigchen Àtongemelnschaft
geregelt woralen (Àmtsblatt vom 2'7.3.1972 - 15. Jahrgang Nr' L 73)'
I. PREISFEGELT'NG
À. Festqegetzte Prelse
gICEêpEClg : (verordnung N|. L2L/67/WG un'l (EWG) Nt' 2759/75 - Àrt' 4)
cenâBs Àrtrker 4 ater verordnung (Ewc) Nr. 2759/75 vom 29.r0.t975 (Àmtsbratt von 1.r1.1975, r8' Jahlgang Nr' L 282)
llber die gdeinsme Irlarktorganlsatlon für schwelnefleisch setzt dler Rat auf vorachlag der Komlsslon Jâhrlich vor
dem l. Àugust elnen crundlpreis festi der cruntlprels gLlt für dle nâchste verkaufssalson, dle voE l' November bls
3t oktober l,âuft, für geschlachtete schweine einer stmdaralqualltât, untl zmr so, dass er dazu beltrâgt' tlle
prelsstabtllglerung auf den !,târkten zu gewâhrlelsten, ohne zur Blldung struktureller uebersch{lssê ln der
Gemeinschaft zu fllhren.
EIEeS!]9SC9! ePEglCe : (verordnung Nc' r2r/67/Eli/G, und (EWG) Nr' 2759/75 - Art' t2)
Dle KoEûlssron setzt nach lnhôrung dles zustândigen verwartungsausêchusaes für dle Gemelnschaft Etnschreusungsprelse
fêst. Dle Elnschteu6ungsprerse werden für JetleÉ vlerterjahr h ÿoraus festgesetzt und gel'ten ab l' Noverûber'
l. Februar, r. Mat und l. Àugust. Dre Festsetzung erfolgt anhand dles wertes tler für dlle Erzeugung von r kg
schwelneflel,sch erfordertlchen Futterîenge, ausgetlrückt tn weltmalktprelsen für tuttergetreide und ruttermlttel'
Ausserdem werden dle allgemelnen Erzeugungs- und vemrktungskosten ber{lckslchtlgt'
wenn eE rntewentionsnassnahnen glbt, wlral ein aua den crundpretB abgelelteter rnterventlonsPrels festgesetzt'
Der Kaufprels für geschlachtete schwelne dler standlartlquarrtBt atarf dann nicht hôher als gz v'H' und nicht nledrlger
a1B 85 v.H. des GrundPrelsee seln'
B. Oualltâr (Srandaral) (verordtnung NÉ. rg2/67/Ëlrlc und (EwG) Nr. 276r/75 - Art' 2)
Der crundprels und der rntenentlonsprels gertên für geschrachtete schwelne nLttlerer Oualltêt (standar'lquallttit) '
die für alas Angebot reprâsentatlv lat und dleren Kemzelchen d.arln besteht, dass dle Preise nahe bel'elnandler llegen'
standardqualitât slnd schwelnehelften, dle unter dl!-e Handelsktasse rr des tn der verordnung (EwG) Nr' 2760/75
festgelegten gmelnschaftllchen Hêndelsklagsenschemas für schwelnehâIften fallen, mlt Àuanahme derJenlgen nlt
e1nstr zwelhâlftengewicht von weniger als 70 oder mehr als 160 kg'
II. REGELIJNG DES HÀNDELS MIT DRITTEN LÀENDERN
èbEgbëplElSC!-b91-geE--Et!ÉgbE : (verortlnung Nr' t2r/6'l/Etilc untl (EWG) Nx' 2759/75 - Àrt' 8)
Für ilre ln ÀrtIkel t der verordnung (Ewc) N:^. 2759/75 genannten ZollPosittonen wLrd vrerteljâhrltch lm voraus
etne Àbschëpfung festgeseÈzt. Was alie Berechnung dler elnzelnen Àbschôpfungen betrlfft' wlrd auf die Àrtlkel 9 und
lo der verordnung (EwG) Nt. 2'759/75 hlngewleBen'
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EI9!ê!!C!S9!_!91_q9E_ÀC9!U!1 (Verordnung Nr. t2L/67/Ewc und (Ewc) Nr. 2759/75 - Art. r5)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dleses sektors auf der crundlage d.er Notlerungen oder prelse zu emôgllchen, dle
auf dm weltmarkt für diese Erzeugnisse gelten, kan der Unterschled zwischen dlesen NoÈierungen oder preigen und
den Prelsen der Gmelnschaft durch elne Erstattung bel der Àusfuhr ausgegllchen werden. DIe Er8taÈtung Ist für
dle gesmte Gmelnschaft gle1ch und kann je nach Bestlmung oder Bestlmungagebiet unterschiedllch sein.
III.PREISE ÀUF DEM TNLÀENDISCHEN MÀRKT
Dle Prelse für geschlachtete Schwelne werden für folgende reprâsentatlve Mârkte festgesetzt !(verordnung Nr. 2t3/67/w1c - 2tt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/.12 - 2762/75\
Belqien Geamthelt folgender Mârkte 3 cenk, Lokerenr Herve und Ànderlech!
DânerErk Folgendes NotLerungszentrm I Kopenhagen
B.R. Deutschland GeÊmthelt folgender : Brenen, Düsseldorf, Frankfurt/t{ain, Hamburg, Hannover,Notlerungszentien KieI, Malnz, ltünchen, Münster, Nürnberg, Oldenberg,Stuttgart
Frankreich ceamthelt folgender : Rennes, Àngers, Caen, LItIe, pârls, Llron, Metz, ToulouseNotl erungszentren
rrrand cesmthert forgender Merkte : cavan, R@skey, Lherlck, Roscrea, cork
Itallen Gesiltheit folgender Mârkte 3 Mllano, crmona, Mantova, Modena, pam, Regg1o Emilia,
Macerata,/perugla
Luxæburq ceamthelt folgender M,lirkte 3 Luemburg, Esch
Nlederlande cesilthelt folgender : Àrnhen, BoxteL, Oss, Cuyck a/d MaasNotlerungszentrên
verelnlqtes KôntqIgiçh._Das NotlerungszenÈrm: Scotland, Northern lreland, wales and western England, NorthernBletchley für dle cesilthelt Eng1and, Eaatern England.folgender Reglonen
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P]GMEÀT
Explanatory note on the plgrcat prlces (flxed prlces and narket prlces) and lrport levies shown in thls
publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 20 of 4.4.1962 (OffIcIaI Journal No 30, 20.4.1962) provtded that the coEtron organlzation of the market in
Plgmeat should be establlshed Progresslvely from 30 JuIy 1962 and that the matn feature of the narket organlzatlon rrouLd
be a aystm of lntra-comunity }evles and levies on Imports from thtrd countrles. These levlea would be calculated wlth
partlcuLar reference to feed graln prtces.
The lntroductLon of a slngle prlce system for cereals In the Comuntty on I July 1967 Led to the creation of a single
market for plgmeat at the Bane tlme. ThLs resulted in the abolltlon of intra-Comunlty levies.
The access.lon of Demark, Ireland and the Untted KingdoE is regulâted by the treaty relative to the accesslon of the
new Member states to the EuroPean Economlc Comunlty and to the European Comunlty of Àtmlc Energy, slgned on 22 January
L9'12 (O.J. of 27.3.1972, I5rh year No L 73).
I. PRTCES
À. Fixed prlces
Eeglç_pElgC (Resulat.lon No t2t/67/EBc and (EEC) No 2759/7s - Àrrlcle 4)
Àrtlcle 4 of Regulation (EEC) No 2759/75 of 29.10.1975 (offlcIal Journal No L 282, t.1r.19?5)on the comon
organlzatlon of the market ln pigmeat, stlpulates thât the Council, actlng on a proposal frm the ComlssLon, nust
f1x a baslc prlce for the Comuntty before I Àugust each year. ThIs price Is va1ld for the followlng Earkettng
year runnlng from I November to 3I october. It Is flxed for etandard quallty pig cârcases at a level whlch
contrlbutea towards stablllzlng market prices wlthout however leadlng to the fomatlon of structural surpluses
ulthin the Comunlty.
Ê]Clg9:SglC_pIlgeE (Regulatlon No t2L/6't/EEc and (EEc) No 2iS9/75 - ÀrricLe 12)
The Comlsalon flxes slulce-gate prlces for the Corûnunlty following consultatlon wlth the Managæent Co[lrlttee.
These 5lulce-gate prlces are fixed In advance for each quarter and are valld fron I Novæber, I February, I May
ând I Àugust rêsPectlvely. When the pricea are belng fixed, the vaLue of the quantlty of feeding-stuffÉ requtreal
for the Productton of one kllogralme of ptgrEeat Ia taken into âccount, I.e. the value of feed graln and other
feedlng-stuffs on the world mrket. ceDeral production and marketlng costa are also taken lnto conslderatlon.
I!!gEYgg!!g! (Regulation No L2|/67/EEC and (EEC) No 2'159/75 - Àrrtcle 4 (2) and Àrricle 5 (t))
where lnterventlon measures are to be taken, a buylng-ln price for standard quallty pig carcases ts ftxed whlch
Eay rct be more than 92 I nor lesa than 85 E of the bâslc prlce.
B. (Stand,ard) qualltv (Regulâtlon No t92/67/EjEc and (EEc) No 2.161/75 - Àrticle 2)
The basic Prlce and the Interoentlon prLce apply to average qualtty (stândard quallty) p1g carcasêg uhlch are
rePreaentatlve of supPly and whlch are characterized by the fact thât thelr prlcea arê very alalLar. plg carcases
graded as Class fI on the Comunlty scale for gradlng plg carcases lald down by Regulation (EEC) No 2'160/75,
excludlng carcases weightng leas than ?0 ktlogrames and those welghlng t6O kilogrames or more, correapond to the
standard quallty.
II. TRN)E WITII TERTD COT'NTRIES
I_gp9I!_lgy_199 (Regulatlon No \2L/67/ËEC and (EEC) No Z1Sg/1s 
- Àrticle B)
These are flxed. In advance for each quarter and app!.y to the products ltsteai in Àrticle r of Regulatton (EEc)
No 2759/15. RuIeÉ for calculating the varlous lmport levles are contalned In Àrticle 9 ênal Àrt1cle lO of Regulatlon
(EEc) No 2'159/7s.
ll
EËp9Et_I9!_ugêg (Regulation No r2t/67/EEiC anal (EEC) No 2159/75 - Àrttcle 15)
To enable pigr[leat products to b€ qported on the basLs of quotatlons or prlces for theae prodlucts on the worlil
rûarket, the allfference beÈween those quoÈatlons or prices and prlces wlthln the comunlty nay be covered by an
extrDrt refund. Thls refund ls the same for the thole Comunlty andl nay be varledl accordlng to alestlnatlon.
III. PRTCES ON TEE INTERNÀI, MÀRKET
Ihe following llst of repreaentative narkets was dram up for the purpose of establlshlng Prlces for Plg carcasêa
(Regulartons Noi 273/67/EEC - 2rt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2162/751
Belqlum The followlng group of marketE : Genkr Lokeren, Herve ând Ànderlecht
Demark The followlng quotatlon centre : copenhagen
F.R. Gel1trany The following group of : Bremen, Dtls8eldorf , Frankfurt./Maln, Hffiover,-Kie1,quotation centies Ëiiifu"Tï""n.., HaDburs, Münater, Nllrnbers, oldenbuq,
France The following group of : Rennes, Angers, Caen, L.llle, Parla, Lyon, Metz, Toulouseguotatlon centrea
Ireland The followlng group of markets : cavan, RooBkey, Llmerlck, Roscrea, cork
BfI rhe followlns sroup of markets 
'illËlii.ïIî=ila, Mantova, Moalena, Pam, Resslo Ehilia,
Lumbourq The followlng group of narkets s Lwenbowg, Esch
Netherlanals The followlng group of : Àrnhen, Boxtel, oss, cuyck a/tl Maasquotatlon centres
Unlted Klnqdom The quotatlon centre of : Scotland, Northeru lre1and, Wales and Westêtn Engl,anil,Bletchley for the followlng Northern Englandl, Eastern Englanal
group of regions
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VIÀNDE PORCINE
EclalrclsseJoents concernant leB prlx de Ia vlanale ale trErc (prlx flxés et prlx rle marché) êt les prélève!ûêntg
à Irhportatlon reprls dans cette publication
IMRODUCTION
Il a été prévu, par la vole du Règlement îo 2O/62/æE êu 4.4.1962 (Journal offlcle] no 30 alu 20.4.1962l, qtre
lrorganl§atlon comune des mrchés seralt, dans te secteur de Ia viantle dle porc, étâblie graduellement à partlr du
30 Julllet 1962 et que cette organlsatLon de narché comporteralt prlncipaLement un régtme tle préIèvements Intracogmunau-
talres et de préIèvenents envers les pays tier6, calculés notament sur la ba6e dea prlx des céréales fourragères.
Lflnstauratlon, à partlr du ter Juillel. 1967, drun réglne de prlx unJ.que dles céréalea tlans Ia comunâuté a conduit à Ia
réallsatlon à cette date drun Earché unique dlans Ie secteur de Ia vlânde de porc. 11 en eat réBulté Ia suppression des
prélèvements lntracomunautaires.
Lradlhêslon du Dü@ark, de lrlrlande, de Royarrme-Unl est règlée par Ie tralté relatif à lradhéslon de nouveaux Etata
menbres à la Comunauté économlgue europêeme êt à Ia Comumuté européenne de lténergle atomLque, signé le 22 Janvter
1972 (J.o. di 27,3.1972 - l5e année no L 73).
I. REGIME DES PR.IX
À. Prix f1xéa
eE!ë__dg_Egeg (Règlemenr î" LZL/67/CEE er (cEE) no 2759/75 - Àrr. 4)
ConfoméEent à lræt. 4 du Règlement (cEE) no 2759/75 dlu 29.10.1975 (Journal offlctel îo ,'Zg2, lgème année, du
I.11.I975) trprtant organlsaÈLon comune des marchés dans Ie secteur de Ia vLande de porc, Ie Consell, statuant
sur proPosltlon de Ia Coml-sslon, fixe amuellenent pour La Comnunauté avant 1e ler aott, un prlx de base valable
pour la canpagne de comêrclallsatlon qul sult et qul dure du ler novembre au 31 octobre. ce prlx de baae est
flxé Pour les porcs abattus ate Ia quallté type à un nlveau tel gutIl contrlbue â asaurer Ia stablllBatlon des cours
sur les marchéB tout en ntentralnant pas Ia fomatlon dtexcédents structurels dans la comunauté.
Pr$--alêslsec s (Règruent n' t2r/67/cgg et (cEE) no 2759/ls - Àrr. 12)
La conmlsslon, aprèe conaultation ttu comlté de geatton, flxe pour Ia comunauté des prtx drécluse. ces prlx
drécluse sont flxés à ltavance lÉur chaque trlmestre et sont valables à partir du ler novembre, du ler févrl,er,
du ler ml et du ler aott. Lors de Leur flxatlon, 11 est tenu compte de La valeur ale la guantlté dlraltnents
nécessaireg à Ia prodluctlon drun kg dle viandle d.e porc, crest-à-dlre de la valeur, sur Ie marché mondlal, dles
céréales fourragèrea et de Ia val,eur des autreg allments. IL est égalment tenu corE)te des frals générau de
productlon et de comrercialisatlon.
UeeSfCe_q:-ggCEyC!!!91! (Règlæent no r2r/6't/æE er (cEE) no 2759/'?5 - Àrr. 4, par. 2 er Àrr. 5, par. l)
Dans re cas où dea mesures drinteryentlon sont dlécrttées, u prrx drachat à lrinterventlon est frxé, quil pour
1ê porc abattu de 1a qu8llté t)rpe, ne IEut être supérieur à 92 E nI inférleur à 85 I dlu prlx de base.
B. Qualité (r$)e) (Règlement n t9z/67/cEE er (cEE) no 276t/75 
- Àrt. 2)
Le prlx de base et Ie prlx drlnteryentlon srappllguent à des porca abattua dtune qualité noyenne (qualité tlzpe),
rePrésentatlve d.e lroffre et caractêrtsée par des fjr1x senaiblqent rapprochés. À Ia quê11té type réponalent les
carcâsaes de trErcÉ dle Ia clagse If de la grIlle comunautalre de clasament des carcagses d.e porcs détermtnée
Par Ie règrement (cEE) no 2'760/75, à lrexcluslon de celles drun polds lnférleur à 70 ktlograme6 et de celleg drun
tpldls égaL ou supérieur à 160 kilogranmes.
II. REGTME DES CHÀNGES AVEC I,ES PÀYS TIERS
EIê!èycg9!!§_è_!:!Ep9r!eglg! 3 (Rèstemeît îo t2t/67/cEE er (cEE) no 27ss/7s - Àrr. 8)
IIs sont flxés à lravance pour chaque trhestrê et sont appllcables au produLts vtsés à lrart. ler du RègI. (cEE)
no 2759/75. En ce qu1 concerne Ie calcul des dlvers préIèvements à 1tlnportatlon, 11 faut se référer au art. 9 et
10 du Règlùent (cEE) no 2759/75.
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B9C!1!c!19!9-g-I:9Ip9I!e!19! (Rèsl4ent no r2L/67/cEE et (cEE) ao 2759/'7s - Àrt. ls)
pour pemettre l'qportatlon ales prodults alans le secteur de 1a vlande porcine, sur Ia base des cours ou dea Prlx
de ces prodults sur 1e marché mondlal, Ia tllfférence entre ceE cours ou prix et les prlx dans 1a Comunauté peut
être couverte par une restltution à I'exportatl,on. Cette restltutton est 1a mêrne pour toute la Comulrauté et peut
être dlfférenclée selon les destinatlons.
IIT. PRIX SUR LE MÀRCHE INTER]EUR
pour 1'établlssment des prlx des porcs abattus, 11 a été arrêté la llate Buivante dee marchés représentatlfs :
(Rèslsnent no 2r3/6'l/cBB - 2Lt2/69 - 2090/70 - 224/12 - 2708/72 - 2762/75)
Belqlcrue L'ensemble des marchés sulvants : Genk. Lokeren, Herve êt Àndèrlecht
Danqûark Le centre de cotation aulvant : Copenhague
B:-E:__d'Àilme-Slg L'ensemble des centres de cota- : Brenen, Düsseldorf, Frankfurt,/Main, llanover, Harburgtlons suivants KteI, Mainz, München, Èlünster, liiirnberg, oldenburg,Stuttgart
France Lrensemble deg centres de cota- | Rennes, Àngers, Caen, lllle, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
tions sulvants
Irlande Lrensemble des marchés sulvants 3 Cavan, Rooskey, Llmerlck, Roacrea, Cork
Italte L'ensqrble des marchés sulvanta : I,lilano, Crsnona, Mantova, Moalena' Pama, Regglo E[l1la
Macerata/P erugla
Luxembourq Lrensemble des marchéS sulvants : Luxembourg, Esch
Pavs-Bas L'ensemble des centres de cota- : Àrnhm, Boxtet, Oss, Cuyck a/d t'tæs
tions sulvants
Rovame Uni Le centre de cotatlon de ! ScotLand, Northern lreland, Wales and Western England,
Bletchley pour 1'ensemble des Northern England, Eastern Englanil.
régions sulvantes
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CÀRNI SUINE
Splegazlonl retatlve aL ptezzL delIe carnl guLne che flgurano nel1a presente Pubbllcazloîe (ptezzL flssatl e Prezzl d1
mercato) e sul. prellevl allrlmportazlone
INTRODUZIONE
Con il regotanento r\.20/62/CEE de]- 4.4.1962 (Gazetta Ufflclale n. 30 del 20.4.19621 è stato stablllto che
Ltorga\LzzazLone comune del nercati nel settore delle carnl sulne sarebbe stata gradualmente Istltulta a decorrere dal
30 lugllo 1962 e che tale organlzzaztone dll nêrcato cdtrporta prlnclpalEente un rêglme dl prettevi fra gll Stati mæbrI
e nel confrontl del pâesi terzl, calcolatt in partlcolare sulla base del prezzl del cereali da foragglo.
L'lnstauazlone, a decorrere daI 10 lugllo 1967, dl un reglme d! prezzl unicl del cereall nella Comunltà comporta la
reâ,lLzzazlone, alla stessa data, dl un nercato unlco nel aettore delle carnl suine. Di conseguenza sono venutl a cadere
I prellevi Intracomunltarl.
Lradleslone de1la Dantmarca, dellrlrlanda e deL Regno Unlto è dlsclpllnata dal trattato relativo alla adeslone del nuovl
stati Eæbrl aIla CoEunltà econonlcâ europea ed âl,La comunltà europea dellrenergla atomlca, fimato iI 22 gennaio 1972
(G.U. del 27.3.19'?2 - l5a annata n. L 73).
I. REGIITE DÉÎ PREZZI
À.@.!--f1s§gg
EE9UZ9-g1-DêCC ( resoLsmento a. L2L/67/CEE e (CEE) n.2759/'t5 - art. 4)
Conformæente atL'artlcoLo 4 del regotamento (CEE) n. 2759/75 del 29.10.I975 (Gazzetta Ufflclale del 1.I1.t975,
IBo anno, n. L 2821 che prevede un,organlzzazlone comune del mercatl nel Bettore delle carnl sulne, 11 Conslgllo
dellberânato su propoÉta della Comtsslone, fLssa ogni anno anterlormente aI Io agosto, per 1I successlvo anno dl
comûerclallzzazlone, che lntzla 11 lo novembre e temlna il 3l ottobre, un prezzo baae per Ia Conunità. Detto
prezzo vlene flBsato per i sulnl Eacellati dt gualità tlpo ad un llvello tale che contrlbulsca ad asslcurare Ia
stablllzzazione del cor5l sul EercatL senza detemlnare aI tmpo stesso Ia fomzlone dl eccedenze strutturall
nella comunltà.
EIeZI_Ilgllg 3 (. resotEmento n. L2r/67/cEÉ e (cEE) î, 2759/75 - art. 12)
La Comls6lone aentlto iI parere de1 CoELtato dl gestlone, flssa I prezzl lirlte. I Ptezz! llmlte sono flasatl
ln antlclpo per claacun trlnestre eal entrano ln appllcazlone a decorrere da1 10 novembre, Io febbralo, I' mgglo
e Io agosto. NeILa determlmzlone tU tali prezzl vlene tenuto conto deLla guantità dI cereali da foragglo
necessarla per la produzlone dl un Kg de carne sulna, oÊsia del valore del cereall da foragglo ai Prezzl del
Eercato nondlale e del valore tlegll alÈrI foraggi. Inoltre al tlene conto delle spese generall dl Produzlone e
dl comerclal Lzzaztole.
ulc-uEc__d:1!!gEyg4!g ( regotamento n. t2r/67/cF,g e (cEE) n.2759/75 - art. 4, IËr. 2 e art. 5, Par. 1)
Nel caso che mlsure drintenênto siano declse è fLssato un prezzo d'acqulsto all'lntervento, che, per i sulnl
macellatl della qualltà tLpo, non puô essere euperlore a 92 E ne lnferiore a 85 E del prezzo dl base.
B. OuaLItà (tlpo) ( regolsmento i. r92/67/cEE e (cEE) \. 2767/'15 - art. 2)
lLprezzo dl base e 11 prezzo drlntervento sI rlferlscono al sulnl mcellatl dl una guâlità media (qualltà ttPo)
rltenuta rappresentatlva delltofferta e caratterizzata dal fatto che t prezzl rlsultlno senslbllmente vlclnl.
Àlla quautà tipo corrispondono Ie carcâsse dl suino delIa clasae II de1la tabe]la comunitarla di classlflcazione
deu,e 
"a".."""t di sulno determtnata dal 
regolsnento (CEE) n. 2760/75 escluse quelle dl peso lnferlore a 70
chllogr8ml e quelle di peso uguale o superlore a 160 ch1logr8ml.
II. REGIME DEGLI SCÀMBI CON T PÀESI TEMI
Prelievl BllllEpqEtczlqng I (rego[smento î. 12r/6'1/CEE e (cEE) n. 2759/75 - art. 8)
Detto prellevo vleno flasato In anticl,Ip per ciascun trlEeatre per le vocl târLffarte che flgurano nellrart'icolo I
del regolamento (cEÊ) n. 2759175.
Pêr 11 calcolo dei vârl Preliêvl allrrEPortaztone sl rrnvla ar Regol'mento (cEE) n' 2759/75 - art' 9 e l0'
2)
l5
B9e!!!CgI9!!_eI1:e9p9I!C219!C ( reEoLameîto n. t2t/6UcEE e (cEE)n.27s9/75 - arr. 15)
Per consentlre lreaportazLone dei prodottl nel aettore alella carne sulna, in base al, corsl o a! ptêzz! ali tall
prodottl praticati sul mercato mondLale, Ia differenza tra questL corsl o prezz! e ! ptezzl- nella Conunlta puô
esaere coperta da una restltuzlone allresportazlone. Detta restltuzlone è la stesaa per tutta }a CoBunità. Essa
puà essere dlfferenzlata secondo Ie destlnazlonl.
IIT. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
Per Ia detemlnazlone de1 prezzi del suinl Eacellatl sono conslderatl rappresentatlvl L B€guenti Bêrcati
( resotanento î, 2L3/67/cEÉ - 2tr2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2jÙg/72 - 2.162/75)
Belqio LrlngLde del nercatl dll : Genk, Lokeren, Hêrvê e Ànderlecht
Danharca IL centro dl quotazione di s K6benhavn
R.F. Gemanla Lrlnsimê del centrl ill : Brene!, LTiiaaeLdorf, Frankfurt,/Ma1n, Haobug, Hmnover,quotazione d1 KLel, Mainz, München. tlllnater. Nlirnberg, Oldenbug, Stuttgæt
Erancia Lrlnsime del centrt dl s Rennea, Ànger, Caen, Lllle, parlsrLyon, Mêtz, Toulousequotazlone dI
Irlanda Lrinsi@e tlel nercatl tll : Cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, Cork
Itêlla Lrlnslme del mercatl di : tllIano, crsnona, fi{antova, Modena, Pam, Regglo-En1}1a, uacerata/perugla
Lussenburqo Lrlnglæe del mercati tll : LuxeEbourg, Esch
Paesl-Baasl Lrlnslene det centri dl ! Àrnhm, Boxtel, Oas, Cuyck a/dl Maaequotazione dI
Ræno UnLto f.I centro dl.guotazione dl 3 scotlanalrNorthern freland, walea and western EngLandl, NorthernEtetscnLey per L'lnsleme England, Eastern England.dêl!.e seguentl regionl
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VÀRKENSVLEES
Toetlchtlng op dle ln aleze publicatle voorkornende prlJzen voor varkensvlees (vastgestelde PrlJzen en narktprlJzen) en
lnvoæhefflngen
INLEIDING
Bj,J Verordenltg w.2O/62/EEG van 4.4.1962 (Pub1lcatleblad nr. 30 dld. 20.4.1962) werd bepaaldl, dat de gmeenschapPelijke
ordenl,ng van de mrkten tn de sector varkensvlees !0et lngang van 30 JuIt 1962 geleidlelijk tot stantl zou worden gebracht
en dat dleze marktordenlng hoofttzakelljk een stelse!. omvatte van hafflngen (lntraconnunautslre en tegenoven derde tanden),
die ondlêr neer berekenal weralen op basls van de voedergraanpriJzen.
De lnvoerlng In de ceneenschap, per f JulI f967, van een untforl[e prljsregeling voor granen bracht met zlch mee, dat oP
bedoelde datu ook een gemeenschappelijke mrkt in de sector varkensvlees tot stand weril gebracht. De lntracomumu-
talre heffingen kraDen daaraee te vervallen.
De toetreding van Denemarken, Ierlandl en het Verenl,gd Konlnkrljk, werd dær het op 22 Januart 1972 ondertekende verdrag
bêtreffende de toetredlng van nleuwe Llal-staten tot de Europese Gdûeenschap en dle EurotrEse GæeenschaP voor atoomenergle
geregetd (P.8. ttat. 27.3.1972. l5e Jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
À. vâstqestelde Drllzen
EgClEpEllC : (verordlenlng ffi. 121/67/ÉEG en (EEG) tr. 2'159/75 - art' 4)
overeenkonstig arL. 4 van Verordenlng (EEG) É. 2759/75 van 29.I0.1975 (hlbllcatleblad van I.11.1975 l8e Jaargang,
N. L 2g2| houdende een gmeenschappeliJke ordenlng der markten in de sector varkensvlees, stelt dle Raad, oP
voorstêI van de comi6ste, Jaarlljks vôôr I augustus voor het dlaaropvolgend verkoopseizoen, d.atlæptvan I november
tot 3l october voor de cemeenscbap een baslsprljs vast voor gealachte varkens van de standaârdkwaLltelt en wel oP
een zodanlg pelI, ttat daardloor woratt bljgealragen tot dle stabtlisatle van de marktPrljzen, zonder dat zulke leldt
tot het ontstaan van structurele overschotten In de GemeenschaP'
§lElepEllCgB 3 (verordentns N. t2t/67/EEG en (EEG) n. 2759/75 - art' 12)
Sluisprljzen worden aloor de comlssle, m lngewomen aalvies van het Beheerscomité, voor elk kwartaal van tevoren
va6tge6te1dl, en zljn van toepasslng met tngang van r novenber, I februarL, 1 nel' en I augustua. BiJ tle vast6tel-
ling ervan wordt rekenlng gehouden met de waard.e van de hoevee!.held voeder, benodrgd voor de Proaluctle van I kg
varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereldmarktprlJzen van het voedlergraan en de waardle van dle andere voeders'
Bovendlen wordt rekening gehoudlen net de atgæene protluctle- en comerctaliaatlekosten.
IgteEyglllggeBlEgSelgB s (verordenlng N. t2l/6'l/EFic en (EEG) î1.2759/'15 - art. 4, IEr. 2 en art. 5, par. I)
In geval van InterventiffiatregeLen rcrdË een lnteffentl.epriJs vastgesteldl, afgeletd van de baslaPr1Js. In dlt
geval mag 6e aankoopprlJe voor gesl,achte varkens van de standlaardkwalltelt niet meer bedragen dan 92 E en nlet
Blnder dlan 85 E van de baelsPriJs.
B. KwaLltelt (srantlaartl) (verortlenlng nr. 192/6'|/EEG en (EEG) îx. 276L/'?5 - att-. 2l
De bastsprljs en de lnterventieprus hebben betrekklng op geslachte varkens van genlddelde kwalltelt
(standaardkwalltelt), dte representattef Is voor het aanbod en waaryan een kemerk ls, dat de Prljzen nâgenoeg
gelljk zljn. Tot de standaardlkwalltelt behoren de geslachte varkens van klasse II van het ln verordlenlns (EEG)
fr, 2760/75 vastgestelde comaunautaire IndelingBschma, met uitzonderlng van de geslachte varkens met een gewicht
van Einder dan 70 kllogran en dle met een gewtcht van 160 kllogrm en meer.
r1. REGELING VÀN HET IIÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
Hefflnqen bIl lnvoer : (verordenlng nt. l2l/67/F.ÉG en (EEG) N. 2759/75 - art' 8)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de In art' t van Verordening (EEG) rc. 2759/75 opgenomen
tarlefposten. !{at de berekenlng van cle dlverse lnvoerhefflngen betreft zIJ vemezen naar verordenlng (EEG)
É.2'159/75 art. 9 en 10.
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B9p!1!C!199_b1j_9l!y9eI (verordenlns Dr. L2L/67/ÉEG en (EEc) nr. 2759/75 - arr. ls)
om de ultvoer van de protlukten in de sektor varkensvleea, op baals van dle noterlngen of de pruzen van deze pro-
dukten op de wereldmarkt mogeJ-Ijk te maken, kan het verÉchll tussen deze noteringen of prtjzen en de prlJzen van
de Gfleenschap overbrugd worden door een restttutle bij ultvoer dle perlodiek rrordt vastgesteldl. Deze reatltutie
i8 gelijk voor de gehele Gqeenschap en kan al naar geJ-ang van de bestmlng gedifferentteerd worden.
III. PR]JZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
vær de vaststelling van de prljzen van geslachte varkens werden volgende representatleve markten vastgesteld(verordenlns nr. 273/61/EEc - 2172/69 - 2090/70 - 224/72 - 2j08/72 - 2762/'t'l
Belqlë De gezmenlljke markten van I cenk, Lokeren, Iierve en Anderlecht
Denmarken Het noterlngscentrm van 3 Kopenhagên
B.R. Dultsland De gezmenlljke noterlngs- : Bremen,Düsseldorf, Frilkfurt/Main, Hmbüg, Hannover,
centra van Kle1, Malnz, München, Münster, Nilrnbeq, OldênbEg,Stuttgart
Frankrlik De gezmenlljke noterlngs- s Rennes, Àngers, Caen, Lllle, Pari8, Lyon, Metz, Toulouae
centra van
Ierlang De gezmenlljke markten van : Cavan, Rooskey, Limerlck, Roscrea, Cork
Italiê De gezmenlijke mrkten van r Mllano, cremona, Mantova, Modena, Pam, Reggto nnilta,
Macerata/Perugla
Luxemburq De gezilenlljke narkten van s Luenbourg, Esch
Nederland De gezmenlljke noterlngs- s Àrnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/al l,laas
centra van
verenlqd Koninkriik Het noterlngscentrum : scotland, Northern lre1and, wales and western England, Northern
van Bletchley voor all,e EngLand, Eastern England.
volgende gebleden
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BASISPRIS
GRIJNDPREIS
BASIC PRICE
PRIX DE BASE
PREZZO DI BASE
BASISPRIJ S
svttitEK0D
SCHTEINEFLEISCH
PIGlIEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
ECU
TELGTOUE/
-UXEI{BOURG
DANI{AR( BR
DEUTSCHLAND
FRANCE IRELÂND ITALIA NEDERLAND i,NITED
KINGDOü
BFR/LFR DKR Dtil FF IRL LIT HFL UKL
1.11.78 - 31.10.79
(i
148.222 6050,3 '1050-29
r.091,79(3)
11?.15 ?91,73u6.71<1'3rtî'B(3)
96.479
lEl7B5(r)
9'f'ï9(3)
141.4E5
148-;î63(tl
FÆt?,
4'.17.',18 77.756El,E4E.(t)
#ffifel
1.11.79 - 31.10.80 150.446 610?,4 11oE,1Et1îÆ-<4't 41E.75 86?,91879.66 (6t
ÿ).185 159.5E3
T35:AT-«
I rô.E35 (7:
421.12 u14219!.074 <5'
(t) Introduction de LiECU dans La PÂC : I UC = 1.2OE953 ECU (9.4.1979) - RègL. (CEE) no 652179 du consei[.îro,. I Ab : / FroE : / A psrtlr de : / A decorrere dal, : / vanaf :
<1r 9.4.79(2) 2.7.'t9(3) 1.10.79
«> 5.'.12.79
<5r 1?.12.79(6) 12.5.600, 1.6.'t9EO.
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§LUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPBEISE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRF,jz,Z' LIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredjelende
Abschôpfungen bei Einfuhr.aus DriltlËndem
lmport tevies lrom third countries
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bii invoer uit derde landen
SVINEK,D
SCHWEINEFLEISCH
P!GMEAT
VIANDE PONGIilE
CABNE SUINA
VARKENSVI.EES
Uc-RE-uA/100 kst = stusepriser - Einschteusungspreise - Stuice- gate prices - Prix d'écluse - Plezzi Limite - StuisprijzenII = Âfgifter - Absch6pfungen - Levies - Prétèvements - Pretievi - Heffingen
(r) A partlr du 9 avri[ 1979 tes chiffres sont donnés en ECU (Rè91.. (CEE) no 652179 du Conseil.)
Tarifnummor
Tarifnummer
Tsriff
No Tsrifaire
N. Tariffario
Tariefnummer
1 .11-
31.1.E0
. stagtede svlnÀ'Porcs abattus Geschlachtete 
schreine
Suini mace[lati
Plg carcases
Geslechte vaîkens
02. 01 A lll a) 1
o Levende svin
"'Poics vlvants
Lebende Schueine
Sulni vlvi
Live pigs
Levende varkens
01.034ilb)
- 
Levende sderL'Truies vivantes
Lebende Sâuen
scrofe vive
Live sors
Levende zeugen
01.03 A ll a)
- 
DeeteD' Plè"". de ta découpe
fei Ist0cke
Pezzi staccati
Cuts
Dee Istukken
1. Skinke
Jânbons
Schi nken
Prosc i utt i
HâEs
llsmEen
02.01 A llla) 2
2. Bov
Epautes
schu Itern
spa[ [e
Shoutders
Schouders
O2. 01 A lll a) 3
Kote Iett strânge
Lombate
Lolns
Karbonaden
02. 01 A llla) 4
4. Brystftaesk
Pol t ri nes
BEuche
Pancette (ventresche)
Betties (streaky)
Bui ken
02.01 A llla) 5
. 
Svinespaek (fersk)
" Lârd (fr8is) §chrelnespeck 
(f risch)
Lardo fresco
Pig fat (fresh)
Spek (vers)
G Hatve baconkroppe
'' Demi-carcasses de bêcon
Baconhâ [ften
l4ezzene bacon
Bacon sides
Bsconhe tften
02.06.Bla)2sa)
- 
Fedt af svino's"lndo* Schrel neschoa tz§t rutto
Lard
Reuze I
15.01.AI
20
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMABKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNLANDTSCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABCHE INTEBIEUR
?RÉz,zI CONSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWETNEFLEI§CH
PIGTYIEAT
VIANDE PORCIilE
CARNE SUINA
VANKENAVLEES
MNlt00 kg PAB
Markader
Môrkte
Markêts
Morchôs
Mercoti
Morkten
Bsskrivolsê
Beschroibung
Description
Descriplion
Descrizions
Omschrijving
1 980
JAN FEB li|AR APR MAI J IJN JUL AU6 SEP 0cT NOV DEC
EELGIOUE. BELGIE
ANDEBLECHT Porcs/Varksns classe ll 6319,2 62ô0.5 58?7.'.| 5697,7 5388,6
o
MARCHES3 vanrteN
Porcs/Vorkens classg E 7209.1 7062,9 6838.4 67 65.1 6688t6
Porcs/Varkens classe I 6674.9 650?,1 6148.8 5997 ,5 58ror6
Porcs/Vorkons classo ll 6323,7 6156.O 5807.4 5609,9 5llo' 9
Porcs/Varksns classe lll 5837.6 5650.7 5388,2 5255,E 4958§
Porcs/Varkens classe lV 5434,0 5318,4 51?3.1 5029.4 4697 14
DANMARK
KOBENHAVN
Svrn Klasse E o4'l,7o 1O54rO 1059,7( 1070,00 1O75,9O
Svin Klasso I oo7.7o I 020r00 't023.51 1 033,80 1D39.7O
Svin Klasse ll 949.70 962.O 962.Ot 97O.OO 975.9O
Svrn Klssse lll 912,5O 925,OO 925,OO 933,80 9:t9.50
Svrn Klasse lV 850,00
BB DEUTSCHIÂND
1Z
o
MÂRKTE
Schweine Handelsklasso E 43O,7O 433,60 119.8O 390,30
Schwerne Handelsklasssl 401,1O 4O3,1O 389,00 358,30
Schwerns Handelsklasso ll 375,11 37?,32 365,45 336,12 130,64
Schwerno Handelsklassê lll 34'1,50 343.2O 329.5O 297,30
Schwerne Hsndelsklasse lV 2E5,EO 289,00 ?79.5O ?57,7O
FNANCE
o
8 MARCHES
Porcs classe E
Porcs class€ I
Porcs classe ll 855,00 861,50 E29.89 796.67 769,T1
Porcs classe lll 822,79 828.23 797,45 764.55 73Ur36
Porcs classs lV
IRELAND
@
5 MARKETS
Pigs class E 92.184 91.54 91 1584 91.336 9L1986
Prgs class I 9?.1U 91.5U 91.5U 91.336 gLtgîJ6
Pigs class ll 82,318 82,29O 92.28O E2,451 82r573
Prgs class lll 11,54O 8',1.540 80,738 E1.05C 81 r4go
Prgs closs lV 11.54O 81.54O 80,738 E'l r05c 8tA9o
2t
tttt
PRISEB KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ,I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
AvlNEKOD
§GHWEINEFLEI§GH
PIGMEAÏ
VIAilDE PORCTIUE
cantuE sullua
VABKEilSVLEES
MNll0O kC PAB
Mârkeder
Màrkte
Markets
Marchés
Mercatr
Markten
Beskrivelse
Beschrerbung
Descnptron
Descnptron
Descrrzrone
Omschrrlvrng
1980
FIA I JUN JUL
5-11 12-18 19-?5 ?6-1 2-8. 9-15 16-22 ?3-29 30-6 7-13 14-20 ?1-27
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT Porcs/Varkens clossêll 5349,0 5354,0 5391,0 5429,0 5475,0
@
E MARCHES
" vaRrrEN
Porcs/Varkens classe E 6700,0 6654,0 6664,0 6743,0 6745,0
Porcs/Varkens classe I 5783,0 5785,0 5814,0 5846,0 5907.0
Porcs/Varkens classe ll 5300,0 5305,0 5330,0 5367,0 5423,0
Porcs/Varkens classe lll 4937,0 4930,0 4969,O 4987.0 5000,0
Porcs/Varkens classelV 4678,O 466ErO 47OO.O 47OOrg
DANMABK
KOBENHAVN
Svrn Klasse E 107?,O( to72,oo t072,00 109?,00
Svrn Klasse I 1036,0t I 036,00 I 036,00 I 05 5,00
Svrn Klasse ll 972.Ot 972,OO 972,O0 992,O0 992,00
Svrn Klasse lll ?36,0t 936,O0 936,00 954,00
Svrn Klasse lV
BF DEUTSCHLAND
@
,I4 MARKTE
Schwerne HandelsklasseE 385,00 392,00 t90,00
Schwerne Handelsklassel 356.00 363,O0 ,60,00
Schwerne Handelsklassell 328,00 335,17 133,9? ,32.75 33?.83
Schwerne Handelsklasselll 295.00 302,00 299,00
Schwerne HandelsklasselV 257,O0 ?6?,00 260,00
FRANCE
@
8 MARCHES
Porcs clâsse E
Porcs classe I
Porcs classe ll 76?,OO 771,25 770,38 778,75 782,63
Porcs classe lll 7?9,75 ?3E,75 743,75 745,63 749,50
Porcs classe lV
IRELAND
@
5 MABKETS
Prgs class E
Prgs class I
Prgs class ll E?,286 82,?86 82,878 E3,078 82.878
Prgs class lll
Prgs class lV
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDST
PREISE FESTGESTEI.IT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES REGORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PEEZZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
8VrilEK0D
SCHWEIilEFLEISCH
PIGMEAT
YTAIUDE POBCIilE
CABIUE §UII{A
VABKEITSYLEES
MNlr00 kg PAB
Markodsr
Màrkto
Markets
Marchés
Mercoti
Msrktsn
Beskrivelse
Bsschrgibung
Description
Description
Descrrzione
Omschriiving
1980
JAN FEB iIAR APR ti|AI JUN JUL AUG SEP ocT N0v DEC
ITAUA
@
7
MERCATI
Surni classe I
Surni classe ll ?06.64 90.081 173.462 164.204 162"?77
Suini classs lll
LUXEMBOUBG
o
2 MARCHES
Porcs classo E '221,E 7477,6 7332,3 7146,7 6E5E,1
Porcs classe I 'o44,? 7zEO,7 71ô7,7 6985,C 6711 .3
Porcs classs ll t580,0 ô777.6 6663.7 6528,3 6237.1
Porcs classe lll to67,7 6354,3 6263.1 6063 5904,8
Porcs classe lV i600,0 5800,(
NEDEBLAND
o
4 MARKTEN
Varksns klasso E 1 0,90 397,2O 376.',10 356,E0 346,9O
Varkens klass€ I 196,æ 38?,9O 361,8O 342,4O 33?,60
Varkens klasss ll ,8E,21 375.97 355.O1 335,76 3?6.1O
Varkens klasse lll t73.60 360,50 339,4O 3?O,10 31O,ZO
Varkens klasse lV 16?,OO 348.3O 3?7.1O 3O7.E0 297,90
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS
Pigs class E
Pigs class I ,0,595 88,613 E7 r2?? E6.820 88,7E?
Pigs class ll ,6,259 E4.4O5 83.007 83,E51 E5,115
Prgs class lll ,o,155 79,079 77.801 77,872 78,8?2
Prgs class lV t6,067 76,096 75.945 7 4,226 74,437
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES BECOBDED ON THE INTERNAL MABKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SYtIUEK'D
SCHUYEIlUEFLEISCH
PIOMEAT
VIAITIDE FORCIilE
CABIIE SUINA
VABKEI[8VLEE8
MNll0O kg PAB
Markeder
Markte
Markets
Marchés
Mercatr
Markten
Beskflvels€
Beschrerbung
Doscflplron
Oescnplron
Doscrrzrone
OmschrUvrng
1 980
MAI JUN JUL
5-11 1?-18 19-?5 26-1 ?-E 9-15 16-?2 23-?9 30-6 7-13 4-20 21-27
IlAL!A
o
7
MERCATI
Surnr classe I
Surnr classe ll 62"911 '161 
"87', 62"257 163.g',t1 164.629
Surnr classe lll
LUXEMBOUBC
o
2 MARCHES
Porcs classe E 6900,0 6900,0 6800,0 6800,0 6900,0
Porcs class€ I 6775,0 6700,0 6675,0 6600,0 6750,0
Porcs classe ll 6400,0 6325,0 6'125,0 6000,0 6175,0
Porcs clEsse lll 5950,0 5900,0 5900,0 5E00,0 5900,0
Porcs classo lV 5600,0
NEDERLAilD
o
4 MARKTEN
Varkons klasss E 343.5 350,00 349,30 t46,70 346.70
Varksns klassg I 329,? 335,70 334,90 t32.30 332,30
Varksns klasse ll 3??, 3?9,?0 3?8,48 ,?5,88 3?5,EE
Varkgns klasse lll 306,8 313,40 312,70 109,90 3O9.90
Varkens klasse lV 294,6 301 ,00 300,30 t97,70 297,70
UN]TED KINGDOM
o
5 REGIONS
Prgs class E
Prgs class I t7. E80 89.1 40 89,900 89,?60 89,19O
Pigs class ll 84,440 85,560 E6,050 E5,O70' 85.13O
Pigs class lll 78,77O 79,060 78,930 78,920 79,',|60
Pigs class lV 74,370 74,710 74.010 74,6E0 74.430
24
REFERENCEKVALITET
BEFERENZOUALTTÂT
REFERENCE OUALITY
OUALITE DE REFERENCE
OUALITA DI BIFERIMENTO
REFERENTIEKWALITEIT
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mêrcato
Marktpriizen
svrilEKro
SCHWEINEFLEISCII
PIGIYIEAT
VIAIUDE PORCIilE
CABNE SUTNA
VAFKEN§VLEES
100 kglPAB
Markêder
Mârkto
Marksts
Marchés
Mêrcatr
Markton
Beskrivelso
Beschrsibung
Descriptron
Dascnption
Doscilzionê
Omschrilvrng
1980
JAN FEB IqAR APR t{AI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
@
ANDERLECHT
+
MARCHES5 vaRrtEu
Porcs clgsse ll
Varkons klasse ll
BFR ô321,t 6?08,5 5817.? 5653.8 5359,E
ECU 155.7Ot 152.937 143,?91 139.273 132,030
DANMABK
KOBENHAVN Svin Klasse ll
DKR 949,71 962.OO 962.OO 970,00 975,90
ECU 1?2,96q 24.557 24,557 125 ,593 ?6.353
BR DEUTSCIILAI\ID
o
12
rrltÂnrre
Schwelne Klosse ll
DM 375,1 377,32 365,45 336,12 33O,64
cu 134,76( 135.56 31.296 1ZO,75E 18,789
FBAIUCE
o
I
MARCHES
Porcs clâsse ll
FF E55,0( ]61,50 829,89 796,67 769,71
ECU 14E,ZOï 149.335 43,856 138,097 t32,269
IBELAilD
@
5
MARKETS
Prgs class ll
IRL 82,31 lz.z8o 82.Z8O 8? r451 82,573
ECU 1?4,66i 24r8O4 ?4.804 125,063 25.249
ITAUA
o
7
MERCATI
LIT 206.64t 90.081 73.462 64.201 62.277
ECU 194.E1 179,198 63,531 I 5 4,803 49,502
LUXEMBOURG
@
2
MARCHES
Porcs classe ll
LFR 61 E0,( 5777,6 6663,7 6?ZE. 6237,1
tcu 162,O81 66.956 64.15O I 60,815 53,641
NEDERIÂND
o
4
MARKTEN
HFL 38E.21 75.97 355,O1 335,76 326,10
ECU 138.681 34,3',16 26,8?8 1'19,951 16,502
UIU]TED KINGDOM
o
5 REGIONS Prgs class ll
UKL
u.?51 u,405 83,007 83,E51 85.115
ECU 139.43r 136.43. 134.173 35.53E 37,581
25
Surnr classo ll
Varkens Klasse ll
REFERENCEKVALITET
REFERENZOUALTTÂT
REFERENCE OUALITY
OUATITE DE REFERENCE
OUATITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALITEIT
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prir de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
8V|IUEKoD
§GHWEI]UEFI.TISCH
PIGIUEAT
Y!ÂNDE POBCtilE
CARilE SUIIUA
VARKENSVLEES
lO0 kglPAB
Markedêr
Markte
Markets
Ma rchés
Mercatr
Markten
Besknvolse
Beschrerbu ng
Descriptron
Descnptlon
Descrrzrone
Omschnjvrng
1 980
TlAI JUN JUL
5-11 1?-1E 19-25 26-1 a-8 9-15 16-?? 23-?9 30-6 7-13 14-?0 2',1-?7
BELGIOUE. BELGIE
@
ANDERLECHT
+
E MARCHES
" veRxteru
Porcs cl8sso ll
Varkens klasse ll BFR 5324,5 5329,5 5360,5 5398,O 5119,0
ECU 131,16 131,?E4 132,048 132,97? 134,228
DANMARK
KOBENHAVN Svrn Klasse ll
DKR 97?,00 97?,0O 972,04 992,0O 992,00
ECU 125,E5? 1?5,852 125,E52 12E,141 1?8.411
BF DEUTSCHLA]UD
@
14
MÂRKTE
Schwerne Klesse ll
DM 328,0O 335,17 333,9? 332,75 332,E3
ECU 117.841 120,417 119.968 119,547 119,57
FBAiICE
@
I
MARCHES
Porcs classe ll
FF 762,00 771,?5 770,3E 778,75 782,63
ECU '13?,0E7 131,9O5 131,757 133,188 133.85?
IBELAND
@
5
MARKETS
Prgs class ll
IRL 8?,?86 82.28é 82,E78 E3,O7E 82.878
ECU 124,813 1?4,813 125,71 126,01 ?5,711
IÏALIA
o
7
MERCATI
Surnr classs ll
LIT 16?.914 161 
-87' 16?.251 163.81 64.629
ECU 153,5E7 117,22 147,571 148,991 49.735
LUXEMBOUBG
o
2
MARCHES
LFR 6400, 6325. 61?5.0 6000,0 6175,O
CU 57.654 I 55,80i 1 50,88( 147,80', 15?,11i
NEDEBI.AITID
o
4
MARKTEN
Vark€ns Klasso ll
HFL 3??,75 329.20 328.48 325,E8 325.88
ECU 115.3Oi 117,6Oi 17,350 16,421 116,42
UN]TED KIilCDOM
o
5 REGIONS Prgs class ll
UKL 84,441 85.561 86,050 E5,070 85,13O
ECU 136,191 13E,30( 139,O9i 37,50E t37.605
26
SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCHWETNE
Morkedspriser og
slusepnser
Morktoreise und
Einschlàusungspreis
PtG CARCÀ---
lüorka prices ond
sluice gote prices
FORCS ABATruS
Prix de morché et
prix d écluse
BELOIOUE /BELGIË
> >>}> DANMARK
BR DEI'ISCHLAND
FRANCE
++++++ IRELAND
.............. tTALtA
LI.,XEMBOURO
NEDERLAND
.- t NIIED K|NODOM
SUINI MACERATI
PrezÀ di mercolo e
prezzi limite
GESLACHTEVABKENS
Àilorktprijzen en
slursPn lzen
ECU ld)ksRE/UA/UClq)ks
180
1n
160
220
210
no
N)
-t
120
t10
100
150
w
130
îa
fl0
BO
n
60
50
0 | '['il'tv'v'vt 'vil'vilt 'tx,x'xt 'xil I I ' il tv v'vt 'vI'vilt 'tx x'xt
1978 1979
*llygf:"":ll:l ldj{:d"Æf!h^f_§-'pl:1 sfgflrberDrittlôndem I Sluice gote prices ogoinst third counhies / Prix d'écluse enwre los poys riorsrezzr [mrro wrso Poo§t ,ozl /ùtu§pnls Îggenorer darqe l€lnden
Udvikting for suinek/ds priser(î)
i EF tandene
Ghdende 12 mÂnedsgen nemsnttsprts(2)
(RE/100k9 slogtevegt )
Entwicklung der Schweinepreise(1)
in den Làndern der EG
Glertende 12 Monetsdurchschnrtte(2 )
( RE/100k9 Schlachtgewrcht )
Evolution des prix des porcs(î)
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mors ( 2)
(UC/100k9 pords ebattu )
BELGIOUE / BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
++++++r++ IRELAND
............. 114114
LUXEMBOURG
NEDERLAND
I,S{ITED KINGDOM j '\ 'i.
[/' \/ t?"-
1969 r970 1971 1972 1gftt 1p74 1975 1976
(l)P.,sen lo rslsrêncs kvalrtsten - Prêisê dorRotoronzqualitdl - Pnx de la gualitd dê r6téroncs
(2)Be.egnet 
efter omregning af origrnal priseme i RE ror don hver mâned gyldige voksol kurs
Berechnet nach Umrechnung der originalpreise in RE zu don in dm einzelnon Monaten jewoils gulligen Yvochsslkurssn
Calculéos après conversion des pnx origrnaux en UC au cours de change vatabte dans chacun des mors en qusslton
28
Evoluzione dei prezzi dei suini(1)
nei paesi della CE
l,ledre mobrlr d,12 mes,(2)
(UC/100k9 peso morto )
Ontwikkeling rran de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 maandelukse voortschrrldende gem,ddelden(2)
(RE/100k9 gestocht gewichr)
Evolution of pork prices(tl
in EC countries
§rdrng avereges over 12 morths(2)
(UA/100k9 daughtered weight )
1978 1979 1980 19al 1S297a € 8 980 ü 2 1983 1984
szzi dolla qualitâ di relenmento - Pnlzen van de roforoflhekwalitêit : Pricos for lhe rBferenco quatity
llcolato doPo convorstone in UC da prozzr onginali n base al tasso. di cambio in vigore in cisæm mose
,rskend m omrskentn§ van de ortginele Pfllzen rn RE tegen de in do afzonderlrjke maànden geldende wssêtkoers€n
üculat€d fullowing conversion of the orrginal pncss rnto UA at tho exdrange ate valid tor each d the monfrs in qusstm
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PRTSER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MABKET
PRIX CONSTATES SUB LE MARCHE INTERIEUR
PREzzI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BTNNENTANDSE MARKT
§vtilEKrD
SGHWEIilEFIEISCH
PIGUEAÏ
VIANDE FOBCITE
CABNE SUIIUA
YABKENSVLEEA
MHlkg
Markeder
Màrkto
Markets
Marchés
Morcati
Marktsn
Ledeprodukter
L€itgrzeugnrsse
Pilot products
Produrts pilotes
Prodotti pilota
Pilootprodukten
19E0
JAN IEB üAR APR ÈIAI JUN JUL AU6 SEP 0cr NOV DEC
BELGIOUE. BELG!E
ANDERLECHT
Jambons/ Hammen E9,9 89.9 E6,Z 82.5 8?,8
Longes/ Korbonadestrengen 102.3 99,? 95.5 93,4 94.?
Epaules/ Schouders 7O.Z 69.8 66,1 64 r0 63,0
Lard de porlrine/Buikspsk 51,5 5?,8 51.3 47,1 46,2
Lard trais/ Spsk, vêrs 19,9 18,7 18.1 1E,3 18,1
DANMABK
KOBENHAVN
Skrnker 14,25 13.60 13,30 13.2E 13,56
KEm (karbonade) 17,13 17.5O 17,5O 17 ,E8 18,30
Bov 'to,7E 11.OO 10,85 10,65 10,4E
Brystrlæsk 8,50 8,50 Er50 E,5C Er 50
Svrn€spæk, fersk 3.50 3r50 3r50 3,?E 3,?0
BR DEUTSC!{LAiID
o
2 MÂRKTE
Schink6n 5,62 5.59 5r4? 5,22 5,16
Kotolêttstrânge 7 126 7 ro7 6.86 6.73 7 r01
Schultêrn 4,3E 4,35 4 r3O 4,02 3r92
Bàuche und Bauchspêck 3.24 3,42 3.31 3ro0 2,73
Speck, fflsch 1,o9 1.O9 1 ro9 1,OE 1,0?
FNANCE
PARIS.
RUNGIS
Jambon 12.19 11,5E 11 ,O2 10 r59 'l,0.34
Longes 14,73 14,13 13.77 13.39 13,73
Epaules ôr47 6.65 6r32 5.68 5 r32
Poûrin€s (entrolardées) 7,27 7.71 7,O4 6,3C 6,03
Lard, Irats 2 r21 1rÿ 1 .99 2 r1l 1 r81
IBELANO
DUBLIN
Hams
Lor ns
Shoulders
Bolhos {stroaky)
Prg fat (rrosh)
30
PBTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MABKÎ
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PAEzz,I CONSTATATI SUL MERGATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENI.ANDSE MARKT
SVIUEKTD
SCHWEIilETtElsCH
PIGMEAT
VIAIUDE POBCIIUE
CARIUE SUIIUÀ
YARKEilAVLEES
MNlks
Markeder
Mârkto
Marksts
Marchés
Mercâti
Markten
Ledeprodukter
Leilerzougnrsse
Pilot products
Produrts prlotes
Prodotti pilota
Pilootprodukl€n
1980
IUIAI JUN JUL
5-11 1?-1E 19-25 ?6-1 2-8 9-15 16-?2 23-29 30-6 7-13 14-?O ?1-27
BELGIOUE. BELGIE
ANOERLECHT
Jombons/ Hammen 81,5 82,5 8315 84r0 85r 0
Longos / Karbonadsstr€ngon 93.5 94,0 95,0 95r0 95,0
Epaulos / Schouders 63.0 62,5 63,0 6315 6315
Lard do poitnne/ Burkspek 46.0 46r0 46.5 46,5 46,5
Lard lrars/ Spek, vers 18,5 1Er 0 18,0 17,5 17.5
DANMARK
K@BENHAVN
Skinker 13,30 13,60 13,90 13,9O
Kam (karbonad€) 18,00 1 E,50 1Er50 1E,50
Bov 10,10 10,40 1Or60 10,60
Brystllæsk 8.50 8,50 8,50 Er 50
Svrnespæk, fersk 3,20 3,?O 3.20 3,ZO
BR DCUT§CHLAND
o
2 MÂRKTE
Schrnken 5,10 5r20 5.?3 5,?4 5,?8
Kotelettstrànge 6rE5 7,14 7,16 T ro9 7,00
Schultern 3,96 3,9E 3.93 3,85 3rE8
Bàuche und Bauchspeck ?,74 2,74 2,6E ?,75 ?r50
Sp8ck, fnsch 1,04 1,04 1,03 0r98 0r95
FRANCE
PARIS -
RUNGIS
Jambon 10,1 10,4C 10,45 10,60 1O,70
Longes 13,55 13,85 13,80 13r95 13,95
Epsul€s 5,?0 5,2C 5,10 5,50 5,70
Portilnês (onlr€lardéos) 61 00 6,0c 6,00 6.10 6,10
Lard, frars 1,85 1 ,8c 1,75 1,70 1,7O
IRELANO
DUBLIN
Hams
Lorns
Shoulders
Bellres (strsaky)
Ptg fat (fresh)
3l
FI
PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMABKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INTJINDISCHEN MARKT
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUB LE MABCHE INTEBIEUR
PREZZI CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHTUEIIIIEFLET§CH
PIGMEAT
VIAIUDE PORCIiIE
CAB]UE SUIIUA
VARKEilSVLEES
MNIKg
Markedsr
Màrkte
Markots
Marchés
Mercatr
Msrkten
Ledêproduktsr
Leiterzougnisso
Pilol products
Produits pilolos
Prodotti pilotg
Prlootprodukton
1980
JAN FEB tqAR APR IiIAI J tIN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
ITAUA
MILANO
Psncolte (vsntrosch€)
Prosciunr
Lombato
I tstt I
I ress
I z'rds
I rsrr
 rg+s I
I srac I
'tggs I
I taso I
363E I
2850 Iai;t!ï-
31lA I
296'.t I
167s I
1oe1 |
= =
Lardo, fresco IEffi
LUXEMBOUBG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 97.O 97.O 98.9 101 ,0 1 01,0
Longss 1O1.0 1O1.O 1O2,5 r04.0 1 ù4,0
Epau les 64,O &ro 66.4 69,0 69,0
Poitnnes (sntrelardées) 51,O 5'l.o 54.9 59,0 59,0
Lard, frars 19,0 19rO ?o.9 21, 0 ?3,O
IUEDER!.AND
o
3 MARKTEN
Hammsn 6.55 6.46 6r4o 6r37
KarbonEdestrsngen 7.7O 7 r35 7.3? 7,37
Schoudgrs 4.79 4r78 4.63 4,55
Burken, ook burkspek 4.29 4,37 4.26 4,q4
Spek, vers 1 r?O 1.2O 'l rzo 1,20
UT]TED KIIUGDOM
LONOON
Hams
Loins
Shoulders
Bellios {strêoky)
Pig lat lrr€sh)
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MABKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PEÉZZ' CONSTATATI SUL MERGATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
svlitEK0D
SCHWEtITtEFLEtSCH
PIGMEAT
VIANDE PORCIIIIE
CARNE SUIilA
VABKEilSVLEES
MN/Ks
Markeder
Markto
Markois
Marchés
Mercatr
Markien
Ledsprodukler
Lerterzeugnrsse
Pilot products
Produrts prlotes
Prodottr prlota
Prlootproduklgn
1980
MAI JUN JUL
5-',11 't2-18 19-25 26-1 2-8 9 -15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-?O ?1-?7
IÏALIA
MILANO
Proscruttr 3350
Lombate 51 00
Spall€ '1655
Pancotte (v€ntresche) 10?5
Lardo, fresco 1 450
LUXEMBOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 1O1,0 101 r0 1O1,O 101,0
Longes 104r0 1O4,0 1O4.O 104,0
Epaules 69,0 69,0 69.0 69,O
Portfl nes (entrelsrdéos) 59,O 59,0 59,O 59rO
Lard, frars 23.o 23rO 23 ro 23rO
ITIEDEFl.AND
o
3 MARKTEN
Hammên 6,48 6.32
Ksrbonadgsirongen 7,33 7 .52
Schouders 4,63 4,53
Burken, ook burkspsk 4,O5 4.1O
Spek, vors 1 r?O 1 r15 1 ,15 1 ,15 1 ,15
UNITED KINGDOM
LONDON
Hams
Lorns
Shoulders
Belles {strsoky)
Pig tar {tresh)
33
EG
Forklarlnger tll de t det folgende ênforte prlser pâ æg (fastsatte prlser og mrkedlsprLser) og Lnportafgifter.
INDI,EDNING
I forordnlng nr. 20/62/E0F af 4.4.L962 (De europælske Fællesskabers Ttdende nr. 30 af 20.4.L962't er det bestest, at
den fêIles markedsordnlng for æg skal genn4fores gradvls fra 30. JuIl 1962, og at den sâledes oprettede
mrkedsordnlng f.Arsi og fremst skulle mfatLe et system af lEportafglfter for vareudveksllngen mellen
redlereatateme og med tredjelade, som lsær beregmes pâ grudllâg âf prlaeme for foderkorn. Indforelaen fra 1.
JUll 1967 af fællea kompriser Inden for FÈlleaakabet medforte, at der pâ dette tidspunkt oprettedles et enhedgmarked
for æ9. Demed bortfaldt Fællesskabets lnterne lmportafglfter.
Danmrks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er faatsat i traktâten om de nye Eedlemstaters t1ltrædelse
af Det europælske okonomlske Eællesskab og af Det eurolElske ÀtomnerglfæIlesskab ualertegret dea 22. Januar 1972
(EIT nr. L 73 af 27.3.f972, 15 âr).
I. PRISREGLER
Fastsatte prlser
§IC99PE1C9I : (Forordnlng nr. L22/67/EAF, og (E@E) nr. 277L/75 - artlkel 7)
I henhold til artlkel 7 i forordnlng @AF) nr.277L/75 af.29.LO.L975 (De europælBke Fællesakabera Tldende af
1.11.1975, I8. ârgag nr. L 2821 on den fæ1lês mrkedsordnlng for æg fastsætter Komlaslonen sluseprlser for
FèIlesskabet efter h@rlng af den komlEtente foryaltnlngskmlté. slEeprlserne fastsættea forud for hvert
kvartaL og gJlder fra 1. november, 1. februar, L. eJ og L. augut. Ved fastsættelsen tageB der henslm tll
verdensmarkealsprlsen for den foderkomamgde, der er nodvendlg til produktlon af I kg æg red skal. Dêsuden
er der taget hensyn tlI de Évr19e foderomkostnlnger silt ale ahlntlellge prodluktlon§- og salg8orûl(oatnlnger.
II. REGLER FOR SÀMHÀNDELEN MED TREDJELÀNDE
IgpgflgfSlfler : (Forordnlng nr. 122/61/EAF. og (EoF) nr. 277L/75 - artlkel 3)
For de l artikel 1 I forordnlng (E,OÊI nt. 2771/'15 nmte produkter faBtaættes der forud for hvert kvartaL ên
lmportafglft. Hvad angâr beregnlngen af de enkelte lmportafgifter, henvlses tll artlkel 4 og 5 I forordntng
(E@F) nr. 277L/75.
_EEs_p9l!f99!lg_u!19!Cf s (Forordnlng nr. L22/67/EOF, 09 (EoF) nt. 277L/75 - arrlkel 9)
For at muliggc,re udforsel af produkter lnden for deme sektor pâ grudlag af verdensmrkedaprisen for dl,sse
produkter kil forskellen mellm dlsse prlaer og Fællêsskabets prLser udllgmes ved en eksportrestltution. Deme
restltutlon er den same for hele PæIlesskabet og kan differentleres alt efter bestemelsessted.
III. PRISER PÂ HJEMMEMÀRKEDEî
Noterlngeme af ægprlseme sker sâ vldt mullgt for æg I hildelsklasse À 4 (55-60 g). Prlseme kan tlog lkke
uden vldere smenllgnes pâ grud af forskel]e l leverlngsbetLngelser, hmdelstrin og kvalltetsklasser.
Belqlen
Damark
r'Iarkedet I Krulshoutem ! Engroslndkobsprla, fræko Earkeal
Àn engrosprls
4 markeder 3 Kéln : Engroslndkobsprls, früko statlon i Nordrheln-Iÿestfalen
Miinchen i Engroslndkébsprts, af opsullngscenter
Frankfurt 3 EngroslndkÉbspris
Nord-Deutschled : Engroslndkobsprls af statlon
Frankrlg Markedet 1 Paris-Rugls 3 Engrosafsætnlngspris frako mrked
IrIild Markedet I Dublin : Engrosafaætnlngsprls
Itallen 2 mrkêder : Mllano og Rom : Engroalndkobsprls, franko mrked
Luxembourg Àfsætnlngsprls for OVoLUx (producentsmenslutnlng) s Engrosafsætnlngsprla, frato
detal thandLer
Nederladene Engrosafsétnlngsprls for .!g af aIIe klasser (producentprls beregnet af LEI nl,mdbow-
economlsch Instltuuti, plus engroahædelsmrgen pÂ 1,65 EL pr. I00 stk., henholdsvls
0,287 FL pr. kg). Markedet I Barneveld : EngroslndkÉbsprls, franko marked
Det forenede Konqerl,ge Engroslndkobsprls for nstùdardn æ9.
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EIER
Erlâuterungen zu dên nachgtehenil aufgeführten Prelsen für Eler (festgesetzte Prelse untl MarktPrelse) und ÀbschëPfungen
bel dler Elnfuhr
EINI,EITt'NG
In der Verordnung Nr. 2L/62/ffic vom 4.4.1952 (ftûtsblatt Nr. 30 voE 2O.4.19621 wurde bestlmt, daas dle genelnsae
MÂrktorganisatlon für Eier ab 30. JuIi 1962 schrlttweise errlchtet rrlrd, und dass dlle auf dlese ÿlelse errlchtete
t{arktorganisatlon in wesentll,chen elne Regelung von Àbschôpfungen für den Warenverkehr zwlschen den Mltglledstaaten und
nlt tlrttten Lândern umfasaen wtrdl, bei deren Berechnung lnsbegondlere dle Futtergetreideprelae zugrunde gelegt werdlen.
Im Zuge dler Einführung elnheltllchu cetrelaleprelBe ln der cemelnschaft ab l. Jult 1967 wlrd zu diesem zeltpunkt eln
gæeLneaner Markt für EIer hergegteltt. Dmlt entflelen dlle lmergenelnschaftlichen Absch6pfungen.
Der Beltrltt von Danffirk, Irland und des Verelnlgten Kënlgrelches lst in den m 22. .Tanuar 1972 unterzelchnetên Vertrag
über den Beltritt neuer Mltglledstaâten zur Eurolülschen Wlrtschaft6gæelnschaft und zur EuroPâlschen Àtomgæelnschaft
geregelt wordlen (Àntsblatt vom 27.3.L972 - 15. .rahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELI'NG
E1EeSblgSgSlSgpEglEg : (verordnung Nt. t22/6'7/wc und (EwG) Nr. 277r/75 - Àrt. 7)
c$âss Art. 7 dêr verordnung (EWG) Nt. 2'77L/'75 vom 29.10.I9?5 (Àntsbtatt vom I.ll.l9?5, 18. Jahrgang Nr. L 282) über
elne gmelnsme Marktorganlsatlon für Eter setzt die KomLssion nach Ànhôrung des zustântllgen Verwaltungsausschusses
fltr clle cemeinschaft Elnschleusungsprelse fest. Dle Elnschleusungsprelse werden für Jed.es Vlerteljshr 1û voraus
festgeaetzt und gelten ab I November, 1. Februar, l. Mai und l. August. Bel der Festsetzung wlrd der Weltnarktprels
tler für dle Erzeugung von I kg EIer ln der Schale erforderll-h-e I'uttergetreialmenge berücksIcht1gt. Àusserdld slnd
dle sonatlgen Futterkosten sowle dle allgmelnen Erzeugungs-und Vemarktungskosten berücksichtlgt.
II. REGELT'NG DES EÀNDELS ![IT DRITTEN LÀENDERN
è!99!qpl9!Se!-091-Eh!S!r 3 (verordnuns Nr. r22/67/EIdG und (EwG) Nr. 2171/'15 - Àrt. 3)
Für dte ln Art. I der Verordnung (EWc) Nx. 2771/75 genânnten Zollposltlonen wlrd vlerteljâhrllch lm voraus eine
Àbschôpfung festgesetzt.
WaB dle Berechnung der einzelnen Àbschôpfungen betrlfft, wlrdl auf dIe Àrt. 4 untl 5 der verordnung (EWG) Nx. 2771/75
hingewiesen.
EEgleggCgge!-lC1-ê9E-ÀC-B-fCIrf (Verordnung Nr. L22/6'l/EIttc und (EwG) Nr. 277L/75 - Art. 9)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dieses Sektora auf d.er cnndlage der Weltmarktprelse dlieser Erzeugnisse zu
ermôgllchen, kann der tnterschled zwlschen diesen Prelsen und den Prelsen der Gemelnschaft durch elne Erstattung bel
der Àusfuhr ausgegl,lchen werden. Dle Erstattung lst für dle gesmte Gmetnschaft glelch. sie kann je nach Bestlmung
oder Bestlmungsgeblet unterachiedlich sein.
III. PREISE AI'F DEN INLÀENDISCHEN !.{ARKT
Die Notlerungen der ElerprelBe beziehen alch aowelt wie nôglich auf Eler der Handlelsklasse A 4 (55 bls 60 g) ' Dle
prelse sind Jedoch lnfolge unterschledlicher Lieferungsbedingungen, Handelastufen und oualltâtsklassen nicht ohne
welteres zu vergelelchen.
Belqlen Mârkt von Krulshoutem : GroashandlelselnkaufsPreis, frei uarkt
Dânffirk crosshandelsabgabeprels
B.R.Deutsghlmal 4 Mârkte : Këln 3 crosshandelselnkaufsprels, frel Nordrhein-westfâllsche station
München : croaBhandelselnkaufapreis, abKennzeichnungsstelle
Frankfurt : Grosshandelseinstandsprels.
Nord-Deutschland : GrosshandelseinkaufsPrel-8, ab statlon
Frankrelch Markt von Parls-RungiÊ : Grosshandelaabgabeprels, frei Markt
Irlând Markt von Dublln : Grosshandelaabgabeprels
Itallen 2 lù1ârkte 3 lt{altand und Ron s GroashandeLselnstandspreis, frel Markt
Luxdburq Àbgâbepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft) 3 crosshandelsabgabepreis, frei Elnzelhandel
Nlederl,ande crosshanalelsabgabepreis für Eler aller Kl,aasen (Erzeugerprels (berechnet durch das LEI (Landbouw-
econonlach fnstttuut) plus crosshandetsspanne von 1,65 FI Je 100 stück bzw. 0,2A1 FL je KlIo).
Markt von Barneveld 3 GrosshandeLseinstandspreia, frel Markt.
Verelnlqtes GroashandelseinkaufsprelsfürEler nstandaraln
Kônlqrelch
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EGGS
Explanatory note on the EGG prices (flxed prlces anal market prlces)and lBport Levies shown in this publtcatlon
INTRODUCTION
Regulation No 2l of 4.4,1962 (Offlclal Journal No 30, 20,4.1962) provtded that the comon organlzatlon of the næket In
eggs should be establlshed progresslvely from 30 JuIy 1962 and that the maln feature of the mrket organtzatlon tould be
a systm of ln Intra-Comunlty levles and levies on hports from thlral countries. These levtea rculd be calculated wLth
partlcular reference to feed graln pricea. The introd.uctlon of a slngle price systd for cereals on I July 1967 led to
Ehe creatlon of a slngLe mrket for eggs at the aile tlme. Thls resulted ln the abolltion of intra-Co@unlty levles.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unlted Klngdom is regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the new
Mmber States to the European Economlc Conmunlty and to the European ColEûunity of Àtmrc Energy, slgned on 22 January 197:(o.J. of 27.3.L972, t5Eh yeâr No L 73).
I. PRICES
Fixed prlces
§IS1gC:Se!9_pE199C ! (Regulatlon No r22/67/EEc and (EEc) No 277r/75 - Àrtlcle 7)
Àrtlcle 7 of Regulatlon (EEC) No 2771/75 of 29.70.L975 (Official Journal No L 282, I.rI.1975) on the comon
organlzatlon of the Mrket ln egga, stlDulates that the Comisslon must fix sluice-gate prlces for the Comunlty
following consultation wlth the Managment comlttee. These sluice-gâte prLces are flxed In advance for each quârter
and are valld from I Novenber, t February, I May and I Àugust respectively. When they âre belng ftxed, the prlce on
the world mrket of the guantity of feed graln requlred fo! the producÈton of one kllograme of eggs ln shelt ls taken
lnco conslderation. Other feeding costs ând general productLon and marketing costs are also taken into account.
TI. TRÀDE WTTH THIRD COI'NTRIES
IEpgE!_IeyleE (Resulatlon No t22/6'l/EBc and (EEC) No 2771/75 - Àrtlcle 3)
These are fixed In advancê for each quarter and apply to the prodlucts Ilsted ln Àrtlcle I of Regulatton (EEC)
No 277 r/'.15 .
Rules for calcul-atlng the varlous Inport IevLes are containedl In Àrtlcles 4 and 5 Regulatlon (EEC) No 277t/75.
_EëpgEE_Eelslgg (Regularlon No |22/61/EEC and (EEc) No 277r/75 - Àrttcle 9)
To enabLe egg products to be qported on the baals of prlces for these producta on the world mârket, the dlfference
between those prlcês and prlces wlthtn the comunlty my be covered by an qport refundl. Thls refuntl ls the sme
for the whole Connunlty and may be varled according to dlestlnatLon.
III. PRICES ON THE INTERNÀI MÀRKET
Where posaible, quotatlons have been estabLlshed for category À 4 (55 to 60 g.) egg§. It should be noted however
that these prices are not necessarlly conparabLe because they relate to different dellvery condltiona, mrketlng
stages and qualltles.
Belqim Krulshoutæ market : wholesale buying prlce, free-at-ûarket
Damark Wholesale selling prlce
F.R. Gemanv 4 markets : Cologne 3 wholesal,e buying price, free-at-warehouse, RhlnêIand 
- North westphalla
Munlch : wholeaale buying prj-ce, ex coLlection centre
Frankfurt 3 wholesale buylng prlce
Nord-Deutschland : wholesale buylng prlce q warehouse
France Parla-Rungis Erket s wholesale selltng prLce, free-at{arket
Ireland Dublln market : wholeaale selllng prlce
Italy 2 markets s Mllan and Rme : wholesale buyl-ng price, free-at{arket
I,u@.bourq ovoLux selllng price (producers' cooperative) 3 wtrole6ale ae111n9 prlce, free-to-retailer
Netherlands wholesale seIllng prtce for eggs of all categorLes (prlces obtalned by the producers, recorded by
the LEI (Landbouw-economLsch Instltut), Lncreased. by a mrketing BargLn of 1.65 FI,/IOO units, 1.e.
O.278 El/kgl.
Barneveld Earket : wholesale buylng price, free-at-market
tnlted Klnqdom WhoLesale buylng prlce for "standard" quauty eggs.
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OEUFS
EclalrcLsssents concernant les prlx deg oeufe (prtx fixés et prlx de mrché) et les préIèvements e lrlmPortation rePrla
dana cette publlcation
INTRODUCTION
11 a êté prévu, par la voie du Règlæent rL" 2|/62/CEE tlu 4.4.1962 (Journal offlclel n" 30 du 20.4.L9621, que ltorganlsa-
tion comune des marchés seralt, dans Ie secteur tles oeufs, établle graduellement à partlt du 30 Juillet 1962 et que cette
organlaation de marché coBporterait princlpalæent un réglme tle préIèvemenÈs lntra-comumutalres et tte préIèvæenis envers
Ies pâys tlers, catculés notâ.ment su la base tles prlx cles céréales fourragères.
Lflnstauratlon, à partlr du ler Jull1et t967, d'un rêglme dle prlx unique des céréales dans Ia comumuté a condlult à la
réallBatlon à cette date drun Earché unlque dans le secteur des oeufs. 11 en est résulté Ia suPpresalon des PréIèvenents
Lradhéslon du Danenârk, de lrlrlande, alu Royaue-Unl est règ1ée lEr Ie tralté relatlf à lradlhé8lon dle nouveau Etatg
nêmbres e la Comunauté économlgue européeme et à Ia Comunauté europêenne de lrénergte atomlque, slgné le 22 Janvler
L972 (J.o. dD 27.3.1972 - année r5e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx flxés
BE*_g:eglsgg : (Règlenent no r22/67/CÊE et (CEE) îo 2'?7t/75 - art. 7)
ConfoméBent à lrart. 7 du RèglerEênt (CEE) io Z77l/75 du 29.10.1975 (Journal Officiel du I.It.t975 - I8ème année,
no L 2821 lprtant orgânlsatlon comune des marchés dans te aectêu des oeufa, la comlsalon, après consul,tatlon du
CoElté tle gestlon, ftxe pour la Comunauté les prix drécIuse. )ee prix d'écluse sont flxé6 à lravance Pour chaque
trlmeatre et aont valables à partlr d.u ler novembre, du ler féEier, du ler mI et du ler aott. Lors de leur fixatlon,
il est tenu coEpte du prlx sur Ie mrché rcndlal de Ia quantlté de céréales fourragèrea nécessêlre à Ia Productlon
tl'un kg d.'oeufs en coqullle. 11 est égalsBent tenu compte des autrêa cotts alrallmenÈatlon a1ns1 que des fraLs
gênérau de production et de c@erclalisatlon.
II. REGIME DES ECEÀNGES AI,EC I.ES PÀYS TIERS
P-Iel9ygellg-ê-IlgEeElegto! t (Rè914ent a" t22/67/cEE et (cEE) t' 277t/75 - art. 3)
IIs sont f1xês à !.ravance pour chaque trheatle et sont appllcables aux prodults vlsês â Irart. ler du Règlenent
(cEE) n' 277r/75.
En ce qui concerne le calcul des dlvers prétèvments à ltlmportatlon, i1 faut ae référer au art. 4 et 5 tlu Règlement
(cEE) n' 277t/75.
BeC!1ÈC!198C-è-l:eëE9E!e!19! (Rèslement no t22/67/cEE et (cEE) n" 277L/75 - art. 9)
pour pefiûêttre lrdportatlon des produitÉ dlana le secteur dea oeufs sur Ia base de.s Prlx dle ces prodults su le
EÂrché nondlal, la dlfférence entre ces prtx et Ies prlx dans Ia Comunauté peut eÈre couverte par une restltutlon à
ltexportêtlon. Cette restltutlon est la !B&e pour toute Ia Comumuté et trEut être tllfférenciée gelon les
destLmtions.
IIT. PRIX SUR IÆ MARCSE INTERIEUR
DaE le meslre du posglble, leg cotattons ont êt6 étabtles pour des oeufs de Ia catégorlê À 4 (55 à 60 g). Toutefois,
11 est â ruùquer que ces prlx ne sont pas nécessalreûûent coEparables, à cauae des dlfférentes conalitlons de
LtvralEon, de stade de cottrerciallsatlon et ile la qualité.
Belqique Mârché dle KruishouteE I prlx de gros à l'achat, franco marché
DaMrk Prlx dle gros à Ia vente
R.F. dtÀlleEâqne 4 narchés 3 Cologne : prlx ale gros à lrachat, franco magasln Rhénanle du Nord-westPhalle
Mllnlch s prLx de gros à lrachat, départ centre tle ramassage
Francfort : prlx de gros à lrachat
Nord-Deutschland : prix dê gros à lrachat, d6Pârt magasln
France lilarché ile Paris-Rung1Ê s PrIx de gros à La vente, franco mrché.
Irtande lilarché ale Dublln : prLx tle gros à Ia vente
Ita1le 2 marchés : Mllan et Rome s Prtx de gros à lrachat, frânco marché
Luxembourq Prlx de vente aITOVOLI,X (coopérative de prodlucteurs) : prlx de groa à la vente, franco détalllant
paÿs-Baa prlx de gros à Ia vùte pour les oeufs dle toutêa catégorles (prix reçus pæ lea Producteurs, rêIevés
par le LEI olandbus-economlach Instituut', mjor6 d'une narqe de comerciallsatlon de 1,65 Fl par
100 plècee, solt 0,287 Fl par kg).
MÂrché ale Barneveldr: prix dle gros à lrachat, fraRco mrché.
RovalEe tnl Prlx tle gros à lrachat pour les oeufs "standard".
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UOYA
Spiegazioni rel,atlve ai prezzl detIe uova che flgulano neI presente pubItcazlone (prezzl flssatl e prezzl dl oercato)
e sul preHevl a[[rlnportazlone
INTRODUZIONE
con 1I regoLamento n, 27/62/cÈE de]- 4.4.1962 (cazzetta Ufflclale n. 30 det 20.4.7962) è stato sÈablllto che
Ltorga\Lzzazlone conune del nercati nelsétore delle uova sarebbe stata gradualmente istltulta a alecorrêre da1 30 lugllo
1962 e che tale orga[Lzzazlone dll mercato comporta princLpalEente un reghe ill prelievl fra g1l Statl EeEbrl e net
confronti del paeal terzI, calcol,atl ln partlcolare sulla ba6e del prezzl deL cereall da foragglo.
Lrlnstaurazl,one, a decorrere da1 Io lugLlo 1967, dl un reglne di prezzi unlcl dei cêreal, nella coEunite comporta i,a
r@lizazione, aLle stessa data, dI un mercato unico nel settore tlelle uova. Di conseguenza sono venutl a caalere I
prellevi IntracomunLtarl.
L'aaleslone della Danharca, dellrlrlanala e del Regno Unito è allsctplinata dal trattato reLatlvo alLa adeslone dei nuovi
stati membrl aIIa comunltà economlca europæ ed alla Co$unità dellrenergLa atmlca, flrmato 11 22 genmlo 1972 (c.U. alel
27.3.L972 
- lsa annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssatl
EfeZZ!-1181!9-( resol.âmento \. 122/6'1/cEE e (cEE) î, 277L/75 - art. 7)
confommente all'art. 7 de1 regotamento (CEE) n. 2771/75 alel, 29.10.1975 (cazetta Uff1ciale dlel I.Il.1975 - l8e anno,
n. L 2821 che preved.e tîtorgantzzazlone cmune del mercatL nel seÈtore delle uova, Ia ComlssLone, sentlto 11 parere
del Comitato dl gestlone, ftssa 1 prezzl llmlte, Dettl prezzl IlmlÈe sono flaaati in antlclpo per claacun trlnestre
e sono appllcablti a decorrere dal l" novembre, 10 febbralo, Io Eaggio e 1o agosto. Per la detemlnazLone dI tall
prezzl st tlene conto dlel prezzo sul mercato mondiale della quantltà di cereali dla foragglo necessarLa per la
produzlone dl un Kg dI uova ln gusclo. fnoltre sl tlene conto degli altrL costi dI allmentaztone e delle spese
generall dl produzlone e dl comerclaLtzzaz|one.
II. REGIME DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
EEell9Y1_eU:1EP9f!e3!9!C s ( resotanento n. 122/67/cEF, e (cEE) \. 277t/75 - art. 3)
DeLtL prezzt vengono flssatl ln antLclpo per clascun trlmestre lEr le vocl tarlffarle Indlcate nellrarticolo 1 del
regoIamento (cEE) n. 27'17/'15.
Per iL calcolo del varl prellevi allrimportazLone si rinvia al regotanento (CEE) n. 2771/75 art. 4 e 5.
BeC!!!UZ!981_elIl9gp9I!e219!e ( resoLanento n. 122/67/e-E,E e (cEE) i. 277t/75 - art. 9)
Per consentlre L'esportazione dei prodottl nel settore de]le uova ln base at prezzL aU tall prodlottl praticatl su
mercato mondlale, la dlfferenza tra questi ptezz! e ! prezzt della Comunltà puo essere cotrErta da una restltuzlone
aLlresportazlone. Detta restituzJone è La stessa per tutta 1a conunltà. Essa puè esaere dlifferenzlata secondo [e
destinazioni.
III. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
Per le quotazloni delle uova vengono conslderatl, nelLa mlsura del posslbile, t prezzl delle uova deLLa clagse À 4
(55 a 60 gr) . Tuttavla va rilevato che a causa dl dlfferenze rlscontrabili nelle condlzloni dl tllstribuzlone, nello
sCadlo dl comerciallzzazlone e nella qualltà, tall prezzl non sono plenomente cmparablll.
Belqlo Mercato di Kruishoutem : prezzo d I acqulato del cmerclo all I irqrosso, franco Eercato
Danlmarca Prezzo dL vendita del comûercIo allrlngrosBo
R.F. cemnla 4 Eercati ! Colonia . prezzo d|acqul,sto dleL cmercio allringrosso, franco magazzlno
Renanla-Westfalia
Monaco z ptezzo dracqulato del comerclo allr1ngrosso, partenza centro di raccolta
Francoforte . prezzo dracqulsto del comerclo allrlngrosso.
Nord-DeuÈschLand . prezzo dracquisto de1 cmerclo allrlngrosao, partenza magazzino
Francla Mercato dI Parlgl-Rungla z prezzo dl ventllta deI comercio allringrosso, franco nercato
Irlanda Mercato d1 Dubtino . prezzo dl vendlta del comsclo allrtngrosso
rtalla 2 mercatl ! MLlano e Rom r prezzo dracquisto de1 comrercio all'Ingrosso, franco mercato
Lusssrburqo Prezzl dI vendlta dt ovoitx (Cooperatlva dl produttorll : grezzo dll vendlta del comerclo
aII rlngros8o, franco dêttagliante
Paesl Bassl Prezzo dL vendita del comercio all|ingrosBo per le uova dt tutte Le cLassl (ptezzL rtcewto dalproduttore, (calcolato dal LEI, nlândbouw-Ecorcmlsch Instituutn) nagglorato dt un mrglne per t1
comerclo allrlngrosso di 1,65 Fl per 100 pezzj- o 0,287 El per K9)
t4ercato di BarneveId: prezzo dracqulsto deL connercio a[[rlnErosso, franco mercâto.
Regno l.lnlto Prezzo dracquisto deI commerc'io atIringrosso per Ie uova "standard".
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Ioelichting op de ln dezê publicatie voorkoEende prljzen voor eiêren (vastgestelale prijzen en narktprtjzen) ênlnvoèrhefflngen
INIJEIDING
BIJ Verordenlnq NE 2L/62/F-EG van 4.4.1962 (publlcatlebtad nr 30 - dal. 20.4.tg62,) rÿerd bepaald, dat de geneenschappelijke
ordêning van dle mÂrkten In de sêctor eleren loet ingang van 30 Jull 1962 gereideltjk tot gtand, zou worden gebracht en alatdleze Eârktordlenrng hooftlzakelljk een stelBeL watte van Lntracomunautaire heffrngen en hefftngen tegenover derde landen,
allê ondler meer bæekend werden op basls van dle voedergraanprlJzen.
De lnvoerlng ln de GeEûeenschaP, pù t Jull 1967, van een unifome prrjsregerrng voor granen bracht Eet zlch nee, dlat opbedoelile ilatuB ook een gêmeenschaPpe1lJke nârkt ln de sector eleren tot stând werd gebracht. De lntracomunâutâlre hef-fingen kwâmên daarûee te vervallen.
De toetreding van DeneEarken, rêrland. en het verenLgtl Konlnkrljk, rrerdl door het op 22 Januarr lg72 ondlertekencle verdlragbetreffende de toetredtng van nreuwe Litl-staten tot de Europese cmeenochap en dle Europese Gmeenachap voor atoo,energregêregeld (P.B. dal. 27.3.t972, l5e Jaargang E. L 73) .
I. PRIiISREGELING
ETEREN
Vaatcestelde DrLlzen
§IClgpEllzeg : (Verordenins ft L2Z/67/EEG en (EEG) nr. 27.1t/75 _ arr. 7)
overeenkomstig artlkel 7 van verordenlng (EEG) nr 277t/75 van 29.10.1975 (publlcatreblad van 1.11.1975 - 18e Jaargangnr' L 282) houdende een gemeenschaPPeujkê ordening der mrkten in de sector eleren, Btelt de comLasle, na ingewon-
nen advles van het Beheerscomlté voor de Goeenschap voor erk kwartaal van tevoren de sLuisprl1zen vast. zLJ zLjn
van toepasslng Eet Ingang van I november, I fêbruart, I nel en r augustus. BIJ de vaststelllng enan wordt rekenlnggehouden Eet de wererdmrktPrrjs van de hoeveerhelal voedergranen, benodLgd voor de productLe van I kg eieren in de
schaaL' Bovendren wordt rekenlng gehoudên met de overige voederkosten en met d,e arg@ene productte- en comerclall-
aatLekoaten
REGEIJING VÀN ÈET HÀNDETJSVERKEER MET DERDE LÀÀIDENII.
E9!g!!SC!-DU-14y9Cr : (Verordenrng w 122/67/EEc en (EEG) nr. 277t/75 
- arr. 3)
Deze iÙorden voor e1k kwartaal van tevoren vastgeateld voor de In art. I vân verordening (EEG) w 27Tt /75 opgenomentârlefpoBt 3n.
wat dle berekening van de dLverse lnvoerhefflngen betreft, zi) verrezen naar verordentng (EEG) fr. 277t/75 art. 4 en 5.
B9E!1!C.r19§_DIl_Cl!y9eI3(verordenlng N L22/67lEEc en (EEG) rc 2.171/75 _ arr. 9)
om de ultvoæ van de Produkten ln de sector eLeren op baels van de wererdmarktprljzen mogerijk te maken, kan het
verschll tussen deze pruzen en de PrLjzen van de cmeenschap overbrugd rcrden door een reatltutle bij ultvoer, dIeperlodllek rcrdt vaatgesteld. Deze restltutle ts gei.rJk voor de gehele Gseenschap en kan ar naar gêlang van debestermlng gedtfferentieerd rcrden.
III. PRT.'ZEN OP DE BTNNENTÀNDSE MÀRKT
Voor de noterLngen van de eieren rderdlen, rdaar dlt nogeliJk bleek, ale prljzen genomen van de eleren Klasse À 4 (55tot 60 g) 
' 
Nochtans dlent oPgmerkt te uorden, dat door verschllten in reverlngsvoomaarden, handetsstadlw enk\ÿaLitett, deze prtjzen niet zonder meer vergellJkbaar zljn.
Belqiê Markt van Kruishoutm 3 Groothandelsaankoopprljs, franco markt
Denemrken cræthandêlsverkoopprl J s
B'R' Dultsland 4 markten ! KëIn s Groothandersaankoopprijs, franco nagazljn Noord-Rljnland-westfalen
München 3 croothandelsaankoopprlJs, af verzmelcentrw
Frankfurt s croothandelsaankoopprtJs
Nord-Deutschland s Groothandelsaankoopprtj§, af magaziln
Frankrf i k
Ierland
rtaIlë
Lumburq
Nederland
Verenlqd
Konlnkrllk
Markt van Parls-Rungts : croothandelaverkooppriJsl franco mârkt
Markt van Dublln s GræthandelaverkoopprlJs
2 Earkten s Mllano en Roma : croothandelsaankoopprlJs, franco mrkt
verkooPprijzen van ovo[ux (coôperatle van producenten) s croothanttelsverkoopprlJs, franco
klelnhandel
Groothandelsverkoopprljs voor eieren alle klassen (door de producenten ontvangen prljs (berekendl
door het LEI, "landbous-econmlsch fnstltuutn), vermeerderd Eet een groothandelsarge van f,65 Fl
trrer 100 stuks of 0,287 per kg)
lilarkt van Barneveld : cræthande]-saankæppr1Js, franco markt.
Groothandelsaankoopprljs voor eleren nstandard n
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SLUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
SLUICE.GATE PRTCES
PBIX D'ECLUSE
PREZZI LIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indfsrrler fra tredlelende
Abschôpfungen bel Elnfuhr aus Drililândem
lcvies on import from third countries
Prélèvements à l'importation dee pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi tetzi
Heffingen bij invoer ult derde landen
ÆG
EIEB
EGGS
(EUF§
UOVA
EIEBEN
UC.RE.UAI = stusepriser - Einschteusungspreise - Stuice-gête prlces - Prix diéctuse - Prezzl IJmite - Stuispriizen (*) ECU
Tarifnummer
Tarif nummsr
Tarifl No
No Tarifarre
N. Tanffaflo
Tariefnumm€r
1978 1979 1 9E0
1 .O-
51 .10
i . r.r..'Ir
31.1.7'
1.è -
8.1..71
9.4-(r:
to.4.79
1.)-
31.7.79
1.8-
t1.10fç
't.11 .7
,31.1.4 1.? -30.4.8
1.5-
31.7.4
. 
1. Àeg oed skatA' Oeufs en coquitte
schaIeneier
llova in guscio
Eggs in shetL 100 ko
Eieren in de schaaL
04.05Atb) 6,41 65,'t4 63,30 76.53 76.53 79.58 E3,46 83,46 83.46
II 23.74 24.92 ?6,63 32,19 32.19 30,35 26.76 26,76 26.76
z. Rugeaeg
oeufs â couver
Brutei er
llove ds cova
Eggs for hatching
Broedeleren lnn s+_
04.0541a) I 8,56 E.45 8rz9 1O.O2 10.O2 1O.?9 10.63 1O.63 1O.63II 2r43 2r54 2r7o 3,26 3.26 3.O9 2.75 2.7, 2.75
B. 1 Aeg uden skalOeufs sans coquitte
Eier ohne schate
llova sgusciate
Eggs not in she[[
Eieren ult de schaaI
04.OSBla)2 I 72.21 71.O2 69.32 E3,Eo 83,E0 %r& 90.23 90.?3 90,23II 27.54 28.91 30;89 37.34 37.34 35.21 31 rO4 31.04 31.O4
2. Aeg uden skat (tôrrede)
Oeufs sans coqultte (sêchês)
Eier ohne Schate (getrocknet)
tova Bgusclate (essicate)
Eggs not in shett (drled)
Eleren uit de schaa[ (gedroogd)
04.05Bla)l I 272.22 267,61 2æ,96 315.49 315.49 326,55 34O.57 34O,57 340.57
II 107,tO 112.64 120.37 145.52 145.52 137,'18 120.96 1?O196 120,96
c. 1 AeggebtoEDer 
(f Lydende)
Jeunes droeuf s (tlquides)
Elgel,b (fLOsslg)
6'lat[o druova (Llquldo) Egg ÿol,ks 
(l.tquld)
Eigee[ (vLoelbear)
04.05Brb)1 I 146.81 144.41 140,92 17O,37 170,37 176.16 1 83r50 183,5O I 83,50
4E.43 50rl,É 54.33 65.68 65.68 61r9'.1 54.59 54.59 54.59
z Aeggeblonner (frosne)
Jaunes droeuts (congetês)
ElgeLb (gefroren)
6lêtto druovB (congelato)
Egg ÿol.ks (frozen)
Eigeet (bevroren)
04.05Brb)2 I 156.4? 163,85 150,12 181.49 181,49 187,68 195.53 195,53 195,53II 51 ,75 54,33 58,05 70,1E 70,18 66,16 58.34 58.34 5E.34
3. Aeggebtonmer (tdrrede)
Jaunes droeuts (séchés)
Elgetb (getrocknet)
Glatto d'uova (essicate)
Egg yoLks (drled)
ElgeeL (gedroogd)
04.058rb)3 I 324.?2 318,7O 31O,69 375.61 375.61 388.92 4O5.77 405r77 405.77II 't't1,10 116,63 124,63 150,67 150,67 142,U 125,24 125,?4 125.24
D. Aegê [buii nroae I kea Ibuni n
ovoâ [buni ne, tacto IbuDi ne
Eieratbunin,ii IcheIbuoin
ovoa tbuEi na, IattoatbuEl na
ovoa tbunl n, tacta tbuDl n
Ovoa tbuni ne, tactos Ibuni ne
35.02 A ll o) 2 I
41.EE 41.23 40.29 48.71 48.71 50.27 52.25 5?.25 5?.25
II 13,06 1r,71 14.65 17.71 17.71 16,69 14,72 14.72 14.72
2. Aegatbrminrnaetkeatbumln (tdrret)-Eleretburninriltchatbuoin (getrocknet)-ovoatbunlnrtactatbunln(dried)-ovoâLbuElnertoctêtbunine (sêchées)-0voatbuElnârtattoatbuulna (esslcste)-ovoatburolne,
r 
--.^-r l.-l-^ a-^l-^^-lt
35.02 A ll a) 1
I !12.54 sul. 300,81 363.67 363,67 375,20 389.82 3E9,82 ,89.82
II 96.38 I01118 1O8,12 130.71 130.7'.| 123.22 10Er65 10E,65 108,65(*) A partlr du 9 avri[ 1979 tes chlffres sont donnés en ECU 6521?9 du Consei[)
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II E Afqifter - - Levies - Prélèvements - Prelievi -
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMABKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MABI(T
PRIGES BECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTEBIEUR
?RÉz,zI CONSTATATI §UL MERCATO NAZIONALE
PBIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENI.ANDSE MABI(T
ÆG
EIEB
EGGS
GUFS
uovÂ
EIEBEIU
MN
Markeder
Mârkto
Marksts
Marchés
Morcsli
Markton
Beskrivelse
Beschreibung
Dêscription
D€scription
Descrrzione
Omschrilvrng
Classe
Klssse
Class
19E0
JAN FEB tiAR APR iIAI J tJI{ JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
ECLGlOUE. BELGIE î OO piècos - stuks
KRUISHOUTEM
Prix ds gros à l'ach8t
(franco marché)
A3 198,E 't98,3 z'l?.,o 2O2,6 18?,8
A4 191 
.E 190,5 zo'1.5 190,6 161,8
prijs (tranco markl)
A5 167,4 173.O 1U.3 t67,o 134,5
OAITIMARI( kg
An engrospris 8.59 8r80 8,80 8.99
BN DEUTSCHLAND 100 stùck
KÔLN
GroBhandolsornkaufs-
pr€is€ lfrei Rheinl.-
Westl. Stat.)
A4 '16r97 16.2O 1 6,91 16'l 15.15
NORD-
DEUTSCHLAND
A3 17.O3 '16.29 17,22 ]^6,7( 15,51
prors€
(sb Statron)
A4 15,78 15.44 16.5O 15,7( 14 tl.3
A5 14,69 14,61 15,55 14,1 12.68
MÙNcHEN
A3 17,19 16,75 '17.2O 17,0( 15,63
prorse (ab
Kennzoichnungsst€ll€)
A4 16,19 15.E1 '16.55 16, O( 14.ô3
A5 15,OO 14,81 15.55 14, 5( 12,94
FRANKFURT
GroBhandelsabgabe-
preise
lfrei Ernzolhandêl)
A3 'lEr75 17.56 17.91 17,5 16,44
A4 17,75 16.78 17 rZZ t6,7( 15,44
A5 16,50 15.85 16.2E 15,4( 13,94
FRANGE tOO pièces
o
4 REGIONS
Prix ds gros à la vento
(franco marché)
A3 38.97 34.7O 35,3O) 35,63
A4 36,?1 33,E3 34,59 34,51 31,75
A5 34r34 32,11 32,81 32,73
4l
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉZ,ZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PBIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
ÆG
EIEB
EGCS
GUFS
uovA
EIEBEIU
MN
Marksder
Màrkte
Marksts
Marchés
Mercatr
Markten
Bsskrivelse
Bsschreibung
Description
Description
Descrizione
Omschriiving
Classs
Klasse
Class
1 9E0
IiAI JUN JUL
5-1 1 12-18 19-25 zô-1 2-8 9-15 't6-22 t3-29 30-6 ?-13 14-?O 21-27
BELGIOUE. BELGIE I OO piècas - stuks
KFUISHOUTEM
A3 177y0 187.O '187,O I 80,0
(lranco marché)
Groothandelsaankoop-
p(js (rranco markt)
A4 160,0 165.0 '165,O 157.O
A5 137,O 137,O 137,0 127,O
DANIUAEK kg
An engrospns 9.?o 9,2O 9,ZO
BB DEUTSCHI.AND too stùck
KÔLN
GroBhandelsernkâufs-
prsise (froi Rheinl.-
Wêstf. Stat.)
A4 I 5,58 15.38 15,13 14.5O
NORD,
DEUTSCHLAND
A3 1 5,00 15,7O 16.20 15,15 1 5,05
Prsise
(sb Station)
A4 14.2O 14.8O 14,9O 1 3,80 13.30
A5 12,5O 13,2O 13,O5 11 .95 11 ,85
MUNCHEN
A3 '15,75 15,75 15,75 15,25 14 r75
prsiso (ab
Kon nzerchn u ngsstol lol
A4 14.75 14,75 14,75 14,25 13.75
A5 1 3,00 1 3,00 1 3,00 1?,75 12.5O
FRANKFURT
Grotshand€lsabgabe-
preise
(frei Einzelhandel)
A3 16,50 16.63 16.63 1 6,00 14.75
A4 '1 5,50 15.63 '15,63 I 5,00 '13.75
A5 14 rOO '14.13 14.13 1 3,50 11 ,75
FRANCE
1 0O pièces
@
4 REGIONS
Pnx de gros à la vente
(franco marché)
A3 35,26 34.18 33,5O
A4 32.14 31,64 30.71 31,?1
A5 30,96 29,36 28,64
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECOBDED ON THE INTERNAL MABKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÊZ,ZI CONSTATATI SUL MERGATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
ÆG
EIEN
ECGS
(EUFS
uovA
EIEBEN
MN
Morkeder
Môrkts
Markots
Marchôs
Msrcati
Markten
Boskrivolso
Beschroibung
D€scription
Dsscriptron
Descrizione
Omschrijving
Classo
1980
Klasse
Cless
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
!RELAND
dozen
Wholosalo to
rstailer pric€
Stsnd
57,69 49.O0 48,50 58,00 58,00 57.OO
]I ALIA
I O0 pezzr
MILANO
Prozzr d'acquisto
all'rngrosso
(lranco mercato)
A3 7.860 7350 7500 7?40
A4 7.660 7050 7200 6760
A5 7.480 6725 6800 6240
ROMA
A3 7785 E052 7998
A4 7353 7746 7654
A5 6859 7154 7311
FORLI
Prozzr d'acqursto
all'rngrosso
(franco allevamento)
lOO kg
609 e
+ 108.742 115.05: 117.67i 1 08.1 6
55-
6og 11 4.419 1'.l6.93' 1?1.67i 1 09.86
5o-
55s 11 4.419 116.93' 1?1.67i I 08.66
LUXETIBOURG IOO pièces
Prix de gros à la vento
A3 260,6 257,? 273.6 28t, I 253.5
A4 257.4 248.3 ?63.6 269,7 ?37,1
A5 2l1 rO ?34,',| 243,6 246 j4 213,5
NEDERI-AND
'l OO stuks
Groothsndelsvorkoop-
prijs
o
alle
kl as. 14.78 14.71 15.57 '14,89 14.25
BARNEVELD
65-
69s 15,40 '15.36 17,80 t6,92 '16114
priis
(lranco markt)
59-
64s 1 4,86 14,91 16.67 r5,60 14.32
50-
58s 12,42 12.80 13.95 L2,67 11,16
UN]ÏED KIiIGDOU
dozon
EGGS
AUTHORITY
Pack€r to wholssslor
prics
Slond
57,ô s 5?,2OO 5',l.7ZO 51.575 5r,9r( 51,6E0
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PBISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INUINDISCHEN MARKT
PFICES RECORDED ON THE INTERNAL MABKET
PRIX CONSTAIES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉZ,Z' GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAABGENOMEN OP DE BINNENI.ANDSE MARKT
Æc
EIEB
EGGS
GUFS
UOVA
EIEBEN
MN
Markedor
M6rkt€
Markêts
Marchés
Msrcati
Markion
Boskrivelse
Beschrerbung
Descriptron
Descnptron
Descrizrone
Omschritving
Classo'
Kl asse
Class
1 980
II'IAI JUN JUL
5-1'1 12-18 19-25 26-1 2-8 9-1 5 16-?? 23-29 30-6 7-13 14-ZO 21-27
INELAND
dozon
Wholosale to
rgtarler pflce
Stand
57.6s ,7,O0 57,O0 57,0O 57,O0
ITALIA
lOO pezi
MILANO
Prezzr d'acquisto
sll'rngrosso
(franco mercato)
A3 5600
A4
5800
A5 5100
ROMA
A3
A4
A5
FORLI
Prezzr d'acqursto
all'ingrosso
(franco allevam€nlo)
tOO ks
609 t
+ ,3.000 ?0.000 93.000
55-
60g 93.000 90.000 95.000
50.
55s 8E.500 86.000 89.000
LUXEMBOUBC lOO pièces
Pnx ds gros à la v€nto
A3 260,0 250,0 z5o.o 25O.0
A4 z5o,o z3o.o ?3O.O 23O,O
A5 220.0 210,O z1o.o ?10,o
NEDEFLAND
IOO stuks
Groothandelsverkoop-
prijs
@
alle
klas
14.41 14.47 14,24 13,89
BARNEVELD
65-
69s 16.75 'l7 ro5 '16.?5 15110 14.65
prus
(franco markt)
59-
649 14,73 14.65 1l..OO 13,O5 12.25
50-
58g 11 ,75 11 ,85 10,65 9.65 9160
UillÎED KIIUGDOM
dozen
EGGS
AUTHORITY
Packer to wholosalor
price
Stand
67,6 g 51,500 52,1OO 51,800 51.2OO 51,2OO
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HONSEAEG
K Aa(55-60g)
Ptiser É scrmrkeder
og slusepnser
ariua,uc §ffi:![l[
|'il
- 
HÜHI.IEREIER
Kl. Aa(55-60s)
Preise auf Gro8handelsmârkten
und EinschleusurBspreis
HENS'EGGS
Cl. A4(55-60g)
ftices on the wholssale nnrkel
and sluice gate price
OEUFS DE PCTJLE
CL A4(5s-60g)
Prix srr les nnrchés de grosd prix d'dcluse
UOVA DI GALLIM
o. A4(55-60g)
Èezzi sui mercati all'ingrosso
e prezzo limite
vt 'v[
KIPPEEIEREN
Kl. A4(s-@g)
ftiizen A grotlnndelsrnarktot
en sluisprijs
ecutlf&t#."
0.o
lll 'lvrv ru rul ru[ rlx x'xr ',0 ll'lll'lv'v vl ' vlt xI
BELototE/BELgË,**1978 DANMARK:Lardbn4vririsrerium 1979DEUTSCHLAND 8R: Kôln
lrALlA: Milam e Roma tuxEMBouRo: ùotq iEDERI-AND : LEt - pri,zen
*slusepriser / Errschleusurgspreis / sfuice @e pice / prix d'écluse I prezzo limite / slüsprijs
1980
FMNCE: Faris 
- 
R@gis IRELAND : Minisrry of ryialrureWTED KINO[X)M: Eggs anhorirÿ
t ii-+:::'I{.r;-
:,>*:::"^
FJERKRÆK6D
Forklarlnger tII de 1 det f@lgenale mforte prlser pâ fjerkrækdd (fastsatte prtaer og markedsprlser) 09 Importafglfter
INDIJEDNING
I forordning nr.22/62/EOF af 4.4.L962 (De europêiske FæIlesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.L9621 er det beBtemt, at
den fælles markedsordning for fjerkrekod skal gennemfpres gradvls fra 30. Jull 1962, og at den s§Ledes oprettede
markedsordning fârsi- og fremest skulle omfatte et systm af lmportafgifter for vareudveksllngæ mellen
medlerestaterne og red tredjelude, som lsær beregnes pÂ grmdlag af prlserne for foderkorn. Indforelsen fra I.jull 1967 af fêlIes komprlser lnden for Fællesskabet medfdrte, at der pâ dette tlatspukt oprettedes et enhêdsnârked
for fjerkrækod. Dered bortfaldt Fællesskabets lnteme lmportâfglfter.
Damarks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastsat I traktaten on de nye medlssstaters tlltrædelse
af Det europelske okonomlske FæIlesskab og af Det europælske ÀtorenergifæIlesskab mdertegnet de\ 22. Jüuar 1972(EET nr. L 73 af 2'l.3.L972, 15. âr.).
I. PRISREGLER
Fastsatte prlser
§lC€gpIlggE 3 (Forordnlng nr. r23/67/80F, og (E@F) nr. 2777/75 - artlkel 7)
r henhold r11 artlkel 7 l. forordning (EOFI nr. 2777/75 af 29.L0.L975 (De euopæiske t'æIlesskabers Tldende af
1.I1.I975, I8. ârgang nt. L 282, om den fælles markedsordnlng for fjerkrakod fastsætter Komlsslonen sluseprlser
for FæIlesskabet efter horlng af den kompetente forvaltnlngskomité. sluseprLserne fastsættes forud for hvêrt
kvartal og gælder fra 1. novenber, I. februar, 1. maj og I. augEt. ved fastsettelsen tages iler hensyn tll
verdensmarkedsprlsen for den foderkornnErgde, der er nodvendlg tll produktlon af I kg fjerkrælcott.
Desuden er der taget henslm tII de Ovrlge foderonkostnlnger silt de almlndelige produktlons- og salgsonkostninger.
II. REGLER FOR SÀ}IHÀNDELEN MED TREDJELÀNDE
For de I artlkel I I forordnlng @Oî) at. 2'177/'lS nmte toldpoaltloner fastsættes der forud for hvêrt kvartal
en lmportafglft.
Hvad egâr beregnlngen af de enkelte lmportafglfter, henvlses tll artlkel 4 09 5 I forordnlng (E@F) nr. 2777/75,
_E!CpgIggeg!1!_u!1999I ! (Forordnrns nr. L23/67/EAF, og (EOpr, nr. 2777/75 - arrlket 9)
For at mullggore udf@rsel af Produkter Lnden for d.enne sektor pâ grmdlag af verdensmarkedspriserne for dllsse
produkter ka forskellen meII4 dlsse priser og Fællesskabets prlser uatllgîes ved a eksportrêstltutlm. Dême
restltution er den sare for hele FæIlesskabet og kan tufferqtieres alt efter beste@elsessted.
III. PRISER PÂ HJEMMEII1ÀRKEDET
MarkedsPriseme km ikke uden vldere samenllgnes pâ grmd af aie ssllge handel8betlngelser L dle enkelte
reallemsstaÈer son forskelle 1 kvalitet, vægt, forarbejdnlng og udvalg.
Belgien EngrosafsætnlngsprlB af alagteri, slagtevêgt (1 cryovac)
Dffiark Engrosafsætntngspris, frilko mrkedet I KÉbenhavn, sLagtevægt
ForbudsreDubllkken
niffiEngroaaf8ætnIng5pr18afs1agter1,slagtevægt(1cryovac)
Frankrig Engrosafsætnlngapris,mrkedêtlparls-Rungls,slagtevægt
Irland Engrosafsætnlngsprts, slagtevægt
ItaLlen EngroB1ndkobspr1a, franko mrkedet I Mllilo, slagtevægt
Lue]sboEg EngroBafsætnlngsprls, frankodetailàandel, slagtevægt
Neder}ædene Engrosafsætnlngsprls, (beregnet af nProductschap voor Pluhvee en Elerenn) slagtevægt(1 cryovac)
EngroaafsætnlngBprls, franko mrkedet I London, slagtevægt.
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SCHLÀCHTGEFLUGEL
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prelsen für schl,achtgeflügel (festgesetzte Prelse und Marktpreise) und
Àbschôpfungen bel der Einfuhr
EINLEIlUNG
In der Verordnung Nr. 22/62/WG ÿom 4.4.1962 (nntsblatt Nr. 30 vom 20.4.19621 wurde bestimt, dass dle gemelnsme
Marktorganlaatlon für ceflügelflelsch ab 30. JuLl r952 schrlttwel,se errichÈet wlrd, und dass dle auf dlese welse
errichtete !.{arktorganiBâtion Lm wesentllchen elne Regelung von Abschôpfungen f{lr den warenverkehr zwlschen den
Mltglledstaaten und mlt dritten l*indern mfassen wlrd, bel deren Berechnung Insbesonalere die Futtergetreldepælse zugrunde
gelegÈ werden. Im zuge cler Einführung elnheltllcher Getrêldêprelse In der cmelnechaft ab I. Juli 1967 wlrd zu dlesm
zeltpunkt eln gemeinaaner Markt ftlr ceflügelflelsch hergestellt. Damlt entflelen dIe lnnergmelnschaftlichen
Àbachôpfungen,
Der Be1trlÈt von Dânemark, Irland und des Verelnigtên KônLgrelches lst in dm m 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag
über den BelÈrltt neuer Mltgliedstaaten zur Europâischen tr{irtschaftsgemelnschaft und zur Europâlschen Àtomgmeinschaft
geregelt worden (Àmtsblatt vorû 27.3.f972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELI'NG
EUsgbIgCCClSgpEglCg : (verordnung Nt. L23/6'1/Ewc und (Ewc) Nr. 27'l't/75 - Àrt. 7)
cenâss Àrtikel 7 der Veroralnung (EWG) Nr. 2777/75 von 29.10.1975 (Àmtsblatt vom I.11.1975, I8. Jahrgang Nr. L 282)
über d.ie genelnsame llarktorganlsatton für ceflügelflelsch setzt dle Komisslon nach Ànhôrung des zustândlgen
Vemaltungsausgchusses für dle cemelnschaft Elnschleusungsprelse fest. Dle Einschleusungsprelse werden für jedes
vlerteljahr lm voraus festgesetzt und gelten ab l. Novæber, I. Febnar, I. Mal und I. Àugust. Bel der Festsetzung
wlrd der Weltrarktprels der für dle Erzeugung von I kg Geflügelflelsch erforderlichen Futtergetreldqenge
berück8lchtlgt. Ausserdæ slnd dle sonstigen Futterkosten sowle alle aLlgmelnen Erzeugungs- und Vemarktungskoaten
berückslchtlgt.
I1. REGEIJT'NG DES HÀNDEI'S MIT DRITTEN LÀENDERN
lÈeçbëpEUnSep_!91_E1ltgbE : (veroralnung Nt. r23/67/wc und (Ewc) Nt. 2777/75 - Àrt. 3)
Für dle in Àrt. I der veroralnung (Ewc) Nt. 2777/75 genannten zolLposlttonen wird vlerteljâhr1lch 1m voraus elne
Àbschôpfung festgesetzt.
Was dle Berechnung der elnzelnen Àbschôpfungen betrlfft, wlrd auf dle Àrtlkel 4 und 5 der verordnung (EWG)
Nt. 2'177/75 hlngewl,eaen.
EEe!el!C!gCE_89!_èeE_êSCÉUbI (verordnung Nr, 123/6'7/Ewc und (EwG) Nr. 2777/75 - Àrt. 9)
Um dle Àu8fuhr der Erzeugnlsae dLeses sektors auf der crundlage der vleltmarkÈprelse dieser Erzeugnlsse zu ermôgllchenl
kann der Unterachled zwischen diesen Prelsen und dlen Prelsen der cmelnschaft durch elne Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden. Die Erstattung let für dle geamte cmelnschaft glelch. sle kann je nach Bêstlmung oder
Bestlmungsgeblet unterschlêd1lch seln.
III. PREISE ÀI'F DEM INLÀENDISCHEN !4ÀRKT
Dle t'larktprelse elnd lnfolge der besonderen Handelsbedlngungen ln den elnzelnen Mltglledstaaten, der Unterschlede in
Qualltât, Gewlcht8klasslerung, zubereltung undl Sortierung nlcht ohne weiteres verglelchbar.
Belqlen crosshandelsabgabeprels ab schlachterel, schlachtgewlcht (1n cryovac)
DâneEark Grosshandleleabgabeprels, frel Kopenhagener Mârkt, Schlachtgewlcht
B.R. Deutschland Grosshandelsabgabeprels ab schlachterel, schlachtgewlcht (ln cryovac)
Frankrelch croBshantlelsabgabepreis, Markt von Parls-Rungls, schlachtgewlcht
Irland crosshandelsabgabeprels, Schlachtgewicht
Itallen crosshandelselnkaufaprels, frel Mallânder Markt, schLachtgewlcht
lBlgIg croashandelsabgabeprelB, frelElnzel,handelr schlachtgewlcht
ulglglgllg crosshandelsabgabeprels, (berechnet durch dle nProtluktschap voor Plulnvee en Elerenn)
schlachtgslcht (ln Cryovac)
ffi croaahanilersabgabeprels, frel LondenerMarkt, schlachtgewicht.
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POULTRYMEAT
Exptanatory notê on the poultry prtces (flxed prlces andl narket prices) and irPort levies shown ln thls Publlcatlon
INTRODUCTION
Regulation No 22 of 4.4.1962 (Offlcial Journal No 30, 20.4.1952) provltled that the comon organlzatLon of the Eârket ln
poultrlmeat shouldl be establishedl progresslvely froE 30 July 1962 anal that the mal,n feature of thls narket organlzatlon
wouldl be a systm of lntra-Comunlty levtes and levies on ùnlErts frm thtrd countrles. These levles rculd bê calculated
wlth particular reference to feetl graln prices. The introductlon of a slngle Price aystem for cereals ln the C@unlty
on I iluly f967 led to the creation of a singte market for pouttryEeât at the same tire. This resultetl ln the abolitlon
of intra-Comunlty levleB.
The accesslon of DenEark, Ireland and the Unitetl Klngilon ls regulatetl by the treaty reLatlve to the accessl'on of the nert
Mmber Statea to the Eropean Econmlc C@unlty and to the EuroPean Comunlty of Àtonlc Energy, slgned on 22 Jaauâry
1972 (o.J. of 27.3.1972, I5th year - No L 73).
I. PRICES
Flxed Drlces
9lS!S=ge!C-pE1999 3 (Regnrlatlon No 723/67/EEc and (EEc) No 2777/75 - Àrtlcle 7)
Arttcle 7 of Regulation (EEC) No 2777/75 of 29.I0.1975 (Offlclal JoEnal No L 282, r.r1.1975) on the comon
organlzatlon of the market ln poulÈrlmeat stlpulates that the Comlsslon must flx aluice-gate prlces for ttre
Comrunlty followlng consultatlon with the llanÂgement Comltteê. These aluLce-gate Pricea ue flxed ln advance for
each quarter and are valld from I November, I February, t May antl I Augu§t respectlvely. when they ue belng flxedl
the prlce on the world narkedl of the quantlty of feed graln requtretl for the Productlon of one kllogrme of
slaughtereal poultrfr is taken Lnto conslderatton. Other feedlng costs and general Productlon and marketing costs are
also taken lnto account.
II. TRÀDE WITE THIRD COTJNTRIES
IEpgEl-ICyIeg : (Regulatlon No L23/67/EEC antt (EEC) No 2777/75 - Àrtlcle 3)
These are fixeal ln adlvance for each quarter andl apply to the products Listedl ln Àrtlcle I of Regulatlon (EEC)
No 27'17 /75 .
Rules for calculatlng the varlous lmport levles are contalned ln Àrtlcles 4 andl 5 of Regulâtlon (EEC) No 2777/75'
EIEgEI-EgÉ-ulgg (Regulatlon No r23/67/EEc antt (EEc) No 2777/75 - Àrtlcle 9)
To enable poultrlmeat proalucts to be exported on the basls of Prtces for these products on the worldl market, the
dlfference betrreen those prlces and prices wlthln the Comunlty may be covered by an exPort refund. Thls refuntl
ls the ame for the whole comunlÈy and nay be varted accoraltng to destinatlon.
III. PRTCES ON THE INTERNÀI, I{ÀRKET
The quotatlons glven are not necessarlly comparable because of marketlng condltlona aPeclfl'c to varlous U€mber States
and because of dlfferences in gualIty, welght, preParatlon anal gradllng.
Belglm wholesale selIlng prlce, ex abattolr, slaughteredl werght (In cryovac)
Demark wholesale sell,ing prlce, free-Copenhagen-narket, slaughtered welght
F.R. cemanv Wholesale selltng prlce, q abattolr, slâughteredl welght (tn cryovac)
France Who!.esale seLling prlce, free-Parls-Rungls rnarket, slaughtereal uelght
Ireland l{hol,eEale selllng price, slaughtered welght
Italv t{holesale purchaae Prlce, free-M11an-narket, slâughteretl relght
Lumbourq l{holesale selling prtce, free at retal,l werehou§e, slaughtered welght
Netherlanda ÿlholeaale selltng prlce (calculated by the nProductschap voor Plulmvee en Eleren"), slaughteretl
weight ( ln cryovac)
Un1ted Kinqilon wholesale selllng Prlce, free-London-narket, sLaughterêd welght.
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VIÀNDE DE VOLÀILIJE
Eclalrclasæents concernant Iês prlx dee volailles (prlx flxés et prix tlemarché) et les préIèvements à Irinportatlon
repris dans cette publlcâtion
IMRODUCTION
I1 a été prévu, par 1a vole du Règlement no 22/62/CEÉ ttu 4.4.1962 (Journal offlclel no 30 tlu 20.4.1962), que
Irorganlsation comune iles Barchés seralt, dans le secteur de Ia vlande de volaille, établIe graduetlenent à partir ttu
30 Juulet L962, et que cette organlsatlon tte narché c@IErterait princlpaLement un réglne tle préIèvæents lntracomunau-
talres et de préIèvenents envers les pays tlers, calculés notment sur Ia base dês prlx des céréales fourragères.
Lrlnatauratlon, à partlr tlu ler Juillet- 1967, tlrun réglme de prlx unlque des céréales dans Ia comumuté â conalult à Ia
réallsâtion à cette date drun Batché unlque tlans le secteur de la vlandle de volalLLe. 11 en eat résulÈé Ia suppresslon
ile6 préIèvementa lntracomumutalres.
Lradhésion alu DanetrÂrk, de lrlrlande, du Royaue UnL est fèglée par Ie tralté relatlf à I'atlhéslon de nouveau Etats
nelEbres à la Comunauté écononlque européenne et â Ia Comunauté europêenne tle l'énergte atoBlque, slgné le 22 Janvler
1972 (J.O. dtt 27.3.L972 - année lse no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx flxéÊ
EElë_ê:CqlUeg : (Règlment no. r23/67/cæ, et (cEE) rc. 2777/75 - art. 7)
Conformément à l'art. 7 du Règlment (CEE) io 27'77/75 dlu 29.10.1975 - 18ème année no. L 282) portant organlsatlon
cmune des narchés d.ans le sectew de Ia vlande de volallle, la cmlasLon, aprèa consultatlon du Conlté de geetl,on,
flxe trpur La comunauté les prlx dl'écluee. ces prix dtécluse aont fixéa à lravênce pour chaque trllnestre et sont
valables à partlr du ler noveEbre, du ler févrler, d,u ler mi et du Ier août. LorE dle leur flxatlon, 11 est tenu
c@pte du prLx sur Ie narché mondlal de Ia quantlté tle cêréales fourragères nécessalre à Ia productlon d'un kg dle
volallle abâttue.
II est égaldent tenu compte ales autres cotts drallmentatlon ainsl que des frals généraux de productlon et de
comerc iallaatlon.
II. REGIME DES ECIIÀNGES ÀVEC I,ES PÀYS TIERS
Bl9lÈyg9!!9_è_l:!gB9E!e!19n s (Rèslmeît no. L23/6'UCEE et (cEE) no. 2777/75 - art. 3)
Ils sont flxés à lravance pour chaque trlEestre et sont appllcables au produits viséa à Irart. Ier du Règlment
(cEE) no.277'l/75.
En ce qul concerne Ie calcul des divers prélèvements à l'lmportatlon, 11 faut se référer au art. 4 et 5 du
Règlment (CEE) no. 2777/'15.
BCE!!!S!199C_è_I:Sëp9I!e919! (Rèslment no. L23/67/SEE et (cEE) no. 2777/'?s - art. 9)
Pour pemettre lrexportatlon des produits alans Ie aecteur de Ia vianale de volallle sur la baae des prlx de ces
prodults sur Ie mrché mondlal, 1a dlfférence entre ces prlx et les prlx dans la Comunauté peut être couverte
par une restltution à Lrexportatlon. Cette reatLtutlon est Ia mene pour toute Ia Comunauté et peut être
dlfférenclée gelon 1ee destlnatlons.
IIT. PRTX SUR LE MÀRCHE TMERIEUR
Les cours tndllqués ne sont pas nécessalrstent conparablea en ralson des condltLons comüclales particullères au
dlvera Etats membres alnsl que des différences de guâllté, tle poids, ale préIEratlon et drassortiment.
BeLqlque Prlx de groa à Ia vente, départ abattoir, IEtda abattu (en cryovac)
Danæark Prlx de gros à la vente, franco laarché de Copenhague, polds abattu
R.F. drÀ]lemqne Prlx de gros à Ia vente, départ abattolr, tplds abattu (en cryovac)
France Prlx de gros à la vente, franco narché Parls-Rungls, polds abattu
Irlande PrIx de gros à 1a vente, poids abattu
ftalle PrIx de gros à 1'achat, franco mrché de Mllan, polds abattu
Luenbourq Prlx de gros à Ia vente, frânco mgaBln de détalI, polds abattu
Pavs-Bas Prlx de gros à la vente, (calculé pâr le nProductschap voor Pluhvee en Eieren") tDids abattu
(en cryovac)
Rovau$e UnI Prlx de gros à Ia vente, franco narché de LondreB, poitls abattu
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POTLÀME
Splegazlonl relatlve aL prezzL del pol1ile che flgurano neL pre8ente pubbllcazlone (prezzl flssatl e ptezz! dl nercêto)
e sul prellevl allrlmportazlone
TNTRODUZ IONE
Con 1I regoLamento n. 22/62/cEE del 4.4.I962 (cazzei-La Ufflclale n. 30 del 20.4.19621 è stato stabilito che
L'orqanlzzazlone comune del mercati nel, settore de1 pollme sarebbe stata graalualmente lnstltulta a decorrere dal
30 lugllo 1962 e che tale organlzzazlone dI mercato comporta prlnclpalæente un reglme dl prellevl fra 911 Statl næbri
e nei confrontl de1 paesl terzt, calcolati in particolare su1le base dei prezzl del cereall dla foraggio.
L'instaurazlone, a decorrere da1 Io luglo 1967, di un reghe di prezzi unlcl del cerealL nella Comunltà conporta Ia
reallzzazlone, alla atessa data, dl un mercato unlco nel settore dlel pollame. Di conaeguenza sono venutl a cadere i
prellev1 lntracomunltarl.
Lradeslone della Danimarca, dellrIrlanda e deL Regno Unlto è dlsclpllnata da1 trattato relatlvo aIla adeslone deL nuovi
stati membri alla Comunltà economlca europea ed alla comunltà europea dellrenergia atomLca, flmto tl 22 qemaLo 19'12
(G.U. deI 27.3.L972 - I5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssati
EIgzzl-lltrllg 3 ( resotanento n. r23/67/cEE è (cEE) n. 2777/75 - art. 7)
Confommente all'artlcolo 7 del regotamento (CEE) n. 27'17/75 del 29.I0.1975 (cazzetta Ufflclale del r.r1.1975
t8o anno, n. L 282t che prevede unrorganlzzazLone comune de1 mercatl nel settore dlel pollane, la comlÉslone,
sentlto iI parere dêl comltato dI gestlone, flssa 1 piezzl ltmite. Dettl prezzi Itmlte sono flssatl ln anticitrc
per ciascun trhestre e sono appllcabtll a decorrere daL to noveEbre, Iofebbraio, l" mggio e Io agosto. Per Ia
detemlnazlone di taIl prezzl si tiene conto del ptezzo suI mercato mondiale deu-a quantltà dl cereall da foragglo
necessarla per Ia produztone di un k9 dl Poltame macellato. Inoltre si tlene conto degli altrl coatl dL allmentazione
e d.e11e stræse generall dl produzlone e dl comerciallzzazlone.
II. REGIME DEGLI SCÀTIIBI CON I PÀESI TERZI
EEgUCy!_eU:!Ep9r!e?19!9 s ( reEolamento n. 123/67/CEE e (CEE) î. 2777/15 - art. 3)
Dettl prezzl vengono flssatl 1n antlcipo per clasen trlEestre per le vocl tarlffarle Indllcate nellrêrticolo 1 del
regotamento (CEE) n. 2'177/75,
Per 11 calcolo del varl prellevl sl rlnvla aL regolamento (cEE) n. 2777/75 art. 4 e 5.
Bec!1!SZ!9!1-elI:9EP9E!3Z19l!9 ( .esoLamens n. t23/67/cEE e (cEE) î. 2777/75 - art. 9)
Per consentlre lre8portazlone del prodottl neI settore deLle carnl dl pollme In base aL prèzzL aU tall prodottl
pratlcatl sul mercato mondlale, la tltfferenza tra questi piezzL e ! prezz! della C@unltà puè essere co!Érta dla una
restLtuzlone allresportazlone, Detta restltuzione è Ia steBaa per tutta la Cmunltà. Essa puà easere dlfferênzlata
seconalo Ie destlnazlonl.
r]T. PREZZI SUL IIERCÀTO INTERNO
I prezzt dI mercato, date Ie specla1l condllzloni dll comerclaltzzazLone ln vlgore nel vill Statl nembri, Ie
differenze relatlve alla qualltà, classlflcazione d1 peso, modlo dll presentazlone ed assortlmento, non sono pLenomente
comparabill.
BeIqIo Prezzo dt vendlta de} cmerclo a1l I lngrosso, f ranco Mcello, peso rcrto (a cryovac)
Danlmarca Prezzo dt vendita del comerclo aLL'lngrosso, franco Eercato dll K6benhavn, peso norto.
R.F. dl cemanla Prezzo d! vendllta deL comercio allrlngrosso, frânco mcello, peso morto (a cryovac)
Francla Prezzo di vendlta d.el comerclo allrlngrosso, Parlgl-RungLB, peso norto
f rlanda Ptezzo dL vendlta de} cmerclo all r lngrosso, peso morto.
Italla Prezzo dL acgulsto del cormercio allrlngroseo, franco mercato dl Mllano, tEgo Eorto
Lusssburqo Ptezzo d.L vendllta del colmerclo allrlngrosso, franco nagazzlno tlettagllante, tEso morto
Paesl Bassl Prezzo d.t vendlta del comæclo all'lngrosso, (calcolato daIl,a "Produktschap voor PlulEÿee en
Eierenn) peso morto (a cryovac)
Reqno Unlto Ptezzo dL vendlta del comerclo allrlngroaso, franco dl Londra, peso Borto.
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SLÀCHTPLUl-MVEE
Toellchting op de in deze publlcatle voorkomende prljzen voor slachtplulmvee (vastgestelde prljzen en marktprijzen)
en invoerhefflngen
INI,EIDING
Blj verordenlrlg N 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatleblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald dat cle gmeenschappelljke
ordenlng der markten in de sector slachtplulmvee met lngang van 30 JuIl 1962 geleldelijk tot stand. zou worden gebracht
en dat deze marktordening hoofdzakelljk een Btelsel oEvatte van lntraconmunautaire hefflngen en heffingen tegenover derde
landen, dle onder meer berekend worden op basla van de voedergraanprljzen.
De lnvoerlng In de Gmeenschap, per I juli 1967, van een unlforme prljsregellng voor granen bracht met zich mee, dat op
bedoeldle datm ook een gæeenschappelijke markt ln de sector slachtplulmvee tot stand werd gebracht. De intracomunau-
ealre hefflngen krrilen daamee te vervallen.
De toetredlng van Denemarken, ferland en het Verenlgd Konlnkrtjk, werd door het op 22 januari 1972 onalertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lld-Staten tot de Europese cmeenschap en de Europeae cseenschap voor atoomenergle
geregeld (P.8. dd. 27.3.L9'12, I5e jaargang nr. L 73).
I. PRÎJSREGELING
glSlgpEllzg! : (verordening N |23/61/EEG en (EEc) rc 27'l'l/7s 
- 
art. 7)
Overeenkomstig artlkel 7 van Verordenlng (EEG) nr 2'177/'15 van 29.I0.1975 (Publicatieblad van I.1I.1975 - l8e Jaargang
fr L 2821 houalênde een gæeenschappelljke oralenlng der markten in ale sector slachtpfuhvee, steLt de Cmlasie, na
l-ngewonnen advLes van het Beheerscomlté, voor de cmeenschap voor elk kwartaal van tevoren de slulsprljzen vast.
zL) zj-jn van toepasslng met lngang van I november, I februarr, I meI en I augustus. BIJ de vaststelllng ervan wordt
rekening gehouden met d.e wereldmarktprljs van de hoeveelheld voedergranen benodigd voor de prcductle van I kg
geslacht plulnvee.
Bovendlen wordt rekenlng gehoud.en met de overlge voederkosten en Bet de algmene proaluctle- en comerclalXsatlekosten.
II. REGELING VAN HET HÀNDELSVERKEER MET DE'RDE I,ÀÀIDE!
EgEElfSg!_b!l_!!y99E s (verordening n. |23/67/EEG en (EEG) nr. 2771/'15 - art. 3)
Deze ïoralen voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in artlkel t van verordenlng (EEG) N 2777/75
opgenonen tarleflEaten.
Wat de berekening van de illverae lnvoerhefflngen betreft zlJ vemezen naar Verordening (EEG) Ë 2777/'15 - art. 4 en
5.
B9gÈ1!_u!!eC_bIj_C1!y9eE (verordenLng nt t23/67/EEc en (EEG) N 2'177/15 - art. 9)
Om de uitvoer van de producten Ln de secÈor alachtpluhvee op ba6la van de wereldmêrktprljzen nogelljk Èe Baken,
kan het verschll tussen deze prijzen en de prijzen van de cemeenschap overbrugd rcrden dloor een restltutle blj
ultvoer, dlle perlodiek wordt vastgesteld. Deze restltutle ls gellJk vær de gehele cmeenschap en kan aI naar
gelang van dle bestemlng gedlfferêntleerdl worden.
rII. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
De vemelde mrktpruzen zun ten gevolge van de speciale hantlelsvooHaarden Ln de onderschelden Lld-staten, het
verschll ln kwallteit, gewichtsklasserlng, bereidlngswljze en sorterlng, nlet zonder Eeer vergelljkbaar.
Belqlë croothandelsverkoopprlJal af slachterlj, geslacht gewlcht (ln cryovac)
Denæarken croothandelsverkoopprljs, franco narkt Kopenhagen, geslacht gslcht
B.R. Dults1and croothandelsverkæpprlja, af alachterlj, geslacht gewlcht (in cryovac)
FrankriJk ctoothandlelsverkoopprljs, markt Parls-Rungia, geslacht gewicht
&E]4! cræthandelsverkæpprljs, geslacht gewlcht
Itallë croothandelaaankoopprijs,frâncomarktMrlaan,gesLachtgewicht
lCIeoburS croothandelsverkoopprljsl francoklelnhandel, geslachtgewlcht
Nederland Græthandelsverkoopprljs, (berekend tloor het "Produktschap voor PlulEvee en Eleren"), geslacht
gerrlcht (ln Cryovac)
verenlqd Koninkrljk croothandelwerkæpprljs, franco narkt Londen, geslacht gewlcht.
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SLUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPRE!SE
SLUICE.GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRÊZZI LIMITE
SLUISPFIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus DrittlÈindem
lmport levies from third countries
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit dorde landen
FJEBKBIE
GEFLüGEL
POULTRY
VOLAILLE
POLLAME
GEVOGELTE
UC-RE-UAI = stusepriser - Elnschleusungspreise - stuice-gate prices - Prix d'écluse - Prezzi Linrite - Stuisprijzen
(r) A pârtlr du 9 avrl[ 1979 tes chlffres sont donnés en ECU Gèst. (cEE)652l79 du consel L)
- Levies - Prélèvements - Pretievl - Hef ECU
Tarifnummer
T6rifnummêr
T6rift No
NoTarilaire
N. Tariffario
Tariefnummsr
197E 1979 r 9E0
1.8 -
31 .10
1 .11.7E
3r.r.?9
1.? -
8.4
9.4-(i
io.4.79
1.5 -
31 .7.71
1.8-
31.10fl 11.1.8()
v-
30.4& 31.7.8(
. 
Doggâmte kyl,Llnger
^'Pousslns
Küken
Putcini
Chicks
Eendagskulkens loO Piàcæ'sluks
01. o5 A
'l7 r7O 17,52 17.26 20.87 20,E7 21.30 21,85 z'l,E5 21,85
II 4 116 1,34 4.60 5.56 5,56 Srza 4.71 4.73 4,73
- 
Hdnso' coqs,, poutes et poutets
Hühner
Gatl.i, gaLtlne e poLLl
Fouts
Hanen, kippen en kulkens
. Levendel'vivants LebendeVi vi
Live
Levende 100 k9
01.058t I 59,48 58r81 57.93 70,O3 70.55 71 .77 73.3O 73.3O 72,7O
15,h4 16.21 17.21 20,81 zo,z1 19.47 1?.72 17.72 18,40
, Stagtet
" Abattus
. 83 oct.-hdnsB' Pouiets 83 Z
Gesch Iachtete
ttlace t tat i
Hllhner E3 7Potti E3 Z
S Iaughtered
Ges Ischte
E3 Z chickens
Klppen 83 Z
02.02Ala) I 74.74 73,89 72,78 87.99 æ,65 90.17 9?,O9 92,g? 91.34
19r4O 20.37 21,63 26,15 25.4O 24.45 22.?6 22.26 23,12
b) 70 pct.-hdns
Poutets 70 Z
Hühner 70 Z
Potti 70 7
70 I chlckens(ippen 70 Z
02.02Atb) I w,97 u.o1 N?.75 1 00,04 100.79 1O2.53
1O4.71 104.71 I 03,86
II zz,o5 23.15 24,59 29.73 28,87 27,81 25,32 25,32 ?6r29
-. 
65 pct.-hdnsu' Poutets 65 t
Hühner 65 Z
Pol.l.i 65 Z
65 Z chlckens
Klppen 65 Z
02.02 
^t 
cl
I ,2r59 91,53 )0,17 109-01 109.82 111,72 114.O9 114,09 1',|3.'.|
II 24,o3 25.23 26.8ît 32.40 31,47 30,29 27.58 27.58 28.64
- 
AenderL'canards EntenAnatre
Ducks
Eenden
. Levendel' Ylvants
Lebende
Vlvl
Llve
Levende
01.05 B I I ?1 -e2 71t -70 \0 -70 81-77 8\-77 æ.?5 E9,40 no -ân 89.4OII 22-71 23-85 25-t7 30.79 in -70 29-t9 26.09 26-O9 26.O9
- 
SLagtett' Abattus
_. 
85 pct.-duckso' Canards E5 Z
Gesch Iachtete
llacettoti
Enten 85 Z
Anatre 85 Z
S Laughtel.ed
6es Iachte
85 Z ducks
Eenden 85 Z
02. 02 A ll al
I t4,49 81,28 t1 ,51 98.54 98.54 101.47 1 05.1 8 105.18 1O5.18
II t6.76 2E.06 t9.97 36.23 36,?3 34.69 30,69 30.69 30r69
. - 70 oct.-ducksD' canards 70 Z
Enten 70 Z
Anatre 70 Z
70 Z ducks
Eenden 70 Z
02. 02 A lt b) I oz.60 101,13 9E.9E 119.66 119.66 123.?1 't27,72 127.72 127,72II i2r48 34.O7 i6.3E 43.98 43.9E 42,13 37.27 37.27 37.27
-,63 pct.-ducts
" canards 63 Z
Enten 63 Z
Anatre 63 Z
63 Z ducks
Eenden 63 I
02. 02 A ll c) I 1A-OO 112 -16 1 09-98 13?.96 112.96 136,90 141,91 141,91 41.91II l6-09 37.45 to.4z 4E,87 4E,87 16.81 41.41 41.41 41,41
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SLUSEPRISEB
EINSCHTEUSUNGSPREISE
SLUICE.GATE PRICES
PRIX D'EGLUSE
PREZ,ZI LIM]TE
SLUISPR!JZEN
Afgifter ved indfsrcler fra tredielande
Abschiipfungen bei Einluhr aus DdttlËndem
lovies on import from third countries
Pr6làvements à I'importation des pays tiere
Prelievi all'importazione dai paesi tetzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
FJERKBÆ
GEFLI,GEL
FOULTRY
votâtLr"E
POI.J.AIYIE
GEVOGELTE
I = stusepriser - Einschteusungspreise - SLuice-gote prlces - Prir d'éctuse - Piezzi [imite - Sl'ulspriJzen UC-RE-UA/î00 ks
= Afqifter - - Levies - Prélèveoents - Pretievi - Heffi (r) Ecu/100
Terifnummer
Tgrifnummer
Tarifl No
No Tarilaire
N. Tariffario
Teriefnummer
1.8-
31.10.
,. 3i::
Gânse
0che
Geese
Gsnzen
1. Levende
Vlvantes
Lebende
Vivl
Llve
Levende
2. sl,agtet
Abattues
a) 82 pct-gaes
Oies E2 Z
Gesch Iochtete
iacet tat I
Ctnse E2 Z
Oche 82 Z
S Laughtered
GeB Iachte
82 Z geese
Ganzen 82 Z
.. 75 pct-gees
"' oies 75 Z
Gtnse 75 Z
Oche 75 Z
75 Z geeee
Ganzen 75 Z
02.02 A il b)
. 
Katkuner
-'Dlndes fruth0hnerIacchi nl
Turkeys
l(8[koenen
1. Levende
Vlvanteg
Lebende
vlvi
LlYe
LeYende
01. 05 B rv
. stsgÊett' Abattue
Geschtochtete staughtered
. 
Levender'vlvantes LebendeVlvl
Llve
Lsvende
2. S l.ogtet
Abattues
141,57
(*) A psrtlr du 9 avrit 1979 Les chlffres sont donnés en EGU(Règ|,. (cEE) no 652179 dtt Conseit).
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PRTSER KONSTATEBET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI,INDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PBIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
FJERKNÆ
GEFLiIGEL
POULTBY
vol ttLE
FOLI.AME
GEVOGELTE
MNlkg - PAB
Bgskflvelse
Beschrorbung
Descnption
Descnptron
Descnzrone
Omschrilvrng
Kvshlotên
Oualitàten
Oualitros
Oualrtés
Oualità
Kwalrteiten
19E0
JAN IEB IiAR APR IrIAI J t,N JUL AUG SEP ocT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
Prix do gros à la vente.
d6part abattoir
Groothandolsvêrkoop-
prils, af slachtenj
Poulets- 
93o/oKurkens
7 09/o 49,4 50.? 50.3 50rE 50,2
DANMABK
Kyllinger 7Oo/o
100Qr. 9;53 9r9O 10,14 10,5O
Hons 7Oo/o
1Od)gr. 7.O8 7,30 7 146 7 r5o
BR DEUTSCI{LAIIIO
GroBhandelsverkauTs -
prerse ab Schlachtorer
(Markt- und Prorsberichts-
kommission)
âhnchen. Kt. A 7Oo/o
I 
brstt. (950- 1 OOO sr.i
I
I gnllf.(60O-10009r.)
I os o/o
3r47 3.47 3,51 3,52 3,52
3172 3r71 3.75 3,76 3.77
Suppenhühner Kl. A
7Oo/o
2,65 ?r78 z,7E 2.?E 2.74
FRANCE
Pflx ds gros à la vente
(Marché: Pans-Rungrs)
Poulets cl A
83o/o{movensl 5,40 5.94 6.5O ôrO3 6r38
Poules
83o/o
«coco110» 5,53 4.73 5,00 4 162 4 r2'l
IBEI.AND IbIPAB
Whol€sale to retârler
pnce Chickons 7 Oo/o 56,00 57.00 57,00 57.00 59,00
ITAUA
Prezzr d'acqutsto
all'rngrosso
(Morc8to:Mrlano)
Pollt allevatr s g3o/o
terra. I d scelta
1 35E 1310 1 390 1259
PolI allevatr rn 
650/o
battens, 1 a scelta
Gallrne-
1 a scelt" 830/o 1se0 1325
1375 1 300
LUXEMAOURG
Prrx de gros à la vente,
Poulets 830/o
7 Oo/o 70,0 70.0 70.0
tranco magasrn de détarl Poules 83 o/o
7Oo/o 5E,O 5Er0 5Er0
NEDEBI.AND
Groothandolsverkoop-
pri;s
Kurkens 7 Oo/o 3,27 3r35 3.36 3,43 3.47
Krppen 7Oÿo 2.E5 2.89 2.86 z.7E 3ro9
UNIÏED KINGDOM Ib/PAB
Wholesale sollrng p(ce
(Markst : London centra
Chrckens Gmde A
Fresh (3-4 lb)' '83qo
ï:::Jffi' 70ÿ.
32,000 13,375 13.25O 3l.oüo 33,875
3E,45O t9,75O 39.688 39,800 41,375
markets) i,""ïi;:3iô'.,"
f;;;3i;,, zov. 29.600 ,o,125 31,000 30,500 30,500
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PBTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INIERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERGATO NAZIONALE
PRIJZEN WAABGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
FJEBKRÆ
GEFL{IGEL
POULTRY
voLAtllE
POI.I.AME
CEYOGELTE
MNlkg - PAB
Bsskrivelsê
Bgschreibung
0êscilptron
Descilptron
Descnzronê
Omschnjvrng
Kvalrtelen
Oualltà1en
Oualri rês
Oualrtès
Oualrtà
Kwalrlertên
1980
MAI JUN JUL
05-1 1 12-18 19-25 ?6-01 02-08 09-1 5 16-22 23-29 30-06 7-13 't4-zo ?1-27
BELGIOUE. BELGIE
Prrx de gros à la vonte,
départ abattorr
Groolhandelsverkoop-
prUs, Bt slachtênj
Poulets- g3o/o
Kurkons
7Oo/o 50,00 50,00 50,00 50,50
DANMABK
Slagten trl detarlhandel
Kyllrngsr 7Oo/o
1 00 gr. 10,50 10,50 1 0,50
Hons 7Oo/o
1 0O gr. 7 r5o 7 .5O 7,5O
BB DEUTSCHIâND
GroBhandolsverkauts-
prêrse Eb Schlschtsrei
(Markt- und Prersbsrichts-
kommissron)
Hànchsn Kl. A 70 o/o
bratf. {950- 1 0OO gr.)
grillf. (600 - 1000 gr.)
65 o/o
3.53 3 r53 3r50 3,5O 3r5o
3,77 3,77 3,77 3r77 3,76
Suppenhühnor Kl. A
700k Zr77 ? r77 2.74 ?,7? ?167
FBANCE
Prix de gros à la vente
(Marché Pans-Rungrs)
Poulets cl. A
83o/e(moyonsl 6,32 6,4O 6.38 6,50
Poules g3o/o((cocotla» 4.60 4,08 3,68 4roo
IRELAND IbIPAB
Wholesal€ to retarlêr
pilce Chickens 7 Oo/o 59,00 59,00 59,00 59,00
ITALIA
Prezzr d'acquisto
all'rngrosso
(Msrcâto MrlBno)
Polh allevatr a olol^
terra. 'l a scelta"" '" 1 280
PolI allevatr rn 
6So/o
battdna,l a scelta
Gâllrne.
1 I scelta 83 
o/o 1175
LUXEMBOURG
Pflx de gros à la vente,
franco mEgasrn de détarl
Poulets 83o/o
7 Oo/o 70,o 70,o 70,o
Poules 83 o/o
7Oo/o 5E,0 58,0 s8.0
NEDEBI.AND
Groothandelsvorkoop- Kurkens 7 Oo/o 3r5o 3.1E 3,45 3,44
pflJs Krpp€n 7 Oo/o 3,17 3rO? 3r15 3,17
UNITED KINGDOM tblPAB
WholosEle selhng pnce
{Market London cenlrsl
mark€ts)
Chrckons Gmde A
Fresh{3-4 lb) 
B3o/o
?,:::Jffi', 700/.
33,000 33,000 33,000 36,500 32,000
4't,ooo 40.75O 41,5OO 4?.?50 42,5OO
l,îiifâTô "*
Oven-ready 1^ot^(4 lb * over) '" '" 30,500 30,500 30,500 30,500
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OKSEKOD
Forklarlnger til dle I alet folgendle anforte prlser (fastsatte prlser og mrkedsprlser) og lEportafglfter for oksekotl.
INDI,EDNING
I fororalnlng ir. L4/64/EOP af.5.2.L964 (De eulopælske Fællesskabers Tldendê nr. 34 af 27.2.L9641 er det bestemt, at
den fælles Earkedsordnlng for oksekoal gennemfÉrea gradvls fra 1954 i den sÂledles gemeEfÉrte mrkedaordnlng oEfattêr
forst og fremest regler om told og i glvet faldl regler om afglfter I sa0hand.elen Eellem medlæatatême sut EêLi-ên
medLenastâterne og tredjeIildê.
Det fælles marked for okaekod blev fastlagt 1 forordnlng (Eoa) nr. g05/68 af 27. Junl 1958. Den fæIIeB nÂrkêttsordnlng
for oksekotl (De europælske l'ællesskabers Tldende af 28.5.1968, 11. ârgmg nr. L 148) trâdte I kraft 29. JuIl 1968,
og omfatter foruden prlsreglêmê (indlkatlvprts og lnterventlonsforan6taltnLnger) en ortlnlng for hüdelen red
trealjelande (lmportafglfter og ekaportrestitutloner). Forordnlng (EoF) nr. 805/68 er êlrdret ved fororalnlng (EoF)
ît. 425/77 af L4.2.L977.
Dmark§, Irlands og Det forenede KongerLges tiltrædelse er fastaat t traktâtên @ de nye EedlæstaterB tlltratlslse
af Det euopæiske dkon@lske Fællesskab 09 af D€t eurolElske ÀtorenergLfæIlesBkab utlertegnet dlên 22. Januar 1972
(EFT nr. L 73 af.27.3.L972.15. âr.).
I. PRISREGIJER (Forordnlng (EoF) nr. 805/68, artlkel 2 tll B).
À. Fastsatte_priseE
I overensstêmelse red artlkel 3l forortlnlng IEOPI nr. 805/68r @rdret ved forortlnlng (E@EI nr.425/77,
faatsættes hvert Ar fOr 1. augret for det produktlonsÂr, aler beglmder ds forste mândag t april nânecl og
slutt€r aftenen forud for denne dag I det dlerpâ folgendle âr, en ElglgIjllgsglg for vokBent kvæg.
Disse prlser fastsættes under henslmtagen tll freEtldsutlalgterne for udvlkltngen af produktlon og forbrug
af oksekod, narkedssltuatlonen for llæIk og nejerlprodulter og de lndvundlne erfarlnger.
Vedl kornkvæg forstâs s levende homkvæg, taEkvæg, tkke tll avlsbrug.
Ved voksent kvæq forstÂs :homkvæg m€d en levende vægt pÂ over 3OO kg.
B. I!!9EyC!!19!!E9EC!gBI$lEgCf r (Forordrins (EoF) nr. 8os/65, arrlkel s rll 8)
Far at hlndre et betyal,ellgt prisfald eller afdape dets vtrknlng kæ fÉLgende lntenentlonaforanstaltnlDger
træffes :
I. stÉtte tII prlvat oplagrlng ,
2. opkob gemo lnterventlonsorgmerne.
II. REGLER FOR SÀMHÀNDEI,EN MED TREDi'ELÀNDE
Vlrkeuggorelsen af et fæIles Barked for oksekÉd krder, at der lndfores ens regler for hædelen red tredjeleate
1 tilslutnlng tll lntêrventionssystæt. Dlsse regler onfatter et toldsystu, lmportafglfter og
eksportrestltutloner, sm prlnclplelt tjener tII at stabllLaere FæLlesskabets mrked.
Deraf folger en ganske stablL prisllgevægt lnden for FæIleaakâbet.
IEP9I!eISU!9E s (Fororalnlng (EOF) nr. 805,/68, arr. 12)
Komisslonen fastlægger hver mâned en baslslmportafqtft (Àrt. I0). Denne baslslmportafgift fastsættes pA
grudlag af forskellen mellem orLenterLngsprlsen og tllbutlsprlsen franko Fællesskabets grase, forhojet neal
to lden.
Komlaslonen kæ fastlægge en sêr1ld baslslmportafqlft for homkveg, der har oprLndelse l og korcr fra vlsse
tredjelæde (Forordn1ng (E@F) nr. 6LL/77') amt en speciel hportafglft for varer ned oprlndelse 1 e1ler
kmnde fra et eller flere tredjelade (Forordning (EOf) m. 805/68, art. 12a).
sâfremt det konatateres, at prlsen for voksent tvægt pâ Fællesskabets repræentatlve markeder êr hÉJere end
orlenteringsprlsen, fastsettes lnportafglften tlL en procstdel ; sâfrmt det konstateres, at prlsen êr
mlndre end eller 11g med orlenterlngsprlaen, forhojes lmportafglften procentvls.
EEepgI!I9g!!!_ug!9!9E 3 (Forordnlns (EOF) nr. 805/68, arrlkeL lB)
Hvis prlsnlveauet inden for Fêlleskabet er hcljere end pâ verdensmarkedet, kil forskellen udllgnes ved en
eksportæstltution. Denne rêstltutlon er ens for hele FæItesskabet, men kan dlfferentleres alt efter
bes temelsesated.
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III. PRISER PÂ EiIEMMEMÀRKEDET
I hênhold tll artikêl 12, stk. 6, I fororilnlng (EOF) nr. 805,/58 (senêst srtlret vêal forordnlng (EoF) nr. 42i/771
sær11gart1keI10,stk.5,fastIeggerK@l.sgl.onenhverugêen@forvoksênt
krræS. Demê prLs svarer tlI genne!ûsnl,ttet - son tldllgere er tildelt végt ved koefflclenterne fastsat t btlag
I tll forortlntns (EOF) tr. 6LO/77 - af tle prLser, dêr êr konstateret pâ tÙet'eller dê rêpræsentative markeder I
de enkelte Eedlêmsstater, som der henvlses tll l bllag II t1i. same forortlnlng. Dlssê ryB:@lg svarer tll
det veal vêJnlngsko€fflclotêr vejeile gmensnlt, anfdrt l fornævnte bllag Ir, af de prl§er, der har damet
slg for de p8gæltlende kategorLer og kvallteter af voksent kvæg og kotl af ilisse dlyr 1 en perlode pâ syv dlage
I sa.@e engrosled I den pÂgældenale Eedlensstat.
,
BELGIEN : mrked : Ànderlecht - Levende vægt
DÀN!{ÀIK s ryBl : (noterLngacenter) r KÉbenhaw - Levende vægt
FORBITNDSR. TYSKL. : gBu : 13 narkeder - Levende vægt
(ÀugsbEg-BochE-Brauachwetg-Frilkfurt/Ma1n-HambEg-Frelburg-Eamover-Kassel-
xôln -Miindru - Nllrnberg - Regensbug - stuttgarÈ)
FRAI{KRIG r gêEkejE 3
Unqkvæg s Parls (notêrlngscenter) - slagtevægt (Poltls net sur pled)
Àntlet 3 15 mrkealer - slagtevægt (Poltls net sur pleal)
(Bortleaux-chateaubrlant-Chentllé-cholet-cllason-Fougèrêa-r.yon-I'tetz-
Nmcy - Nltmeg - Partenay - Rouen - Smcolns - St. Chrlstophe-en-BrlomaLs -
valenclennes).
ElE 3 5 noterlngacenter - slagtevægt (Polals net sur PIed)
(Centre 
- Centre-Est,/Est - Nord^ord-Oueat - Ouest - Sud-Ouest)
omregnlngen af noterlngeme pÂ slêgte- og I'evsde vcat sker ved folgentle
ko€ffLclenter :
vokset kÿæg :
Jeues E 3 62 t Boeufs E s 60 I Génlsses E : 60 I vaches U : 57 I Tau- u ! 60 I
bovlnsu!60t u:588 U:58t B:54E reauR:5EE
n:588 R:56t R356E o:52E
O!56E 0:538 0:538 P:48t
4.452
@:
Blilc 3 E:56 t Roaéclalr: U 3 64 E Rosé I U:54 I Rouge: R:628
Us648 R:628 R:628 0:608
R262\ O:608 O:608
IRLÀND B gèIlBE s
voksent kvæg : 5 nakedler - levende vægt
(Balllmahon 
- Banalon - Àthenry - Kllkenny - Iilaynooth)
Kalve : Bædon - pr. stk.
oEregmlngen af stykprlsen tII leventtre vægt (x 0'6L24', sker, efter at Btykprlsen er
forhojet ned120 IRL.
IrÀIIEN : E3E!4EI s
a) oversEqdEaone : 7 nârkeder - levenalê vægt
(r*-r, 
- 
"*ona 
- Brescla - Macerata - Padova - Regglo-HtlLla - Pama) .
b) utlerskudùszone s Rom - slagtev*:gt
oregnlngen fra slagte - tl.l leventle vægt sker efter korrektlon red folgende belÉb :
Vltellonl s 1. og 2. kval. : + I.500 LItl100 kg
Buol 3 1. og 2. kval. : + I.500 Ltt/100 kg
vacche 3 1. og 2. kval,. : + 1.700 Llt/Loo kg
VIteIll : 1. og 2. kval. ! + I5.I00 Lttl100 kg
Efter korrektlonen mvendes folgenale koefflclenter :
ygkge!!_kvg 3
Vitellonir L.kval.:58E Buol3 1.kval.3 558 vacche: I.kval' 355E
2. kval. ! 54 I 2. kval. :50 E 2. kval. :50,5 I
5ellle '
vitelli r 1. kvaI. 3 6I E
2. kval. : 59 E
Den vejede gennerenlt€prls udregnes ved anvendelse af f@Igende vejnlngsProcenter:
al 67 z for overskudszone i
b) 33 t for mderskudszone.
LUXEMBOURG : gêrkgqgr : Lrsembourg og Esch-s,/ÀIzette - slagtevëgt
OEregnlngen fra slagte- tlI levenale vægt af det arltmetlske gemerenlt for noterlngeme
pâ begge mrkealer sker ved hJæIp af fÉlgende koeffLcLenter :
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ElEent_8g 3
Boeufs, g6nlases, taEeau : kval. extra : 56 I Vaches s kval. êxtra : 56 I
kval. AÀ 3 54 E kval. ÀÀ . 54 I
kva1.À .52q kval.À 252È
kval.B :508
Kalve 3 50 t
NEDERIJANDENE : Egrbqg l
Voksent kvæg 3 Lelden - rs Hertogenbosch - Zwolle - slagtevægt
Eelye ! Bameveld - 's Hertogenbosch - Levende vægt
onregnlngen fra slagte- tll levende vægt af det arltEetlake gemænlt for noterlngeme
pÂ de tre markeder sker ved hjæ1p af folgende koefflclenter s
Vokaent kvæg :
stieren : 1. kval. 3 59 t Vaarzen i 1. kvaI. : 58 I Koelen : 1. kval. : 56 E
2. kval. 3 56 E 2. kval. :55 E 2. kval. :53 I
3. kval, : 50 E
wolstkoeLen . 47 z
KoNGERIGE 3 ggIkqlgE s
Vokaent kvæg 3
â) Storbrltannlen 3 41 mrkeder - Ievende vægt
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Britlgnorth - Bury St: Edlmontls -
Carllsle - Chelæford - Darllngton - Drlffleltl - Etungugh - Exeter - calnsborough -
Glsbun - GLoucester - Gulldford - Harlmard Heath - Hull - Ketterlng - Klaldemlnster -
Leark - Lauceston - Lelcester - Llangefnl - Malton - Maud - Northæpton - Notrlch -
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Asaph-Stlrllng-StuminsterNeuton-Truro-
TynesLde - welshpool - vlethêrby - York)
b) Nortllrland : 4 slagterLer - slagtevægt
3 markedler 
- Ievende vægt
(Moy 
- Newry - Onagh - Lugan + Belfast - Clogher - l,larkethlll)
Omregnlngen af noterlngeme fra sLagte- t1I levende vægt sker vedl folgenale
koefflclenter :
Steêrs: U :55,5 I Heifera zU/L:53t5 ESteersildHelfersE:5I,5 E
LM 3 54,0 E
LH : 55,0 E
T :53,5t
T ? 52,5 &
Det vejede gennerenit udregnes ved avendelse af fllgende vejningsprocenter 3
a) 88,5 E for Storbrttannlên
b) Il,5 B for llordlrlild
Kalve : Smithfteld - slagtevægt
omregnings fra alagte- tll Levende vægt (x 6I) sker efter, at noterlngêne er forhljêt
med 4,41 UKL/I00ks..
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RINDFIJE]SCE
Erlâuterugen zu den nachatehenal aufgefuhrten PreLsen (festgesetzte Preise und Marktprelse) ud Àbschôpfungen für
RlndflelBch
EINLEITT'NG
rn der verordnug Nr. l4/64/Eitlc vû 5.2.L964 (Àntsblatt Nr. 34 vom 27.2.L964') mrde beBttmt, dass die gemeln8me
Marktorgeisatlon f0r Rlndflelsch ab f964 achrlttwelae errlchcet wlrdt die auf diese i{else errichÈete Marktorganlsatlon
umfasat lm wesentllchen eine Regelug von zëIlen und gegebenenfalls elne Regelung von Àbschôpfungen fü: den warenverkehr
zwlachen den Uitglledstaaten und den clrltten Lânilern.
Der genelnsme Markt fur Rindflelsch wurde In der verordnung (EwG) Nr. 805/58 votû 27. Jul festgelegt. Dle gemeinsâne
l{arktorganlsation fllr Rindflelsch (Àmtsblatt vom 28.6.1968, Ir. tahrgeg, Nr. L I48) Ist il 29. JuLl lgGB In Kraft
getreten, urd sle mfasst ausser der PreLsrêgelung (Rlchtprels und Interventlonsassnahnen) ebenfalls elne Regelung ftlr
den Handel EIt drltten Lândêrn (Ab8chôpfungen bel der Elnfuhr ud Erstattungen bel der AuBfuhr). Dle Verordnug (EÿtG)
Nr. 805,/68 ist durch dle Verordnung (Ewc) Nr.425/77 vom tl.2,t97Z geândert worden.
Der Beltrltt von DEn@rk, Irland und dea vereLnlgtên Kënigrelchs ist tn ds il 22. Janu& 1972 unterzelchreten vertrag
[lber d,en Beltrltt neuer Mltgliedstaaten zur EurolËlschen wlrtschaftsgerelnachaft und zur EurotrÈlschen ÀtoEgemelnschaft
geregelt worden (Àmtsblatt voB 27.3.L972 
- 15. ,râhrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELITNG (Verordnmg (Ei{c) Nr. 805/68, Àrt. 2 bis 8)
A. Eecls999!z!c-Erel§e
Gemâss Àrtrkel 3 der verordnug (EI{c) Nr. 805/68, geendert durch dle verordnung (Ewc) Nr. 425/j'1, wird JËhrrlch vor
dem l. August für das Wirtschaftsjahr, das æ ersten Montag des luonat6 Àpril beglmt md ü vorabend alleses Tages
In dq darauffolgenden Jahr êndet, e1n qrientlerungsprels für ausgewachaene Rlnder festgesetzt.
Dlese Preise werden unter Berückslchtlgug d.er Vorausschâtzungen für dle EnÈwicklung der Erzêugung und des Verbrauchs
von Rlndflelsch,der Marktlage bel Mllch und Milcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt.
ÀIs Rlnder slnd zu betrachten : lebende Hausrlnder, ausgenonEen relnrasslge zuchtÈlere.
AIs alnd zu betrachten i Rlnd,er mlt elnem Lebendgeulcht von mehr als 300 Kilogram.
B. I!!9IIeE!!9E9ElegC!ehE9! (verordnuns (EwG) Nr. 805/68, Àrr. 5 bts 8)
Um elnen Heaentllchen Prelsrückgang zu verhlndern oder zu mlldern, k6men folgende lnteryentlonmssnahmen ergrlffen
vlerden:
l. Belhilfen zu prlvaten Lagerhaltung
2. Àufkâufe durch dle Interventlonsstellen.
II. RE@LI,NG DES HÀNDELS II4IT DRITTEN LÀENDERN
Dle Vemlrkllchug elnes gemelnaamen Marktes für Rlndflelsch erfordert dle Elnführung elner einheltllchen Handelsregelung,
die zun Interventionssystæ hlnzugefügt wird. Dlese Regelung mfasst etn Zollsystm, Àbsch6pfungen bel der Elnfuhr und
Erstattugen bel der Àusfuhr, dle, grundsâtzIlch, einer Stabilisierung des cmeln8chafÈmarktes dlenen. Daraus erglbt
slch eln zlemllch beatândlges Preisglelchgewtcht lnnerhalb der cqelnschaft.
E91_g9I_Eh!_uEf_9Ib9b9!C_èEgSEqp!9! C! (verordnuns (Ewc) Nr. B0s/6s, Àrr. 12)
Die Komlssion bestlmt Jeden l,lonat elne crundabschôpfung filr dte Einfuhr (Àrt. ro). Diese Àbschôpfung wlrdauf derGrundhge
des Unterschleda zwlschen dm Orientlerungspreis und dlern um dle fnzidenz des zollsatzes erhëhten Àngebotspreis frei
Grênze der Gêmelnschaf t bestlmt.
D1e Komlsslon kann filr d1e Einfuhr von Rlndêrn mit Ursprung In und Herkunft aus bestlmÈen Drittlândern eine Bpezlflsche
Grundabschôpfunq (Verordnug (EWG) Nr. 6lL/77') und für d.ie Einfuhr von produkten mlt Uraprung In und Herkunft aus elnm
oder mehreren Drlttlândern (Verordnung (EWG) tlr. 805/68, Àrt. 12 bls) elne spezielle Àbschôpfung bestlmen.
wlrd festgestellt, dass der Prels für ausgewachsene Rlnder auf den reprâsentatlven M:lrkten der cmelnachaft tlber dm
Orlentlerungsprels liegt, so wlrd d1e anwend,bare abschëpfung stufenweiae vemlnderti lst der prels hôchstens dm
Orlentlerungsprela glelch' so wlrd d1e verwendbare Àbachôpfung stufenweiae vermehrt.
EIg!e!!g!Se!_!9!_geE_è_"EEg!g (verorttnuns (EwG) Nr. 80sl6s. Àrr. rB)
Wenn das Niveau der Preise lnnerhalb der Gmelnschaft hëher 1st al-s das auf dm WeLtrarkt, kam der Unterschled durch
elne Erstattug be1 der Ausfuhr ausgeglichen werden. Dle Hôhe dleser Erstattung i6t für dle gesmte cmelnschaft
elnheltlich, s1e kann jedoch Je nach Bestlmung oder Bestlmungsgeblet unterschiedlllch sein.
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III. PREISE ÀUF DEM INIÀENDISCHEN I.IÀRKT
cmâss Àrtlkel 12, Àbsatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 805,/68 (zuletzt geândert durch dle Verordnung (Ettic) Nr. 425/771
bestlmtd1eKom1ssionJedewocheeInen@fürauggewachseneRlnder.DieserPrel.s
entsprlcht dsû zuvor mlt den Koeffizienten des Ànhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 6f0/77 gewogenen Durchschnltt, der
auf dsr oder den reprâsentativen Mârkten der einzelnen Mttglledstaaten festgestellten Prelse, auf die h Ànhang II der
gleichen Verordnung hingewlesen wlrd. Diese &IEqplglgg entsprechen dem mlt Gewlchtskoefflzienten gewogenen
Durchschnltt, aufgeführt 1m vorgenamten Ànhang II der Prelse, die slch für clte Xategorlen und Qualltâten von
ausgewachsenen Rlndern und Fleisch dleser Tlere ln den betreffenden Mitglledstaat wâhrenal elnes zeltrams von sleben
Tagen auf der glelchen crosshandêlsstufe gebildet haben.
Die festgestelLten It{arktprelse in den Mitglledstaaten ge}ten filr :
BELGTEN sMarkr:Ànderlecht - Lebendgewlcht
DÀENEMÀRK 3 geI:EE 3 (Notlenngszentrm) : Kopenhagen-Lebendgewicht
B.R. DEUTSCHLÀND s Mârkte r 13 Mârkte - Lebendgeulcht
(Augsburg-Bochm-Eraunschwelg-Düsseldorf-Frankfurt/Main-Frelburg-Eæbwg-Eamovêr-
Kassel - K01n - München - Nürnberg - RegensbEg - Stuttgart)
FRÀNKREICH r 4êIE9 !
Jungrlnder : Paris (Notierungszentrm) - Schlachtgewlcht (Poids net sur pied).
êa|&IC : 15 Mârkte - Schlachtgewlcht (Polds nêt su pled)(Bordeau-Châteaubrlant-Chmlllé-Cholet-Cllsson-Fougères-Lyon-lletz-Nancy-
Nîmes-Parthenay-Rouen-sancolns-st.christoPhe-en-Brlomais-valenciennes).
KâIber 3 5 Notlerungszentren - schlachtgewlcht (Poids net aur pled)
(centre 
- centre Est/Est - Nord^ord ouest - ouest - sud-ouest)
DIe Utrechnung der Notierungen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit folgends
Koefflzienten:
Rlnder r
JeuesE:628 BoeufsE360E GénlasesE:60E Vaches U:578 Taüêau U:60t
bovlnsu:60E Ur588 U:588 R:548 R:58S
R:588 R:568 R:558 0:52t
0:568 0:53t O:53E P:48E
A:45 I
Slbelt
Blanc E 3 66 t Rosé clalr U : 64 I Rosê U : 64 I Rouge R 3 62 I
U:64t R:628 R:628 03608
R3628 0:508 0:60t
IRLÀND i @EEg !
&!!!19r t 5 Mârkte - Lebendgewlcht(Balllmhon 
- 
Band.on - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
EëlECr 3 Bildon - Je stück.
Dle Irmrechnung des Stückpreises auf Lebendgewlcht k 0,6124) erfolgt nach Erhôhug dea Stückpre'lses
u 120 IRL.
ITÀIIEN : Mârkte :
-
a) l&eghusgg!.lg! : 7 Mârkte - Lebendgewlcht
(Modêna 
- cr4ona - Brescla - Macerata - Pad,ova - Regglo-Enilla - Pârm).
b) zuschussqeblêt ! Rm - Schlachtgewlcht
Dle tXmrechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt lggb Berlchtlgung m folgende Betr8ge s
vltellonl : I. und 2. Qual. 3 + I.500 Lit,/100 Kg
Buol : l. und 2. QuaI. r + 1.500 Llt/foo Kg
Vacche : l. und 2. 0ua1. : + 1.700 Lltlfoo Kg
VIteUi : t. und 2. Qual. : +16.100 LIt,/Ioo Kg
Ànschliessend werden folgende Koeffizienten benützt s
Rlnaler
vttellonl:1. QuI. :58 E Buoi 3 l. QuâI. s 55 I vacche: I. Qual. 3 55 I
2. QuaI. :54 t 2. Qual. :50 B 2. QuaI. :50,5 I
KSIber
Vitelll ! I. Qua1. : 6I I
2. Oual. : 59 t
Daa gewogene Mittel wlrd errechnet duch Multipllkatlon der undæ
a) genamten Prelse Elt 67 E für das überschussgebiet und der untêr
b) genamts Prelse Elt 33 E für das zuschussgebiet.
LUXEMBURG s @EE 3 Luemburg ud Esch s/ALzei-i.e - schlachtgewlcht
Dle Uuechnug von Schlacht- auf LebendgewtchÈ des ulthnetl,schen Mlttela fûr aliê Notlerugen belcler
MErkte erfolgt nlt Hilfe folgenaler Koefflzlenten i
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31ndù t
Boeufs, gênlsses, tareaux : QuaL. extra 3 56 E Vaches 3 Qual. extra : 56 E
Qual. ÀÀ : 54 g QuaI. ÀÀ . 54 Z
Qual.À .522 Qual.À .52$
Qual.B 350E
Kâlber I 60 E
NIEDERIÀNDE : @;EEg 3
Rlndæ s Leiden - rs Hùtogenbosch - ZwoLle - Schlachtgewicht
Kâ,Iber : Barneveld - ra Hertogenbosch 
- Lebenalgewicht
Dle ltor:echnug von Schlacht- auf Lebendgewicht des arlthmetlschen Mlttels f{tr dle Notisungen der
tu:e1 Mtrkte erfolgt ntt Hilfe folgender KoefflzlenÈen 3
Rinder s
Stleren:1. eual. :59 B Vaæzen s l. eual. 3 5g E Koelen: l. eual. :56 ?
2. QuaL. :56 E 2. eual. :55 I 2. OuaI. :53 B
3. QuaI. : 50 I
Worstkoelen z 4'7 ï
IGREICH : MârElg 3
Rinder :
a) crossbrLtamien 3 4I Mârkte - Lebendgewlcht(Àberdeen-Àshford-Àyr-Banbury-Boroughbrldge-Bridgnorth-BuySt.EdEunds-Carlisle-
chehsford-Darllngton-Drlffteld-Edtnburgh-Exeter-calnsborough-Glsburn-cloucester-
Gulltlford-Ha]ryardsHeath-8u11-Ketterlng-Kldd.emlnster-Lanark-Lauceston-Lelcester-
IJI'angefni-Mâlton-Maud-Northampton-Norw1ch-Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Àsaph-
Stlrling - Stumlnster Newton - Truro - Tyneslde - Welshpool - Westherby - york).
b) Nordlrland s 4schLachthôfe 
- Schlachtgewicht
3 Mârkte 
- Lebendgewlcht
(Moy 
- 
Newry - 6agh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill)
Dle UEechnung der Notlsungen von Schlacht - auf Lebendgewlcht erfolgt mlt folgenden Koefflztenten:
steera: U :55,5 s Helfers ?V/L:53,5 E Steersand:51,5 t
LI4 z 54,0 I
LS : 55,0 I
T : 53,5 E
Das gewogene Mlttel wlrd. errechnet durch Multlpllkatlon der unter
a) genamten PrelBe mlt 88,5 E und dlq unter
b) genamten Prelse mit Il,5 I
Kâlber : StolthflêId - Schlachtgevricht
DLe tErechnung van Schlacht- auf Lebenilgewicht (x 6l) erfolgt nach Erhôhung der Notlerung m 4,4IUKL
IOO kg,
't | 52,5 I Helfers E
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BEEF ÀND VEÀL
Explanatory note on the beef and veal prlces (flxed prlces and market prlces) and the lmport levles shown ln thls
publlcatlon
II{TRODUCTION
Regulatlon n" I4/64/EEC of 5 Eebruary 1964 (Officia1 Journal no 34, 27 February 1964) provialed that the comn organlzatlon
of the markets ln beef and veal should be establlshed gradually from 1964 and that the maln feature of this organlzatlon
would be a syetem of customs duties and, if approprlater a systm of levles to be applled ln trade between Member States
and between Me$ber Stat.es and thlrd countrles.
ThIs slngle market for beef and veal, establlshed by Regulatlon (EEC) N' 805/68 of 27 .Tune 1968 on the comon organlzatlon
of the market 1n beef and veal (offlctal Journal No L 148, 28 June 1968), as last anended by Regulatlon (ËEc\ N' 425/'7'7
of 14 February 1977, entered lnto force on 29 JuIy 1968 and lncludes, lnter alla, a prlce Bysten (gulde prlces and
interyentlon meaaures) and arrangements for trade with thlrd countries (lmport levles and export refunds).
The accesslon of Demark, Ireland and Unlted Klngdom Is regulated by the treaty relatlve to the accession of new Member
States to the European Economlc comunlty and to the European Comunlty of Àtomlc EnergTy, slgned on 22 Jantary !972
(O.J. of 27 March 1972, f5th year n' L 73).
I. PRICES (Regulation (EEC) N" 805/68t Àrt1c1es 2 to 8)
A. Elreq-pElsgg
ÀrtlcLe 3 of RegulaÈlon (EEc) No 805/68 mended by Regulatlon (EEc) No 425/'17 stlptlates that a 
.glde_!æ for adult
bovlne ânlmals must be flxeal before the I Àugust of each year for the mârketing year beglnnlng on the first Monday ln
Àprll and endlng on the eve of thls day the followlng year.
ThIs prlce Is ftxed wlËh partlcular reference to future production and consuptton trends for beef and veaL, the
sltuatl,on ln the market ln milk and milk products and past experlence,
Bovlne anlmals means llve anLmals of the donestic bovlne specl,es other than pure-bred breeding anLmals.
means bovlne anlmals Èhe llve welght of which ls more than 300 kllogrms.
B. L!!gIy9!!!99 (Regulatlon (EEC) n" 805/68, Àrtlcles 5 to 8)
The followlng intewentlon measures nay be taken to prevent or mltlgate a substantial fai.l ln prlces 3
1. Àl.d for prlvate storage i
2. Buylng-In by Interventlon agencl,es.
II.
The single market in beef and veal ImplLes unLform arrangements for trade with thlrd countrles in addition to intenêntion
arrangments. Theae include a 6ystæ of customs dutles, import levles and export refuds almed at sÈsblllzlng the market.
The result is relatlvely stable prlce equlllbrlm wlthln the comunLty.
I_Ep9flC_]eylCg (Regulatlon (EEc) No 805/68. Art. 12)
The comlsslon ahall detemlne each month a baslc Lew on lmports. This lew ls detemined on the ba6ls of the dlfferencê
between the guldê prlce and the free-at-Comunlty-frontier offer prlce plus the mount of the customa duty.
The Comisslon may detemlne a Eæ9!SLEEIS__æJI[ for Lmports of bovlne anlmals origlnat1ng in adl cming from speclfled
thlrd counÈr1es (Regulation (EEc) N" 6ll/77]. as rel] as a Epgglg!_lell for lmports of products orlglnatlng in and comlng
from one or more thlrd countrles (Regulatlon (EEC) N" 805,/68, Àrt. l2a) .
If it Is found that the prlce of adult bovlne anlmals on the representatlve markets of the comunLÈy exceeds the gulde
Prlce, the levy appllcable is reduced grad.ually , tf the prlce ls equal to or less than the guide prLce, the levy appltcable
Is increased gradually.
EëpgEf_EC€Cldg (Regulation (EEc) N' 805/68, Àrtlcle I8)
If the level of prtces ln the Communlty Is hlgher than that of quotations or prlces on the world narket, Èhe dlfference
may be covered by an export refund. Thts refund ls the sme for the whole Comunlty and Eay be varted accordlng to
destlnatlon.
III.
under Àrt. t2 (61 of Regulatlon (EEc) N' 805/68 (as last æendeal by Rêgulatlon (EEc) No 425/771 the comisslon ftxea a
comunltv market prlce for adult bovlne anlnals each week. Thls prlce represents the average, weighted by the coefficlents
llsted in Ànnq I to Regulatlon (EEC) N' 6lÙ/'77t of prtcea on the repreaentatlve market(s) of each Müber State shown In
Ànnex rI to the sme Regulatlon. These EIEgg_Etgg are thmselvee the average, welghted by the uelghttng coefficlenta
Ilsted ln Ànnq II, of pricea recorded for the varlous categorlea and qualltLes of adult bovine ânlmala and loeat fron
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such anLmals at the same wholesale stage over a seven-tlay perloil ln each Member State.
Markêt Drices recorded in Èhe Msnber States relate to :
BELGIUM 3tnarket:Ànderlecht
DENMÀM : market 3 (quotatlon centre) 3 Copenhagen
bovlnsU:608 U:58t
R:588 R:558
0356t 0:538
U:64t
R:628
- lIve welght
- lIve welght
F.R. GERI4ÀNY 3 EEg.! : 13 markets - Ilve welght(Àugsburg-Bochrm-Braunschwelg-Frankfurt/Main-Frêlburg-Hamburg-Hannover-Kassel-
Kôln - Mllnchen - Nürnberg - Regensburg - sÈuttgart).
FRÀNCE : B+9!g 3
i ParLs (quotatlon centre) - Net welght on the hoof.
Other 3 15 markets - Net rrelght on the hoof.
(Bordeau-Châteaubrlant-ChmIIIé-Cholet-Cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nînes - Pârthenay - Rouen - sancolns - st. chrlstophe-en-Brlonnals - Valenciennes).
Calves : 5 quotatlon centres - Net rreight on the hoof.
(centre 
- centre EsL/EBt- - Nord^ord-ouest - Ouêst - sud-Ouest).
The following Live welght converElon coefflclents are used to convert quotations from
net welght on the hoof to IIve welght I
BlgLE-ry@aninalg t
JeunêBE:628 BoeufsE:60B Génisses E:608 vachesu3578 TBüeau g:608
U3 5g g R I 54 I p:59 I
R: 56 I g: 52 B
0:53 I P: 48 I
A : 45 E
calves
Blanc E i 66 I RoséclalrtJ. 64 Z RoséU : 54 E Rouge R 3 62 E
R362E R:629 03608
O3508 O:608
IRELÀND
ITÀTY
I.UXEMBOURG
calves 3 60 I
!@!,g,:
(b)
3 markets :
Àdult bovlne anlmals : 5 markets - llve welght
(Ballymahon 
- Bandon - Àthenry - Kitkenny - Maynooth)
ggIE , Banalon - pêr headl
The prlce per head ls Lncreased by IRL 120 before conærsion to live leight (x 0,6124)
:@!93
(a) ggIPlsg_fEdlug$oq_Zene : 7 mrkets - Ilve welght.
(Modena 
- Crenona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo-Elnilla -
Pama).
: Rone - slaughtered rrclght.
The followlng correctlve mounts Eust be added before quotatlons for slaughtered welght are
converted into llve welght 3
vltellonl 3 ra qualltà, 2a qualltà 3 + 1.500 Lit,/roo k9
Buol : la qualltà, 2a qualltà 3 + I.500 Ltt,/foo kg
Vacche 3 la qualltà, 2a quaLltà s + I.700 Lit,/Ioo kg
viteIll s Iâ qualltà, 2a quaLltà I + 16.100 Lltlroo kg
The followlng IIve relght converalon æefflclents ârê applled to the corrected quotatlons to
convert thæ to 1Ive relght :
Àdult bovinê iliEals :
Vitellonl s laqualltà s 58t Buol: Iaquâlltà:558 Vacche 3 laquaute s 55 I
2a qualltà s 54 I 2a qualltà : 50 E 3 2a quautà : 50,5 E
ggf.ves. s
vlteLu s Ia qualltà : 5l E
2a qualltà 3 59 E
The wêightedl average prlce Is obtalned by applying the followlng speclal welghtlng
coefflclents s
a) 67 t for the surplus production zone i
b) 33 8 for the tleflclt production zone.
: EgEgEg : luembourg and Esch-sur-ÀLzeÈte - alaughtered welght
The followlng coefflcienta are used to convert the arlthnetlcal mean of quotatlons on the two
Earkets from slaughtêreal welght to LLve welght :
4!ævtne mltoale 3
Boêufs, Extra : 56 E vaches : Extra : 56 I
génlases, ÀÀ s 54 I : ÀÀ : 54 E
taureausA t528 :À :528
:B :508
3 Lelalen -'É Hertogenbosch - zwolle - slaughtered welght
: Barneveld -ts Eertogenbosch - llve welght.
NETEERIÀNDS
calves
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The following llve-rtelght convergion coeffLclents are useal to convert the arlthmotlcal
Bem of quotations for aitult bovlne anlEals on thê threê narkets froB Blaughtêredl wêLght
to ltve welght :
Àdu1t bovLne anlpals 3
Stleren 3 Iêkwalltêlt:59 E Vaarzen: lekwalltelt:58t Koêlen ! lekwalltelt r 56 B
2elaralltelt:56 I r 2elsalttett:55 E :2ekwâlltelt t 53t
: 3ê kwalltelt t 50 B
Worstkoelen : 47 t
:g@9,:
ÀdulÈ bovlne anlmals :
(a) Great Brltaln : 4l narkets - llve welght.
(Àberdeen 
- Àahford - Àyr - Banbury - Boroughbritlge - Bridlgnorth - Bury St. EafDuntl§ -
carll5le 
- cheLmsford - Darlington - Drlffleld - Edltnburgh - Exêter - Galnsborough -
Glaburn 
- Gloucester - Gutlalford - Ealmards Beath - Eull - Ketterlng - Ktaltlemlnstêr -
Lanark-IJaunceston-Lelcester-L1egefnl-Mâlton-Maudl-NorthaEpton-NoHIch-
oswestry-Perth-Pre8ton-Itugby-St.Àsaph-sttrltng-sturmlnsterNêwton-Truro-
Tyneslde 
- welshpæI - Wetherby - york).(b) Northêrn Irelard : 4 abattoLrs - slaughterêdl welght
3 markets - llve weight
(l,loy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Cloghêr - ttârkêthill)
The following llve-welght conversion coefflcients are used. to convert quotatlons fros
slaughtered weight to live welght :
Steers 3 U : 55.5 t Eeifers z ull z 53.5 t Steers ud Eêifers E ! 51.5 B
ï,M : 54.0 E T s 52.5 t
LH:55.0 B
T :53.5t
f,he welghted average prlce is obtalnedl by applytng the followlng speclal weightlng
coefflclents 3
(a) 88.5 E for creat Brltain
(b) ll.5 t for Northern Ireland
Calves s Smlthftêld - slaughtered welght
À corrêcÈlve uountof l|KL 4.41lJ00kg Bust b€ added to slâughtêreil selght quotattons before
converslon to llve rreight (x 6l) .
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VIÀNDE BOVINE
Eclalrclsaements concernant tes prlx de Ia vlilde bovlne (prlx flxés et prlx de marché) et les Prélèvements à I'lEPorta-
tatlon, reprls ilans cette publlcatlon
INTRODUCTION
II a étê prévu, par Ia vole du Règlment îo |4/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Offlctel no 34 du 27.2.L964) que lrorganlsation
cormune des EÀrchés serait, dans le secteur de Ia vlandle bovlne, établle graduellæent à Partlr de 1964 et que cette
organLsatlon c@porte princtpal@ent un réglne de droltB de douile et, éventuellaênt, un réghe dle PréIèvesenta,
âppLtcables aux échanges entre Ies Etata me$bres alnsl qurentrê les Etats me$bres et les pays tlers.
Ce Earché unlque pour la viande bovlne, établl dans Ie Règlement (CEE) no 805/68, trDrtilt organlsation cotmune tles marchég
d.ans le Becteu de Ia vlanale bovlne (Journal Offtciel du 28.6.1968 - tle année, no L 148) est entré en vlgueur le 29
Julllet 1968 et comporte entre autre te régine de6 prlx (prlx tlrorlentation et mesures drlnterventLon), alnsl que Ie
régtue des échanges avec les pay6 tlers (prélèvenents à l'lmportatlon et restltutions à lrexPortatlon). Le Règlement
(cEE) no 8Q5/68 a été nodtflé par Ie Règldent (CEE) ao 425/77 dv 14.2.1977.
Lradlhésion du Danemark, de I'Irlande et du Royaumê-Irni est règlée par Ie tralté relatlf à I'atlhéslon ile nouveâu EtatB
Bembrês à Ia comunauté économlque européenne et à ta comunauté europêenne de I'énergle atonlque, 61gné le 22 )aîÿLet
L972 (J.O. dv 27.3.L9'12 - 15€ mnée,no L 73) .
r. 
_E PRrx (Règræent (cEE) no 805/68, Àrt. 2 Jugqu'à 8)
À. PEU-!1&c
ConfoméEent à lrart. 3 du Règlement (CEE) n'805/68, moauflé par 1ê Règlenent (CEE) n" 425/7'?, 11 eet flxé annuell4enE,
avant le ler aott, pour Iâ cmpagne de comercialisatlon débutant le prsnler lunttl du mols dravrll et Be temlnant
la vellle de ce Jour lrannée aulvante, ü E8Lg!sE!E!&! trDur les gros bovins.
Ce prlx est ftxé en tenant conpte de6 perslEctlves de développement de Ia productlon et de la consotrFation de vlande
bovinqde Ia Éltuatlon du Eârché tlu lalt et dles produLts laltlers et de lrdPérience acquLse.
Sont consldérés colme bovlns : les anùûau vlvants de ltespèce bovlne des espèces domeatlques, autres que reProducteurs
de race pure.
Sont consldérés come gros bovLns : Les bovlns dont le polds vlf est supérleur à 300 kllogrmes.
B. UeCEfgg-q:lltCIygEllgt (Règlsent (cEE) no 80s/68, art. s jusqu'à 8)
pour év1ter ou atténuer une balsse lmportânte des prlx, les mesureB drlnteryentlon sulvantes peuvent être priees :
I. Àides au gtockage prlvé ,
2. Àchats effêctués par les orgânlsmes drlnteryentlon.
I1. REGIME DES ECEÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Le narché unlque dana Ie secteur de Ia vtande bovlne Impllque I'établisssent drun ré91me unlgue d'échanges âvec les trEyg
tlers, stajoutant au système des lnterventlons. Ce régLme conporte un systà[e de dlroits dle douane, de prélèvments à
lrlmportation eÈ dle restltutlons à Ltexportatlon, tendant, en prlncl-pe, à stabllLser le marché comunautalre.
II en réauLte m équlllbre alês prix a§sez stable à lrintérleur de la Comunauté.
EIqleygC!!g-ê-I:1gp9IBl19g (Rèelment (cEE) no 805/68, art. 12)
La Comlssion tlétermlne chaque mols un Eg]9yS!!_gg_EEg à l'lmportatlon (Àrt. 10). Ce Prélèverent ese déterminé sur
la baÊe tle Ia tllfférence entre, drûe part, Ie prlx d'orlentatlon et d'autre part, 1e Prlx dlroffre franco frontière ale la
Comunauté, majoré de l'Incldence du droit de douane.
I.acom1ss1onpeuttlétem1nerun@àt'irPortatIonPourIesbov1nsorIg1na1reseten
provenance de certalns pays tlers (Règlement (CEE) no 6ù/771 atnsl qurun préIèvenent 6péc1a1 e lrlnPortatlon pour les
prodults orl,glnaires et en provenilce d'un ou de plusleurs pays tters (Règlement (CEE) N' 805,/68, Àrt. r2bls).
SrtI est constaté que Ie prlx des gros bovLng sur les marchés représentatlfs de Ia Cmunauté est supér1eur au prlx
drorlentatton, le préIèvæent appllcable est dl-mlnué graduell@ent , st Ie PrIx est éga] ou lnférieur au prlx drorlentatlon,
le préIèvement appllcable eat augrnenté graduellement.
BgClllCl!9lC-ê-UeIpgIlellgg (Rèslment (cEE) no 8o5/68, art. l8)
Sl le nlveau dea prl,x dlus Ia Comunauté est plus éIevé que celul des cours ou des prix sur Ie marché mond1al, Ia
cllfférence peut etre couverte par une rêstitution à lrexportatlon. Cette restltutlon est La nême Pour toute Ia Comunauté
êt peut être dtfférenclée selon Ies destlnatlons.
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III. PRIX SUR LE MÀRCHE II{TERIEUR
Confomément à I'art. 12, paragraphe 6 du Règlenent (CEE) no 805/68 (modlflé en dernler IIeu par Ie Règlement (CEE)
n" 425/771, Ia Comlsslon détemlne chaque smalne un prlx de marché comunautalre pour les gros bovlns. Ce prlx est êgal
à Ia moyenne, pondéréepar Ies coefficlents, flxés à l'annexe f du Règlment (CEE) no 610/77 des prlx constatéa sur Ie ou
Ies marchés représentatif s de chaque Etat mmbre, vlsés à I'annexe II du même Règlement. ces pjllllæIglll sont égau à
Ia moyenne, Pondérée par 1es coefflclents de pondératton cItés d.ans I'annexe II préclÈée, des prlx qui se sont fomés pour
les catégorles et lea qualItés de gros bovlns et les vlandes ale ces anlmau, pendant une pérlode de sêpt Jours dans chaque
Etat membre à un même stade du comerce de gros.
Les prlx de marché conatatés dans les Etats membres ge portent sur l
BELGIQUE r marché : Ànderlecht 
- 
poids vLf
DÀNMÀRK : marché (centre de cotatlon) : Copenhague 
- 
potds vlf
R.F. ÀLLEMÀGNE : marchés ! 13 marchés - potds vlf
(Augsburg-Bochw-Braunschweig-Frankfurt/ltraln-Frelburg-Hamburg-Hannover-Kassel-Kô]n-
München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNCE : IgIglEÊ :
Jeunes bovlna : Paris (centre de cotation)- poids net sur pled.
Àutres i 15 marchés - Polds net sur pled.
(Bordeaux-Châteaubriant-ChmIlIé-Cholet-Cllsson-Eougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes - Parthenay - Rouen - sancolns - St. Chrlstophe-en-Brtonnalx - Valenclennes)
Veaux : 5 centres de cot.atlon - Polds net sur p1eal. (Centre - Centre Est,/Est - Noral^ord-Ouest -
Ouest - Sud-Ouêst)
La conversion des cotatlons poids net sur pled en potds vlf est effectuéê à lralde des
coefflclents ale rendment sulvants s
cros bovlns :
Jeunes E 3 62 B Boeufs E ! 50 I GénLsses E : 50 t Vaches U : 57 I Taureau g : 60 I
bovlnsU:609 U:588 U:588 R:54t p:588
R:588 R:568 R:568 0:528
0:568 0353E 0:538 p:488
A : 45 I
Veau l
Blanc E : 66 B Roséc1air U ! 64 E RoséU : 64 I RougeR : 62 E
U2648 R862E R.62q O:508
R,62eé 0!60t 0:608
IRLÀNDE : BI9!!§ :
cros bovlns : 5 marchés-Polds vlf.
(Balhmahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
Veau : Bandon - par tête.
Àvant Ia conversion des cotatlons par tête en poLdls vlf (x 0,6124), iI y a lLeu draugmenter Ie prix
paill20 i8L.
ITÀIIE ! EeEglEg :
a) zone qcédentalre : 7 marchés - Pold,s vlf.
(llodena 
- Cremona - BrescLa - Macerata - Padlova - Regglo hIIla - Pama)
b) zone déflcltaire : Roma - Poids abattu.
Àvant 1a converslon des cotatlons polda abattu en polds vlf, 11 y a lleu drâpporter lês correctlons
sulvantes !
Vitellonl 3 le et 2e quaI. : + I.500 LIt/100 kg
BuoI : le et 2e qua1. ! + 1.500 LItlIoo kg
vacche ! Ie et 2e qual. I + I.700 Llt/100 kg
ViteIIl : Ie eÈ 2e qual. 3 +16.100 LItlIoo k9
ÀPrès correctlon on appllque les coefflclents de rendüent sutvants pour la converslon en potcls vlf :
Gros bovlns 3
Vlte]lonl : le quaI. : 58 E BuoI : le gual. : 55 E Vacche 3 le qual. ! 55 E
2e qual. 3 54 8 2e qua1. 3 50 I : 2e qual. : 50,5t
Veau 3
Vltell1 : te qual. ! 6I I
2e qual. : 59 I
Le Prlx moyen pondéré est obtenu par trappllcatlon des pourcentagea dle pondératlon sulvants :
al 67 I pour l_a zone excéalentaire
b) 33 I pour Ia zone déflclta1re.
LUXE!,IBOURG s marchés 3 Luxembourg et Esch-s/Àlzette - polds abattu
La conversion polals abattu en polds vlf de la moyeme arlthmétique des cotatlons dêa dêu marchés est
effectuée à 1'alde des coefflclents sulvants :
Gros bovins :
Boeufs, génlsses, taureau : qua1, extra : 56 E Vaches : qual. qtra : 56 E
qual. ÀÀ : 54 E quâ1. ÀÀ . 54 Z
qual.À z52B qual.À :52È
qual.B :50E
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Veaux 3 60 E
PÀYS-BÀS 3 Brchés 3
Gros bovlns 3 Letden -'s Hertogenbosch 
- ZwoIIe - polds abattu
Veaux : Barneveld 
-,s Hertogenbosch - polds vlf.
La convêralon polds abattu en Poids vlf de Ia moyenne arlthmétlque des cotatlons gros bovlns des
trols marchês est effectuée â lrarde des coefflclents de rêndement sulvants :
f*#Ï.'quar.8 s9t vaarzen ! requa1.3 sBr Koelen ! requar.3 s6B
2e qua1. : 56 E 2e qual. : 55 I 2e qual. I 53 E
3e qual. : 50 E
Worstkoelen . 47 Z
ROYÀUlrtE-t NI : marchés :
Gros bovlns :
a) Grande-Bretaqne : 4I marchés 
- 
polds vlf(Àberdeen-Àshford-Àyr-Banbury-Boroughbrlalge-Bridgnorth-Buryst.Edmunds-cartlsJ-e-
chelNford-Darllngton-DrIffIeId-Edtnburgh-Exeter-calnsborough-cisburn-cloucestêr-
cuildford 
- Ha]ryards Heath - Hurr - Ketterlng - Krddermlnster 
- Lanark - Launceston -
r,elcester-r,langefnl-Malton-Mâud-Northmpton-Nomich-oswestry-perth-preston-
Rugby-st.Àsaph-stlr1Ing-sturnlnsterNeston-Truro-Tyneside-welshpool-wetherby-
York) .
b) Irlæde du Nord 3 4 abattolrs _ polda abattu
3 marchés 
- 
poiats vlf
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Marketh1l])
La conversion dea cotatlons Poids abattu en poids v1f est effectuée à I'aide des coefflclents
de rendment sulvants !
Steers : U : 55,5 E Helfers 3 UÆ : 53,3 I Steers and Helfers E 3 5I,5 I
Ltit :54,08 r t52,58
LE I 5510 â
T :53,5t
Le prlx noyen Pondéré eat obtenu par lrappLlcatlon des pourcentages de pondératlon sulvants 3
a) 8815 I pour Grande-Bretagne
b) Ir,5 8 pour frtantle du Nord.
Veau : Snl.thfleld - polds abattu
Àvant Ia converslon Polds abattu en poids vlf par Ie coefflclent 6r, iI y a lleu d'ajouter aux
cours enreglstréa 3 4141 UKL/100kg.,
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CÀRNE BOVINÀ
Spiegazlonl relattve aL prezzj- della carne bovina (prezzl flssatl e PtezzL dI mercato) e aI Prelievl all'lnPortazione
che flgurano Ln questa Pubbllcazlone
INTRODUZIONE
NeI regoluento î. |4/64/CEE alel 5.2.1964 (cazzetta Ufficlale n. 34 alel 27.2.19641 è 6tato Prevlsto che 1'organizzazLoîe
conue del mercatl, nel settore della carne bovlna, sarebbe lstitulta graduai.mente a decorrere da1 1964 e che quêsta
organlzzazLone comporta prlnclpâhente un reglme tll tlazl tloganall ed, eventualmente, un reglme di prel'Ievl, aPPllcêbtli
agli scambl tra gII StaÈl membrl, nonché tra gIt Statl mmbrl e I trEesl tszi. Questo mercato unico della carnê bovlna
stablllto nel regoluento (CEE) n. 805,/68 ilel 2? glugno 1968, che IstaEa Ltorga^LzzazLone comune dei mercat! nel sêttore
della carne bovina (cazzetta Ufftciale alel 28.6.1968, anno II, n. L I48) è entrato In vLgore tI 29 Lugllo 1968 e ccmporta
lnolÈre 11 reglne del prezzl (prezzL dI ortentamento e mlsure dlrlnterento) cone 11 reglme ategll scanbL con I [Eesl terzi
(PrellevlalltlnportazloneerestltuzlonlallIestrDrtazione).Regoluento(cEE)n.805/68èmotllflcatodalregolanento
(cEE) n. 425/7'1 deL t4.2.19'1'1 .
Lradeslone della Danlmarca, dellrlrLanda e del Regno Un1to è tusclpllnata dal trattato relatl'vo alla adeslone 
'lel 
nuovL
statl EæbrI sIIa Cmuttà econælca europea ed alla Comunità euopea dell renergLa at@ica, f iruto 11 22 gennaio 1972
(G.U. del 27.3.1972 - l5a amata n. L 73).
I. REGIME DEI PREzzI ( regotamento (cEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
À. Erezz!-Eleee!1
Confomenente atlrartlcolo 3 del regolæento (CEE) 805/68, nodlflcato atral regolaEento (CEE) î. 425/77, vLeie
flsaato ognL amo, anterlomente al 10 agosto, lEr la capagna dl ccmmercl:a:-LzzazLole che Inlzla 11 primo lunedl del
mese di aprl1e e che termlna alla vtgllla dl guesto glorno ltanno seguente, un P@!9n6ento Pêr l bovlnl
adu1tl. euesÈo prezzo è ftssato tenendo conto particolarmente delle Prospettlve dl svlluppo dellê Produzlone e
del conswo dI carnl bovlne, deLla sltuazlone del mercato del latte, tlel prodotti lattlero-caseari e dellresPerlenza
acqulslta.
Sono conslaleratl come bovtnl : g1I anlmâ11 vivl tleLla stEcie bovlna tlelle stEcle domesttche, diveral dai r.lproduttorl
dl razza pua.
Sono conslderatl come bovini adultl : I bovlnl II cui peso vlvo è suPslore a 300 chllogrami.
B. U-1ggÊ-g:1!È9Iy9!!9 ( reEol.anento (cEE) n. 805/68, artlcolo 5 a 8)
per evXtare o attenuare ua rllevante flessione del prezzl, posaono esaere Prese le seguenti nlswe drLntævento 3
1) aiutt allrêmsso Prlvatoi
2) acqulstt effettuatl tlagll organlsmi drlnterÿento.
II. REGTME
II mercato unlco ne1 settore delle carni bovlne lJnplica lrlstaurazlone dt un reglme unlco all scanbl con i Paesl terzi
che sl agglunge al slstena de911 lntenentl. ouesto reglne comporta un sl,stsna dl dazi dogamlt, tli prellevl
au,'lnportazJone dI restltuzlonl allreslDrtazione che tendono, In llnea dI masslma, a stabiltzzare 11 mercato c@ultario'
À11'lnterno del1a Cmunltà, ne risulta un equlllbrio deL prezz! sufflclentsûente stabile.
E5elleyl-el!:18PgE!g219!9 (regoLamento (cEE) n. 805/68. artlcolo l2)
ogni mese La comlsslone detemina un prellevo di base aII'hportazlone. Questo prellevo dl base viene dletemlnato sull'a
base della differenza t]ra Ll ptezzo dl orlentmento, da un lato, e LL prezzo di offerta franco frontlsâ alella Conunltà1
daII'altro, Mggtorato dellrtncldenza del dazlo doganale.
LacomiBsionepuôdetem1mre@a].1|1mPorÈaz1onedeibovlnior1ginar1eProvenient,dlacert1
paesl terzi ( regoLamento (cEE) n. 6lL/771 cme pure un prellevo speclale allrlmPortazlone del prodottl origlnarl o
provenlentl da uno a più paesl terzi ( reùotanento (cEE) n. 805/68, articolo 12 bls). Ove st constatl che 11 prezzo dei
bovlnl adultl sui mercatl rappresentatlvl della cmunltà è superlore a! Ptezzo drorlentamento, iL prellevo aPPlicablle
è ttimtnulto gradualmentei ove si constatl che i1 prezzo è ugule o lnferlore aL Ptezzo drorlentmento, 11 Prellevo
appllcabile è gradualmenÈe amentato.
B9E!1!S219!t_elI:99p9E!e219!9 (resotamento (CEE) n. 805/68, artlcolo I8)
Se 11 IIveIlo del prezzi nel1a Cmunità è plù elevato che quello del corsi e del PrêzzL sul' mercêto mondlale, Ia
dlfferenza puô essere coperta da una restituzione allrest»rtazlone. Questa restltuzlone è Ia stessa Per tutta Ia Ccmultà
e puô essere differenzlata secondo Ie destinazlonl.
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III.
In confortltà allrartlcolo 12, paraglafo 6 tlel regolamento (CEE) n, E05/68, !ûodlflcato per ultino daL regolamento (CaE)
n.425/77,1acom1ssionedetefulnaogn1sett1nanaun@Per1bov1niadu1tt.ouestoPrezzo
è uguale alla Dedla, ponderats con I coefflclentl, flssâtl nellrâllegato II del regolamênto (cEE) n. 610/77r alel prezzl
costatatl suI o sul Eercatl rappresentatl,vl di clascuno Stato rûeEbro, rltrDrtatl nelli attegato II tlello stesso regola$&to.
0uestÂ@gonouguaIia11anedia,Pontleratacon1coeff1c1ent1dlpondlerazionec1tat1nel].|aIIegatoIIsuG.
citato, alel Prezzl folmâtlsl per le categorle e Ie gualltà tll bovlnl ailultl e delle rlspettLve carnr., costatâtl durante
un Periodo ill sêtte giornl In questo Stato Eenbro in una ldentica fase dlel comæcl,o aIlrfuigroaso.
I prêzzl d,l t0ercato constatatl neqll Statl Eembrt sl rlfellscono a :
BELGIO : ægqg r Ànderlecht - Peso vlvo
DAÀII!,!ÀRCA : g|ggE : (centro di quotazlone) 3 Këbênhavn - Peao vivo
R.F. DI GERIIAI{IÀ s @]tl : 13 Eercati - Peso vlvo(ÀugsbEg-BochuE-Braunachweig-FrankfurtÂlal.n-Frelburg-Eamburg-Eamover-Kasaêl-K61n-
Mûnchen - Nürnberg - Rêgensbulg - Stuttgart)
FRÀNCIÀ : re!! :
Glovanl bovlnl : Paria (centro dl quotazlone) - peso Eorto (Poltls net sur pleil)
Diversi : 15 mercatl - Peao !ûo!to (Polds net sE pled)
(Boraleaux-châteaubrlmt-Chenlllé-cholet-Cllsson-Fougères-Lyon-liletz-Nancy-
NÎnea-Palthenay-Rouên-Sancoins-St.Christophe-en-Brl,omaia-Valenclemes)
Vlte1ll : 5 centrl dli quotazione - Peso morto (Polals net su pleal)
(Centre 
- Centre EstlEst-Nord^ordl-Ouest - Ouest-Sud-Ouest)
La conversLone dêIle quotazlonl EEso norto In peso vivo è effettuta mediante I segudtl
coefficiênti d.i resa 3
Bovlni adultl s
ileunesE :62E BoeufsE:50t cénlsaes E:608 Vachês U! 57E Têureaux U:50t
bovlngu:608 u:58E u:588 R:54t R:58E
R : 58 t R : 55 t R3 56 I 0: 52 t
0 : 56 I 0 : 53 I 03 53 I P s 48 E
v1ter113 4345t
Blanc Es66g RoséclatrU:648 RoséU:64t Rouge Rs62t
u:64t R:62E Rs62E 0:60t
R3528 0:60t 0:60E
IRLÀùIDÀ : ærcalEl :
Bovlni aalultl : 5 Bercatl - Peso vivo
(Balllmâhon 
- Budon - Àthenry - Kilkenny - Maynooth)
VltelII : Bandon - Pêr capo
La converalone d,el prezzo trEr capo Ln peso vivo (x O,6L24l è effettuata dotrp lramento del prezzo
per capo dl 120 IRL.
ITALIÀ s @El :
a) zona eccedentâriê : 7 mêrcatl - Peso vlvo -
(Modena 
- Crenona - Breacla - llacerata - Padova - Regglo-Ihllla - Pam)
b) zona deflcltarla : Rm - Peso morto
Prha alella converslone delle quotazroni peao morto tn peso vlvo, Bi renalono necessarie le
seguentl correzioni !
Vltelloni : la e 2a qual. : + 1.500 L1È,/I00 kg
Buoi : la e 2a qual. : + 1.500 LItlIoo kg
Vacche r Ia e 2a qual. : + 1.700 Ltt/Ioo kg
Vltel1l 3 la e 2a qual,. 3 +16.100 L1t,/100 kg
Dopo Ia correzlone si appllcano I soÈto lndicatl coefficlenti dl rendiEento per la converalone
in peao vlvo 3
@!_41Ë:
Vltellonl : la qual. 58 E BuoI s Ia gual. 55 E Vacche : la qual. 55 t
2a qual. 54 E 2a gual. 50 I 2a qual. 50,5t
vltelll 3 la qual. 6l E
2a qual. 59 E
IL pxezzo Eedlo ponderato sI ottiene medlante 1'appllcazione delle Eeguentl percêntuall di
tpnderazLone 3
a) 67 E per Ia zom eccedentaria
b) 33 t per Ia zona deflcltarlâ.
LUSSEMBURGO : Eercatl : Lussembugo e Egch-au-Àlzette - Peao Eorto
La converslone IEao morto ln pêao vrvo della Eedla arltmetica del1e quotazlonl dei due mercatl è
effettuata mediante lraluto del seguentl coefflclstl 3
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taureau qual. ÀÀ : 54 g
qual.À :52t
@L4tË:
Boeufa, génlssea, : qual. qtra : 56 I Vaches : qual. qtra 3 56 E
qual. ÀÀ r 54 I
qual.A 3528
qual.B :50E
vlteui : 60 t
srysl:
Bovini adultl ! Leiden, rs Bertogenbosch, Zwo1le - Peso Borto
Vttellt : Barneveld, rs Hertogenbosch - Peso vivo
La converalone peso norto ln peso vlvo dlella Eedla arltnetlca dlelle quotazionl bovlnl adultl
deI tre Eercatl è effettuata nedlante Ia applicazlone del seguentl coefflclêntl tll rêsa 3
ryin1--49.!g1 :
Stleren 3 la gual. i 59 I Vaarzen : la qual. : 58 I KoeLen s Ia qual. : 55 I
2a qual. 3 56 I 2a qual. 3 55 E 2a qual. 3 53 I
3a qual. : 50 E
woratkoelen z 47 È
: gerggll 3
BovLnl adulti :
a) cran Bretaqna : 4l Eercati - Peso vlvo
(Àberdeen 
- Àshforal - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury St.EalEuds -
CarliBle - Chelmsford - Darlington - DriffieLd - Etlinburgh - Exeter - calnaborough -
Glaburn - Gloucestêr - culldford - Halmüds Eeath - EuIl - Ketterlng - Klddemlnstêr -
Lanark-Launceston-Lelcester-Llangefnl-Iilalton-Maud-Northmpton-Norwlch-
Oswestry - Perth - Preston-Rugby - St. Àsaph - St1rllng - Sturmlnstù Nerton - Truro -
Tyneslde - welshpool - Wetherby - York)
b) Irlanda del Nord 3 4 mcellI - Peso morto
3 mercatl - Peso vlvo
(Moy 
- Neffiy - Omgh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
Lâ converalone peso Eorto 1n pêso vlvo è effettuata medlante lrapp1lcazlone del eeguentl
coefflclentl dI resa :
Steers r U : 55,5 E Helfers z ü/L : 53,5 S Steæs and
LI'l 354,0E T.52,5 1 Eêlfers" :51158
LH 3 55,0 E
T : 53,5 I
IL prezzo medlo trFnderato sl ottlene Bedlante lrappllcazione de1le seguentl percentuall
di ponderazlone 3
a) 88,5 B per Ia Gran Bretagna
b) fl,5 I per lrlrtanda del Nortt.
Vltelll : Smithflêld - Peso rcrto
La converslone peso morto ln peso vlvo è effettuata medlete Lrappllcazlone del, coefflcLentt
61, dopo lramento del corsl reglstratl suI mercato dlt Snlthflelat di UKL 4,411100 kg.
PÀESI BÀSSI
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RUNDVLEES
Tællchtlng oP de ln dleze publlcatle voorkonende prijzen voor rundvLees (vastgeatetde pruzen en mrktpruzen) m
Invoerheffingen
INI,ETDING
BIJ Verordlenlng nr. |4/64/EEG van 5.2.L964 (Publlcatleblad nr. 34 dd,. 27.2.t964) werd bepaald, dat dle geûeenschappe-
lljke oralentng van de markten ln de sector rundvlees met ingang van 1964 geleideltjk tot stand zou worden gebracht
en dat de aldus tot stanil gebrachte marktordening hoofdzakelljk een stelgel van douanerechten en eventueel van hef-
fingen onvat, die van toepasalng zIJn op hêt hândeLsverkeer tussen de IJld-Staten onderllng, alsmede tusaên de Lld-
Staten en derde landen.
Deze gemeenschappelljke ordsing, d1e tot stand kwam bIJ verordenlng (EEG) îr. 805/68 van 27 Junl 1968, houalende de
g4eenachaPpeluke oralênlng ds: EÀrkten Ln de sector rudvlees (Publtcatteblad dtl. 28.6.1958, tle Jaargang, nr. LI48),
tjatl op 29 JuLi 1968 In werking en bevat o.a. de prlJsregeltng (orlêntatleprijzen en lntæentlæatregels), almedle
ale regellng vil het handlelsvækeer ten opzlchte væ derdle landen (invoerheffingen en restituties bU ultvoer).
veroralqlng (EEG) nr. 805/68 werd gewijzigd blj Verordening (EEG) N. 425/77 yan r4.2.t977.
De toetredlng van Denærkên, Ierland u het Væenigd KonlnkrUk, werd door :net op 22 Juuarl 1972 ondertekende
verdlrag betreffsde ate toetredlng van nieuwe Lld-Staten tot de Euopese Econonlsche Gemeenschap en de Europese Geme6 -
schap voor atoonenergle geregetd (P.8. dd. 27-3.1972,15e Jaargang, nr. L 73).
I. PRI,ISREGELING (Verordmlng (EEc) nr. 805,/68 Àrt, 2 t/B Bl
À. Y-âelgeg!e1ê9-Er-l1zes
overeenkomstlg Àrt. 3 vên verordening (EEG) nr. 805/68, gewlJzlgd bij verordenlng (EEG) w. 425/'17, vord,en
Jaarlijks vÔôr I aug'uatus voor het daâropvolgende verkoopselzoen, dat aanvangt op de eerste naandag van aprtl
en elnaligt op de dag vôôr deze dlag van het daarop volgende Jaar een orlêntatieprlJg voor voLwassen runderen
vastgesteld,
BiJ de vaststelling vân tleze prus wordt rekenlng gehoutlen Eet de voonltzichten voor de ontwlkkellng van de
Produktie en het verbrulk van rundvlees, de toeBtand op de markt vær melk en zuJ-velprodukten en de opgedane
ervarlng.
worden beschouwd als rmderen 3 levende runderen, hulsdLeren andere dlan fokdleren van zulver ras.
worden beachouwd als volwassen runders s de runderen met een levend gewicht van meer dan 3OO kg.
B. IE§gICgElls+eelICgelgg (verordenins (EEG) nr. 805/68 art. 5 r,/n 8)
Ten einde een aanzienlijke tlallng der prlj zen te vemljden of te beperken kunnen de volgende Interyent1@at-
regelen words genomen:
l. SteuverlenLng aan de partlcullere opslag,
2 . ÀankolEn door dle lntenentlebureaus.
II.
De gemeenschappelljke mrkt 1n dê secÈor rundvlees makte het noodzakelljk, dat, naast de eventueel te nemen inter-
ventlffiatregelen, het handelsverkeer met derde landen werd geregeld. Deze regellng bestaat ult êen stelsel van
douanerechten en hefflngen bU lnvoer en restltuties bij ulevoer, dat, in beginseL, tot stablllsatle van de
geneenschappelijke mrkt kan butlragen. Hierdoor wordt berelkt, dat de prljzen blmen de Gsneenschap op een
betrekkeLljk stablel niveau kunen worden gehandhaafd.
EgEEIE 9!_!!1_1!y9CE (Verordenlng (EEG) nr. 805/68, art. 12)
De ComLssie bepaalt naandleJ-lJks een EglgEEÊlIlg bIJ dê invoer. Deze heff lng wordt bepaald op basis van het verachll
tusse, ênerzljds, de orlëntatleprljs en, anderzljds, de aanbledlngsprlja franco-grens van de Gemeenschap, verhoogd
met d.e Invloed van het douanerecht.
De ComLssie kan een bllzondêre baslshefflng bepalen blj de tnvoer voor runderen van æraprong en herkomst ult be-
paaLde derde land& (Verordenlng (EEG) n, 6Lt/'77\ alsede eù EEE]gjgEljllg blj invoer van produkÈen van
oorsprong en herkomst ult een of meerdere derde landen (Verordenlng (EEG) nr. 905/68, Àrt. 12 bls).
Indlen wordt geconstateerd dat de prljB van volwassen runderen op de repreaentatleve markten van de Gmeenschap hoger
Ie dan de orlëntatleprUs, dan wordt de toe te lDssen hefflng trapsgewtjze verlaagd, is dle prlJs Lager dan of gelijk
aan de oriëntâtieprljs, dan wordt de toe te lEssen hefflng trapsgewijze verhoogd.
BC9!1!SUCC_E1]_C_1!Y99E (verordenlns (EEG) E. 805/68 Àrr. tB)
Indlen het prlJspell ln de Gqeenschap hoger l1gt dan de noterlngen of de prljzen op de wereldmarkÈ, kan dit verschil
voor de desbetreffende produkten overbrugd wordo door een restLtutie bij de ultvoer.
Deze restltutle ls geIIJk voor de gehele cemeenschap s kan naar gelang van de bestemlng gedlfferentleerd worden.
7t
III.
OvereenkoBstlg art. 12 lid 6 van Verordenlng (EEG) nr. 805/68, (laatsteluk gewtjzlgd bU Verordening (EEG) E. 425/771,
beIEalt de Cmlssle eLkê week een gggEg!ë.Elrlig!!9.119 voor volwaasen runderen. Deze prljs ls gellJk aan het Eet
de ln biJlagê I van Verordenlng (EEG) nt. 610/7'l vaatgestelde weglngscoêfftclënten gewogen gemiddelde van de pr1Jzên
geconstateeral op de representatleve EarkÈen,genoæd tn bljlage II van dezelfde Verordenlng.Bedoelde marktprilzên
vomen het gewogen gemlddelde, berekend aan de hand van de ln voornodde bljlage II veroelde wêglngscoëff1ciênte,
van de prijzen voor de categorleën en kwaliÈeiten van volwasaen rundùen of het vleea van deze dlleren, dle gedurende
een perlode vil zeven dagen Ln iedere Lid.-Stâat ln hetzelfde stadlum van de groothandel zun geconstateerd.
De mrktprlizen van ile L1d-Staten hebben betrekklnq op :
BELGIE sE:E!sAnderlecht. - Levendgewicht
DENEMARKEN : MarkÈ : (Noterlngscentrm) : Kopenhagen - Levend gewlcht
B.R. DUITSLÀND : Müktên ! 13 markten - Levend gewlcht
(Àugsburg 
- Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Maln - Frelbug -EambEg -Hannover-Kaasel -
Kë1n - Iililnchen - Nürnberg - Regensbug - Stuttgüt)
FRÀI{KRIJK : EEI9I} :
Jonge ruderen ! Parls (noterlngscentrm) - geslacht gewlcht (Polds net aur pletl)
Àndere : 15 mrkten - gealâcht gewlcht (Poids net sur pieal)
(Boraleau 
- Châteaubrlilt - chdIIlé - cholet - CIIaaon - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy - Nlmes - Fæthenay - Rouen - sancoins - St.Christophe-en-Brlomals - Valenclemea)
Kalveren : 5 noterlngscentra - cêslacht gewlcht (Polds net Eü pid)
(Centre- Centre Est,/Est - Nord^oral-Ouest-Oueat - Sud-Ouest)
De oEekenlng van gealêchÈ gewtcht naar levend gewicht heeft plaats aan de hed van dle volgentle
coëfflcienten I
Volwasaen runderen !
ireues E 3 62 I Boeufa 3 E : 60 E Gênlases : E I 50 E Vachea s u : 57 t Taureaux : U: 60 g
bovlns U 3 60 E U:58 I U:58 t R:54 I Rs 58 E
R:58E R356E R:55E 0:52t
0:55t 0:53E 0:53t P:488
Kalveren: A:45t
Blanc E : 66 t Rosé clalr U : 64 t Rosé U s 64 I Rouge R s 62 g
U:64t R:62E Rr62g 0:608
R:62E 0:60t 0r608
IERLÀÀID : leIEÈg:
volwassen runderen 3 5 markten - Levend gewlcht
(Bêllimahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - MÂynooth)
Kalveren 3 Bandon - Per stuk
De @rekening van de pr1Js per stuk naar levendl gewlcht (x 0,6f24) heeft plaata na toêpasaing
van een verhoging van de prljs per atuk met120 IRL.
IrÀlIE : UeI!!C! :
a) Overschotqebied 3 7 mrkten - Levend gewicht
(üodena 
- Creoona - Breacla - Macæata - Padova - Reggto Emilia - Pam)
b) Tekortqebled s R@ - Geslacht gewicht
De ffiekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft plaats m toelEssing van dê
volgende correctlea 3
Vltellonl : Ie en 2e kwallteit : + I.500 Lit/Ioo kg
Buoi : Ie en 2e kwaLltelt : + 1.500 LIt,/100 kg
Vacche s le en 2e lsdallteit : + 1.700 Lttlfoo kg
Vitellt : Ie en 2e kwallteit 3 +16.100 Lit/roo kg
VetrolgenB worden vo!.gende coëfftclënten toegepast 3
Yol@æ,s-@ s
Vltellonl 3 Iekwal.:50E Buol: lekml.:55t Vacche: lelsyal.:55t
2e kwal. r 54 E 2e kwal. : 50 E 2e lsêl. : 5015 E
glveren 3
Vltelll s le kwal. 5l E
2e kwal. 59 E
De geh,ogen genltldelde prljs rcrdt verkrêg& door volgênde reglng toe te passên r
a) 67 I voor het overschotgebleal
b) 33 E vær het tekortgebled.
LITXEMBURG : l,larkten : Lux@bEg en Esch s/ALzer-te - cêslacht gewtcht.
Eet rekenkundlg genlddeltle van d,e op de twee mrkten genoteerde prUzen wordt van geslacht
gewicht naar levod gewlcht @gerekênd aan de hand vil dê volgende coêfflclënten :
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Y@ræ:
Ossen, vaarzen, stleren : kwal. extra : 56 I Koelen : kwal. extla : 55 E
kwat. ÀÀ : 54 t klraI. ÀÀ : 54 B
khral.À t52l kwat'À z52l
kwal.B :508
Kalverm : 60 I
MDERLÀi{D 3 EEqg s
Volwaasen runderen : Lelden - rs Hertogenbosch - Zwolle s geslacht gerlcht
Kalveren : BarnevêId - rs Hertogenboach 3 levend gerlchÈ
Eet rekenkund.lg gentddlelde vil de op dle dtrle markten genoteerde Pruzen voor voLwassen rund€ren
wordt van gêslacht gevrlcht naar levend gewlcht omgerekend aan de handl vm de volgende coëffl-
clênten :
@g@ren'
stleren : Ie kwal. s 59 B vaarzen : le kwal. s 58 t Koelen 3 le kwal. : 56 E
2e krral. 3 55 I 2e ktval. : 55 I 2e kwal. : 53 t
3e kwal. : 50 I
worstkoeien : 47 I
VERENIGD KONINKRI,IK : gerEgg
volwaasen ruderen
a) @9 BIlgB!!!!E s 4I mrkten - Levend gewlcht(Àberdeen-Àshfortl-À18-Banbuy-Boroughbrtdge-BrLdgnorth-BurySt.hunds-Carllslê-
Chehsford-Dullngton-Drlffleld-Edlinburgh-Exeter-Gal,nsborough-Gisburn-Gloucester-
culltlfordl-Ba!ryardaHêath-EuIl-Kettertng-KltldemLnster-Lanark-Lauceston-LelceBter
Llangefni-Malton-Mautl-Northmpton-Nonùich-OsweBtry-Perth-Preston-Rugley-
St.Àsaph-Stlrllng-SturminatæNewton-Truo-Tlmeslde-Welshpool-Wêthêrby-York)
b) Wll:El4ll : 4 slachthulzen - ge§lacht gewlcht
3 mrkten - Ievend gewlcht
(Moy 
- Netry - Omgh - Lurgan + BeIfaEt - Clogher - MarkethlU)
De onrekenl,ng van gealacht gewlcht naar levend gewtcht heeft Plaats aan de hand van de
volgende coêfflclënten :
Steers 3 U :5515 E ueifers.lJ/Î,r5315* Steersand
Lü :54108 1252,5 t Eelfers, :5Ir58
LE r 5510 t
T:53158
De gewogen germlclalelde prUB wordt verkregen door de onder a) verkregen Prljzen te wegen Bet
88,5 I en de onder b) verkregen prlJzen net II,5 8.
Kalveren s sElthfleldl - geslacht gêrrlcht
De oErekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht (x 6l) heeft Plaats na toePassLng van een
verhoglng van de op de EÂrkt vm Snlthfleldl opgetekende notêrlngen met 4,41UKL/100 kg.
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LEVENDE KVAEG
LEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIIIALS
EOVINS VIVANTS
BOVINI VIVI
LEVENDE RUNDEREN
ORIENTERINGSPRISER
ORIENTIERUNGSPREISE
GUIDE PRICES
PRIX DIORIENTATION
PREZZI DI ORIENTAIIENTO
ORIENTATIEPRIJ ZEN
OKSEKOD
RII{DFLEISCH
BEEF ÀND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
100 kg PvI
ECU
BELGIOUE/
LUIEIlBOURG DANIiÂRK
BR
DEUTSCHLANI FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND
UNITED
KlNGDOü
BFR/LFR DKR Dit FF IRL LIT HFL UKL
22. 5.7E - 1. ?.79
(*
152.292 6.216.4 1.079/13 42E,60 E26,4E 99,422 1 53.053 42E.& u,o95
2. ?.79 - L.5.b 154,58O 6.275.2 1.095,34
1.13E.63<1'
r:i-eïEB?)
43O,26 851,6E
t60,59(1 )@
903,83(5)
1OO.916
1O'1.911 <1'
162.130 432.69 89,852
90,850(1 )
95,632 (3'
2. 6.80 
-
L6O176 6.5L3rg 1.24116\ 4P.r37 9!9t96 LcErfi Læ.L26 'i491149 99t455
(i) Introduction de LrEcu dans 1.8 PAc : 1 uc = 1.209953 Ecu (9.4.1979) - Règ|.. (CEE) f 65àt7g du consell..(1) A partir du 1.10.'1979.(2) A partlr du 5.12.1979.(3) A partlr du 17J12.1979.(4) A partir du 01.04.19E0.(5) A pertir du 12.5.19E0.
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LEVENDE KVÆG
TEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVr
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktpriizen
EF-lande
EG-Lânder
Community Countriee
Pays de la CE
Paese della GE
EG-landen
OKSEK6D
FINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVTNE
CABNE BOVINA
RUNDVLEES
IOO kg-PVt
MBrkod€r
Mârkls
Markets
Marchés
Mercati
Markten
Handêlsklassêr
HBndglsklassen
Classos marketed
Class€s commsrcialiséos
Classr commercralzzete
Handelsklassen
o/o
1980
JAN FEB t!AR APR MAI
BELGIOUE/BELGIE
Pilx d'on€ntation - Orièntatrepriis BFR 6275,?
Beufs - Ossen 600/o
G6nisses - Vaarzen 600/o
4 6761,3 6687.9 6793.6 6900.0 70L9.4
11 6577,4 6187,9 6500,0 6500.0 667t.o
Bæuls - Ossen 550/o
Génisses - Vaarzon 550/o
5 60?2,6 228( & 6077.4 61 60.0 6211.9
12 5588.7 54E?.9 5598,4 5660,0 5891,6
ANDERLECHT Taureaux - Streren 600/o
55 o/o
16 BFR 698E.7 6808,6 6658.1 6638.3 6704,8
'17 623E,7 5972.4 58E7.1 5776,7 589!,6
Vaches - Kooien 550/o
60o/o
14 5288,7 5137.9 5?72,6 5365,0 ,r7t,o
16 4l5O,O 4353,5 4543.6 4615.O 47801
Bétarl de fabilcatron - Fabilcstrevoe 5 3761.3 3775.9 3859,7 3943,3 4080.7
Moyenne pondéréo toutss clsssgs
Gewogen gsmidd€lde all€ klassen
100 BFR 5769,0 5646.4 56%.6 5709.O 5857.L
ECU 142.111 39.140 40,081 140,633 LM,15l
DANMABK
Orienteflngspris DKR 1193.E8
KOBENHAVN
(Notoilngs-
cênter)
Slude PRIMA
1. Kt.
2 Kt.
0.8
DKR
959,52 971.38 986.45 985,00 988,7r
0.1 934,52 946,38 961.45 960,00 963r7L
0.1 909,52 9?1,38 936.45 935,00 938'7r
Kvier PRIMA
1. Kr
2.Kt.
6,8 860,E9 EEs.26 916,æ )36,83 949t92
2,2 83E,39 E62.76 E94,36 ?14,33 9?7,42
0.3 E13.39 837.76 869136 EE9,33 go2tP
Koer med PRIMA
Kalvotændêr 1. Kl.
3,5 782.O2 8?3.O2 E7O,40 890,00 9o5rd
2.5 754,52 795.5? u2,90 862.50 877$8
K6ot 1. Kl.
2. Kt.
3. Kt.
4. Kt.
17,O 77Z,OZ 813,O2 æ4.44 EE5,00 900,08
8,5 734.52 778.19 E3?,34 u7.50 860,16
5,1 653.15 703.97 762,02 775.0O 785t24
3.4 540,65 593.45 654.19 665,00 675.24
Tyre PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
2,2 960.65 1OO4.1t 014.36 1009,00 @5'@
o,4 935,65 970,14 989.36 ?urOO 98or@
o,1 913.15 956.64 966,% )61.5O 957t o
Ungtyre. 220-500 Kg PRIMA
1. Kr.
2. Kt.
32,9 'toét,99 1 '100,E( o88,71 lo77,oo 068r7r
118 1037,9O 1050,E( o3E.71 lozT,oo orEr?1
2,3 967,9O 980,86 968,71 ,57.OO 9Nt?L
Valot gennsmsnrt alle klasser 100
DKR 90E,99 936.17 955,O4 )58.2? g60r8g
ECU 117.693 121 ,213 23,655 lz4.068 L24t4t3
BR DEUTSCHI.AND
Onentrerungspreis DM 430.26
o
13 MÂRKTE
Ochsen Kl. A
KI. B
1,5
DM
,75,44 373.58 37O,O7 166,3O 36or6g
0,5 360.O2 359,E6 353.95 151,62 3r2t54
Bullen Kl. A
KI. B
Kt. c
37,4 lo9.oz 41O,15 406.91 »03r75 @Lr97
11 ,E2.97 \u.64 3E1.15 i7E,19 376t98
1.5 155,53 353.14 359.71 i47.',15 l48tog
Kühê Kl. A
KI. B
Kt. c
KI- D
8,5 ,1ô,77 3'.19,E3 3?3.11 '27,16 329tlg
17,2 495,45 3OO,4E 3O5,26 tUV rl 31rr72
6,1 164,23 27O,96 275.?9 7E.18 278124
1,2 lz4.B1 239.92 241.57 38.63 2t9$7
Fôrsen Kl. A
KI. B
Kr. c
1 1,5 t57.O5 55E,83 359.03 t6o.18 !60r55
3,1 134,2.6 33E,59 338.2? l38rl4
0,5 1o9.37 312.89 31 0,58 12.r43 314r1O
Gewogonor Durchschnilt allor Klasson 100
DM t57 
"o
360,01 359.68 59,38 35gtL7
ECU 28.398 129,34 129.22i 29.116 L2gt47É
75
5V.1 (
LEVENDE KVÆG Markedspriser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-Uinder
LIVE ADUTT BOVINE ANIMALS Market prices Community Gountries
BOVINS VIVANTS Prix de marché Pays de la CE
BOVINI VIV! Prezzi di mercato Paese della CE
LEVENDE RUNDEREN Marktpriizen EG-landen
OK§EKOD
BINDFl"EI§CH
BEEF AND VEAL
vtAtuDE 8(,vlluE
GABNE BOVINA
BUI[DVLEES
IOO kg-PVl
Markeder
Màrktê
Markels
Marchés
M6rcali
Marktsn
Hand€lsklasser
HandolsklEsson
classes msrksted
Classes commorcralisé€s
Classr commerciâlrzzate
Handolsklassên
o/o
't 980
APR I{AI JUN
F.17 1E-24 25-01 02-08 09-1 5 16-2? 23-?9 30-5 6-1? 13-19
BELGIOUE/BELGIE
Pilx d'onsntatron - Onëntaliepriis BFR 6275.2
ANDERLECHT
Bæuls - Ossen 600/o
Génrssos - Vaarzen 600/o
4
BFR
5900,0 6900,0 6900,0 7000,0 7050,0 7050,0 7000,0 7000.0 7000.0 7000.0
11 ,500.0 5500,0 6500.0 6600,0 6700,O 6700.0 6700,O 6700,0 6700.0 6700.0
Bæufs - Ossen 55o/o
Gênisses - Vaarzen 55o/o
5 ,1 50,0 51 50-0 6200-0 6250-0 6250,0 6250.O 6200.0 6?00.O 6250.O 6250,O
12 t650.0 r650.0 5700.0 5850,0 5950,0 5950,0 5E50-0 5900,0 5950,0 5950,0
Taureaux - Streren 600/o
55o/o
16 5650,0 5650,0 6700.O 6750,O 6750.0 6700,O 6650,0 6600,0 6650,0 6650,0
17 t750,0 tE00,0 5800,0 5900,0 5950,0 5900,0 5850,0 5850,0 5900.0 5850,0
Vachos - Koersn 55o/o
50ÿo
14 i350,0 i350,0 5400,0 5500,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0
16 1600,0 t600,0 4ô50,0 4750,O 4850,0 4600,0 4750,O 4750.0 4850,0 4800,0
BétEil dslabncalion - Fabr 5 !950,0 3900,0 3950,0 4O5O,O 41 50,0 4100,0 4050,0 4050,0 41 00r0 4050,0
Moyênno pondérés toutss classss
Gewogen gemiddeldê alle klæsen
100 BFR i7oo,5 i706,5 5740,5 5E36,0 s9o4,5 5E77,5 5854,0 5E3?.O 5875,5 5856,5
ECU 40,423 40.571 141,401 143.76 '145,449 144.781 43,981 14193? 145.006 144.53i
DANMARK
Orisntoflngspris DKR 1193.88
KOBENHAVN
(Notsrings-
centor)
Stude PRIMA
1. Kl.
2. Kl.
0,8
DKR
)85,00 )85,00 985,00 9E5,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990r00
o.1 )60,00 ?60,00 960,00 960,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00
o,1 )35,00 ?35,00 935,00 935,00 940r00 94O,OO 94O.OO 940,00 940,00 940,00
Kvrer PRIMA
1. Kr
2,K!.
6,8 t32.50 )42,50 942,5O 942,5O 952.5O 952,5O 952.5O 952.50 957,50 967.5O
2,2 )10r00 )zo.oo 920,00 9ZO,OO 930,00 930,00 930,00 930,00 935,00 945,OO
0,3 185r00 895,00 895,00 895,00 905,00 905,00 905r00 905,00 91 0,00 920,00
Koermed PRIMA
Kalvetændor 1. Kl.
3,5 t8,z,5o ,97.5O 9OZ.5O 897.50 907,50 9O7,50 907.5O 907.5O 917.5O 9?7,50
2.5 t55,00 t70,00 E75,OO 870r00 880,00 BE0r00 8E0r00 880r00 890,00 900,00
Koer 1. Kl.
2.Kt.
3. Kl.
4. Kt
17,O 177.50 19?.50 897,5O E9Z.5O ,o?.5o )oz,5o 9O2.50 9O2.5O 917.5O 9?7,5O
8,5 t40,00 t55,00 860,00 852,50 t62.50 %2,50 962.5O 862.5O 877.5O EE5,00
5,1 67,5O ,82.5O 787,5O 777.5O lE?,5O ?87.50 t87.5O 7E7.5O 8O2,5O EO7,5O
3,4 i57,50 i72.5O 677,5O 667,5O 577.5O 5?7.50 577,5O 677.5O 692,5O 697,5O
Tyre PRIMA
1. Kt.
2. Kt-
2,2 010,00 010,00 005,00 005,00 005,00 005,00 I 005,00 1 005,00 1 005,00 1 005,0(
o.4 985,00 985,00 980,00 980,00 ,80,00 980,00 9E0r00 980,00 980,00 980r00
0.1 962,5O 962.50 957.5O 957.5O )57.50 957.50 957.5O 195?,5o 957,5O 957.5O
Ungtyre. 220-500 Kg PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
32,9 0E0,00 0E0,00 065r00 055r00 I 075,00 t075,00 I 070,00 1070,00 1070,00 107010(
118 030,00 030,00 01 5,00 005,00 1025,00 1025,00 t020,00 1 oz0,0o 1020,00 1020,01
2,3 960r00 960r00 945,00 935,00 955,00 955,00 950,00 | 95o,oo 950,00 950,01
Volet gennemsnrt alle klassor 100
DKR 956,26 963,'.1I 958,00 95O.67 965,05 965,05 962.7O 1962.7O 968.Eô 973.15
ECU 123r81 'l?4.71 1?.4.03423,O89 124.95 '124,95 124.64 124,647 125.445 126,00'
BB DEUT§CHLA]UD
Onenirorungspreis DM 43O.?6
o
13 MÀRKTE
Ochson Kl. A
KI. B
1,5
DM
367,5O 368,80 550,00 361,3O 5O't .51) 56l r5U 361.1O 357.5O 363.3O 360,00
0,5 355.7O 351,90 336.?O 351.7O 351,80 35E,80 351,70 347.3O 35Z.OO 345.EO
Bullsn Kl. A
KI. B
Kt. c
3?,4 404,30 4O2.50 400,50 4OZ,5O 4OZ,8O 403.7O 400,40 397,50 400,40 39E,80
11 3?8-20 377 
-1r] 377 -OO 176-2rl 375.9O 377,8O 378.9O 373.9O 375,80 375.1O
1,5 346.20 346.10 348.50 348-80 35O,7O ,49,90 344.8O 341.50 336,m 333,60
Kühs Kl. A
KI. B
Kt. c
KI. D
8,5 329.30 327.70 3?7.50 328-00 3?7,60 329.8O 331,1O 331,00 33?.5O 332,2O
17 309-50 310-60 3't0-80 309-90 310,40 312.40 313.7O 313.9O t15,40 315.1O
8,1 2?6,70 279.?O ?78.60 276.30 277,40 27E.60 z?9,40 282.50 ?81.1O ?81.?O
1,2 235-8{1 ?40-20 2r7.50 244.40 234.60 237.ôO 243,90 234.30 ?46.',|O ?43,Xt
F6rsen Kl. A
KI. B
Kt. c
1 1,6 360,1O 359,qI 359,00 360,10 360,90 360r50 360,60 1361,70 ,62.9O ,6?,30
3,1 339.40 339,30 358,50 336.90 337.10 33E,80 339.7O 34'.1,3O 345r1O 344,40
o,6 g.!o 308.70 308-20 3OO,7O 316,90 31 5,30 323.7O 316,3O 320,80 ,14,8O
Gowogsner Durchschnitl allor Klassen 100
DM 359,7 7 359,13 357,æ 35E.66 358,91 360-1 5 359.47 l$t.at 360-00 ,58.97
ECU 29.254 29.025 28,574 28,855 4,959 129.391 30.632 1 30,051 130,825 l30.45i
76
Merkedsr
Màrkte
Markets
Morchôs
Msrcati
Markton
Hand€lsklasssr
Handelsklassen
Classes markelsd
Classes commercialisées
1980
Handslsklassen JAN FEB IiIAR APR IiIAI
FEAIUGE
Prix d'ori€niation FF %o.59 E91,76 () 903,E3 (2)
o
16 MARCHES
Bæuls E
U
R
o
3
TF
087.5E loT2roo 1075,?6 094,30 1115 
-A7
I 971.35 957,80 957.3'l 979,71 998.35
I 8%-1? E74.73 870,81 888.99 91234
6 781,52 769,18 764.61 7?9,79 E06-46
Génissss E
U
R
o
1 ?16,76 12O4.91 ?17,89 l?38,60 1258,59
3 1024,33 I 009,50 lo14.3O 1042,36 1071.76
6 t§0,48 851.14 E57,89 883 -06 913,86
4 693,09 688,57 7O4.45 728,64 767.47
Vaches U
R
o
P
A
4 938,95 916.30 919.54 946.06 981,77
10 787,2E 77?.9O 780,49 810.77 u6.45
20 655,22 ô53,90 679,32 704.E8 740.22
9 545,13 551.18 571.47 591.60 615.99
4 430,08 435,16 448,2? 160,0é 472.37
Tauroaux U
R
1 797.18 794.17 793,60 E01,3( E32.55
1 741 ,18 734.45 735.16 714 r03 772.81
Jsunes bovins E
U
R
o
1 o25.3E o'1E.45 023.2O 1ozE,5E '1036,4t
3 927.56 917,38 919.36 93?.1é 954.58
6 856,4A u1,2O u4.37 857.12 878.31
4 780,4é 764,t0 768,79 785.61 798.92
Moyenne pondérée toutas classos 100
FF 780.61 772,47 7E?,O7 803,4C E31,03
ECU 140,2'14 138.75? 39.839 139,?64 142.190
IBEIâND
Gurde prrce IFL 1O't,911
o
5 MARKETS
Herf6rs I
il
lil
I
IRL
7?.5?1 71,E92 78.189 E2.738 81.683
14 71,141 70,592 76,919 80,990 80,434
.4 60,735 63,061 67.829 72.869 71.571
Stoers I
lt
il
IV
18 78,434 8'1,461 %,357 E9.6Ot 87.115
13 76,611 80,593 85.475 89.272 87,056
't2 76.260 79,976 87.295 90,37: 87,650
3 76.796 79,497 82,274 E4,67t 86.026
3 64,3O9 65.827 74,789 77,91i 75,049
Cows I
I
lil
I 58.641 60,E37 67.55O 69,1521 69,97O
12 48,45O 52.767 59.696 60,EE3l 61.463
3 38.393 41.276 47,756 4e,512149,877
Weighlod avorogo all classss 100
IRL 68,621 71.O1E 77.038 80,1eel78,991
ECU 1O4.OU 1O7.7ZZ 16,853 21.6481 '19.814
IÏALIA
Prozzo di orionlamenio LIT 72.666 78.971 ?,
O BRE, CRE. MAC,
MOD, PAD, FOMA
1a oual.
Vrtelloni
2a qual.
34
LIT
1 EE"366 85 
" 
998 89.052 I E9.eo7l 191.942
30 167.OO4 64"663 68.887 71 .0551 172.2O9
O MODENA,PADOVA
PARMA E ROMA
1 a ouâl-
Buoi
2a qual.
2 130.424 29,669 30.455 31 .3Eq 131.097
4 1 09.1 96 108.441 09.952 1 5.7EEI'115.739
O CREMONAMACEFATA
MOD, PAD & ROMA
1 I qual.
Vacchs 2a qual.
3a qual.
I 138.592 37.539 44.577 151.e74 t57.',t09
15 1'.l 13E 11.135 8.007 1?3.eïïl' ?7.33?
@ CRE, MOD, PAD 7 75.758 79.012 E8.758 Ee.z?Et38.575
Modia ponderata tune classi 100
LIT 154.1831 t5?.773 7.411 160-14dt'.t6?.043
ECU 38,053 | 36r771 40.941 $;74'.14o,124
LEVENDE I§'ÆG
TEBENDE RINDEB
IIVE ADULT BOVTNE ANTMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVINT VtVt
LEVENDE RUNDEREN
(1) à partlr du 1.04.1980(2) A partir du 12.5.1980
Markedsprieer
Marktprelee
Market prices
P;lx de marché
Prczzl dl meroato
Marktprllzen
EF-lande
EG-LËnder
CommuniÇ Countries
Pays de la CE
Paese della GE
EG-landen
orSErrD
RITDFLEI§CH
BEEF AilD VEAL
YIAtrDE BOVITE
CANTE BOYI]UA
RUITIDVLEES
IOO kg - PVI
77
LEVENDE KVÆG
LEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VIVANTS
BOVINT VrVl
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market pricee
Prix de marché
Prezzi di morcato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lànder
Gommunity Countries
Pays de la CE
Paeee della CE
EG-landen
OKSEK,D
R!]UDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIAIUDE BOVINE
CABNE BOY!]UA
BUNDYLEES
100 kg-PVl
Markeder
Màrkto
Markels
Marchés
Mercati
Msrkiên
Handelsklasssr
Handelsklosson
Classes marketed
1980
APR I MAI J I'N
Classe commêrcralrzzato
Handelsklasssn 11 17 1E-24 ?5- 01 l2-08 »t5 rÇ2? 23.P.9 30-5 6-12 13-19
FBAIUCE
Prix 'onontation It E91,76 9O3,E3 1)
@
1 6 MARCHES
Bæufs E
U
R
o
3
6
c
â
FF
'1096,0c 1 1 02,00 1107,OO 1116,0O 1117r 0( u16r0( 1116,æl 1 1 5r00 't115.O0 1115,O0
9E2.1 9EE,58 991,8O 999.53 999,5: 999rrl 996r32l 996.31 999.53 1 00011 I
887.42 895,?é 9O1,59 912.13 913.1 913rr g1'zrül 911,68 912,06 911,t1
777,75 785,?9 ?93.68 E03,E4 8o7r3' 8o8r2: ooz,grl EO7.81 806r04 805,1 6
Génisses E
U
R
o
1 1240.?E 1244,57 1?17,11 1258,?E r260.0( 1260.0( r25s.281 ?56,57 125O,5é 1247.14
3 1042,55 1O5'l ,?5 1 060,68 1O7O,1C rû73r7 roI3r7 rql.r5l 07o.1a 1065,75 1059,23
6 879,63 E92.13 9O2,O3 91?.37 9r4ts. 9t5rll 9L4196l 914.9é 909.78 9O5,9',1
4 7?3,07 738.2? 750.71 763,9é ?68.81 769,6. 769,6t1?68.1? 763196 ?62.44
Vaches U
R
o
P
A
4 911.57 957.60 968,19 978.77 g82to. 984,4'r g83r66l 982,03 977.15 966.5é
10 E0E,65 8?0.35 831,30 E11,95 E?.3: 850.0: 848.?ll 844.65 842rEs 838,8C
20 700,61 712,75 7?6.27 736,67 742r2) 74lttr 742,54 738,75 734,59 732.1t
9 sEE.4e 596,1 609,?E 615 .68 6t6.6t 6L6,6t 6L6,],d 614.72 609,?8 608,0[
4 15E,6t 163,5C 469.61 176.68 47L.u 470,2i 47L,84 469.61 468r00 468,0t
Taureaux U
R
1 797,25 807,00 E15 ,?5 8?3,5C 834rü 834rü 8!g,2d 839.25 u2,25 u3.75
1 741,11 719,19 755.93 766,21 77ltgt 773,91 77'l,u) 778,49 78',1.71 7U.Zç
Jounes bovrns E
U
R
o
1 1029,?A 10?9,24 1O?9,20 1031,0é r0l5r4l tol9tTt 1039.741 1039174 1041,60 1045.94
3 930,0c 936,04 939,64 945.6r 952t& 957$l 96L:2q 966.00 967.20 973r?0
6 851,9? 859,56 861,?A 867,6t 875.81 881.6( 886,4 892.04 893.20 9O0,16
4 786,?1 7E9,6C 790.72 792.9t 798t5( @rBt 801,041 8O4.16 E1 0,88 819.E4
Moyenne pondérée toutes classes 'l oo
FF 801 r?5 E10,33 E19 ,85 8?8 r|t 83r,7: 8!2,7i 832,8q 831,77 829r91 E?8,93
ECU 138,891 1 40,465 142,115 141,61',t. t42t4t L24t4tt t42r44r, 42,256 141.939 141,774
IRELAND
Gurde prtce IRL 1O1 ,91
@
5 MARKETS
Herfors I
I
ill
IRL
E3.7',ll E2.6?( 84,17( E1,',t7l 8lrt5t 80r18( æê« 76,140 77,52O 79.960
14 E1 
.1E( 80,E9( E?,50t E1 .sEC 8r.66( 80r55( 78t261 7E,3OO 78.40O 78,0E0
4 73,861 73,E6l 74,O3O 71 106( 73'84( 68Â91 701991 66,500 70.48O 71.07O
Steers I
il
ilr
IV
v
18 89,E61 E9,32( 91.7EO 89.19C 88.59 85t261 85,98( 82,8?O 85.610 85,?EO
13 E9,03C 90.32C 90,t.1C 90,30( 88.51r 85r48r 84r58r 83,050 94,670 *,610
12 90,93C 90,261 91,12 92.OE( 8gtzgt æ,9t1 831241 8?,690 84,27O 85,090
3 E4.39(. E6,0Ec E6,OgC E6,5O( 86r85t 86.251 u,971 84,360 83,79O 85,75O
3 7E.98C 78,05( 79 .17C 77,001 7'tÂE 74tAr 7L,84r 7'l,710 71.620 71.O1O
Cows I
il
ilr
68.6',1( 7O,29( 7O,35C 70,41 7ltcÉ,l 69t721 69rÿr 67.57O 6E,750 68,680
12 61,06( 61 ,69C 60,77t 62.71 6L.9s 61,2E 60t36l 60,200 60,550 61.170
3 50,841 49 ,95t 4E,?E(. 19,571 50t69 50r8t 49tzo 48,O',lO 49.?4O 51,510
Werghted average all classes 100
IRL 80.181 80,5 1 E1,321 E1 ,05r 80,31 ?8rro' Tlrl4l 75.529 76.9O0 77,391
ECU 122,081 122,13( 123.35: 122.91 rzL,82 r18,4?, 1r? r 01 114 -564 116,643 117.388
ITALIA
Prezzo dr oilentam€nto LIT 172.666 178-971 (1)
O BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
1a qual.
Vrtellonr
2a qual.
34
LIT
1E9.76 1E9.E3( 192.O91 192.94 L92.o4 rgo.8? r91.fl 193.067 192.889 194.409
30 1 70, EE3 170.E8 't72.75ç 17?.35i r72.291 ul.1?l t72.55t 173.516 174.015 174.973
O MODENA,PADOVA
PARMA & ROMA
1a qual
Bu or
2a qual
2 13',1 .3Et 131 .38t 131.38t 1 .3Et 111.la 131.361 130.38. 1 30.3E3 130.3E3 1 30.383
4 't15 .7Et 115 .7Et 115 .7EE '115.781 1r5.781 u5.781 t\r.621 1'.|5.620 115.620 '114.7E3
@ CREMONA,MACERATA
MOD, PAD 6 ROMA
1a qual.
Vacche 2a qual
I 152.441 151 .95 '155.22: 155.?2: Lr6.!91 tr9.2Ü L57.yt, 158.676 159.984 161.t 61
15 1?4.51 123.96i '127.351 127.35/ r28.o2, L25.851 14.4\l 129.611 130.867 132.28é
@ CRE, MOD, PAD 3a qual. 7 90.16t 8E.50( E8.50( E8.50( 88.50 89.t6' 88.16' 88.500 90.667 90.667
M€dra ponderat8 tutte classr 100
LIT 160.231 1 60.01 162.',t1: 162.?82 162.15:. 16r.37, 162.00' 163.?6 163.795 164.89é
ECU 113,451 113,25 115 .13t 110.16', 14Or05 r3grs: L39rÿ2.' 41,O11 141,472 142.423
(1) à partir du 12.05.19E0
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LEVENDE KVÆG Markedsprieer EF-lande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-Lânder
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market pricee Gommunity Countries
BOVINS VIVANTS Prix de marché Pays de la CE
BOVINI VtV! Prezzi di morcato Paesi della CE
LEVENDE RUNDEREN Marktpriizen EG-landen
OKSEKOD
RINOFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
BUNDVLEES
lOO kg-PVl
Markeder
Markte
Markets
Marchés
Mercatr
Markten
HBndelsklasser
Handalsklass€n
Classes msrkoted
ClBsses commerci
o/o 1980
Cl commorcializzate
Handolsklassgn JAN FEB 1Ù1AR APR MAI
LUXEMBOURG
Prix d'orientatron LFR 6275.2
@
LUXEMBOURG-
ESCH.ALZETTE
Bæufs, Cl. Extra
génisses,
taursaux Cl. AA
cr. A
65 5987.3 5952,1 6009,6 6016 6rog, I
11 5292,9 5308,1 5313,9 5313. 5$4$
1 476E.7 4833,9 4838.9 1785.ç 4912t3
Vaches Cl Extra
cr.AA
ct. A
ct B
2 LFR 6141.9 5946,6 6155,5 6223 6160,g
5 50'15,3 5045.4 5149.7 5255 ,t 54P.8rB
12 4452,5 44't3,7 451?,8 4551 ,C 4665,7
4 ,EEZe3 3911,1 4O76,1 4053 4239rO
Moysnns pondérée ioutes classes 100
LFR 5Urg 555E,4 56?4.3 5641 , ,7$,9
ECU 37,575 136,92! 3E,547 138.97: L4Lt57O
NEDERLAND
Oilonlatreprils HFL t32.69
o
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Siroren 1e Kwal
2o Kwal
13
HFL
21,87 4?0.24 419,59 417 ,1é 415,18
163,38 359,96 360,29 358,21 356,89
Vaarzen le Kwal.
2e Kwal.
11 tOZi30 4O2.78 406.5t, 107.15 41rr98
7 ,zz,4z 325,41 333,27 335.98 342t58
Koeien I e KwâI.
2e Kwal.
30 Kwal.
13 ,74,45 374.E? 379.O3 38O,51 l8r' 11
32 298,30 501,79 309,83 312.86 Ir8, r4
10 260.65 ?62,3? 269,66 ?7?.52 276t77
Worstkoeron 5 229.62 234,',|6 239,?7 240,89 2&t55
Gewogen gemrddelde allsr klassen 100
HFL 336,O5 337,36 343,37 343,73 147,6
ECU ?o.o54 20,5?1 22.312 122.796 L?4tù56
UNITED KINGDOM
Gurdo pnco UKL 95,632
GREAT BRITAIN
o
41 MARKETS
Steors ûght
Modium
20
UKL
81,500 81.O78 83,789 9A A?\ 8a..9L7
21 11 ,404 80.544 83,317 E6.171 84t362
Herfsrs Heavy
Lrght
Med./Hea.
10 t91491 79,068 81,935 84,219 82,186
13 t6,220 76,227 EO.156 E3,?EO Ùt952
't2 t7 ro1? 76,336 80,507 83,237 8Lr4Z4
Cows I
ll
ill
11 io.5E9 63.931 66.E82 69,349 ?o, Io4
7 t3,746 57,9?5 61.257 63,249 64r6P
6 't4r7?5 49,791 5?.169 53,932 ,51572
100 UKL 731605 74,181 77 ,349 E0.027 ?8,911
NORTHERN IRELANO
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Steors U
LM
LH
T
1
UKL
79.412 76.8?9 76,991 E3,E5 0 81r250
't7 t7,o83 74.55? 74.980 81.51O 78t8f2.
16 taJoT 75,510 75.903 82,751 æro29
34 t6.178 73,427 74,OE4 80,548 77,972
Heifers U/L
T
4 13,294 69.788 71,U2 79 ,227 76ræ7
I t1i691 6E.187 7O.OZZ 77,37? 75ro88
Steers and H.E. 6 t0,646 67,836 69.474 76.244 74ro47
Cows 14 i2,255 54,tO1 56,727 57,E11 58tïN
100 UKL 7?1517 7O.4O8 71 ,435 77,3r4 75t259
GREAT BRITAIN 88,5 UKL t3.605 74.181 77.349 80,027 78rg1l
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL ??.517 70,4O8 71,435 77.351 75t259
Weightod avêrage all class€s 100
UKL 73,4æ 73,747 76,669 79.72O 78r493
ECU 18.773 119,20(, 23.929 1ZE,E60 ]-261877
79
LEVENDE KVÆG Markedspriser EF-tande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-Uinder
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Gommunis Gounrries
BOVINS VIVANTS Prix de marché Pays de !a CE
BOVIN! VlVl Prezzi di morcato Paesi della GE
LEVENDE RUNDEREN Marktpriizen EG-tanden
OKSEKOD
FINDFLEISGH
BEEF AND VEAL
VIANOE BOVINE
CARNE BOVINA
AUNDVLEES
IOO ks-PVl
Markeder
Markte
Markets
Marchés
Mercatr
Ma rkte n
Handelsklasser
Handelsklassen
Classes markeled
Classes commercralr§es o/o
1980
APR I MAr I .ruu
Handelsklassen 11 -1 1E-2t 25 01 02-08 9-t5 LÇæ, 23.39 l0-5 6-12 13-11
LUXEMBOUFG
Pilx d'onentatron LFR 6275,2
@
LUXEMBOURG.
ESCH.ALZETTE
Bæufs, Cl Extra
génrsses,
tauroaux Cl AA
ct. A
65
LFR
6036,8 5992,C 605 0,€ 6053.é 6ü716 6t6814 6L?9t2 6L99rz 6L68t4 6L76ta
11 5335.2 5?92,8 5421.é s383,8 54L3r5 y29t7 5410, I ,48],7 5Mo$ ,432t4
1 4901,C 160?,C 4836,C 491 6,6 4947.8 4947t8 49ÿt2 l+szt.o 5c57to 501612
Vaches Cl. Extra
CI, AA
ct. A
cr B
2 6059 ,Z 6381,t 6101.C 6524,4 616Oro 6188r0 6508ro 6l6tt6 6440ro 6128r 0
5 5278,5 5229,9 5 0E9,5 5516 / 5t3rr? 5424r1 y59t4 5129$ 56?Lt4 552Lt5
12 454? 4596,8 4565,é 1615.C 465912 468512 4695$ 4742r4 4724t2 4807 t4
4 3950,C 1't42,5 4095.4 4072,1 4lo5ro 4305,0 P87t5 4262t5 4280rO 4215ro
Moy€nno pondèré€ toutes cl6ssss 100
LFR 5618.é 56?9.1 5666.4 5699 57LO.2 ,785.6 5768$ 5825tt ,86,5 ,8tr,8
ECU 139,115 138.673 139,573 140,391 r4or661 L4?tr2C L42t36T L4lt76é 14lr 3oi L4lt43.
NEDERLAND
Onentatieprijs HFL 432.69
@
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Streron 1 o Kwal.
2e Kwel.
13
HFL
417,1 117,1 117,13 41?,1 4Urll 4t!t7g 412 r 80 411,78 44.77 4Ir,2l
I 35E r0: 35E,0: 358,03 35Er4C 358,40 1r5tg1 355t04 t55r4L 355197 354' 1I
Vaarzen 1 ê KwBl,
2€ KwEl
11 40E.1 107,1t 4OE,1 111.03, 4L4170 412,38 410r06 4L2§6 4l'93 4trr0l
7 336,O1 336,42 338.9t 342.1? 3/.5r40 342r83 34otZI l42r 1o l4lt02 340t27
Koeren 1e Kwal.
2e Kwal
3e Kwal
13 380,61 380,61 382.1t 385,O9 3ffi.z7 38r165 381r 92 384t72 t85165 3@r48
32 312,8t 313,2 315 1 317.47 ÿo165 318r 53 316, 06 lrgr06 l19r41 316r23
10 27?,6i 273,0(. ?7 4,61 277 ,17 279r50 zl6r67 ?74r17 276133 276$7 274t67
Worstkoeren 5 241,11 241.11 24?,21 212.99 245t65 242tÿ 239,54 240t95 2@t33 238176
Gowogen gemrdd€lde aller klassen 100
HFL 313.7ç 313,Eé 345,?3 317 ,15 y9t59 \7to' 344t7. !46'95 347 r53 344r68
ECU 't?2,81ç 1??.84 123.333 1?4,03i t24,893 123,983 23r384 L24'LTt L24't89 123r361
UNITED KINGDOM
Gurde prrce UKL 95,632
GREAT BRITAIN
@
41 MARKETS
Sts8rs Lrght
M€dtum
20
UKL
8? 
.35C 85.57C 85,590 E6.31( %r25O Mr'l5o E4rZ70 84r8go 82t LO 82tg'O
21 E7.OEt 81,830 87.730 85,E6( 85r7ÿ 32r630 83ro3o 84,160 83.120 81,780
Hêrters Heavy
Lrght
Med /Hea
0 84,91C E2.710 E3,E60 83,89( 84rt4o 3oræo 8oræo 81,370 80r92o 79'3@
3 E4,35 E3,214 E2.160 83,621 83,450 9or 350 80,3lo 81r900 8orl70 791260
2 83,9?( E2 r46C 82,820 83.17L 83r12o 30r190 79tL90 80,82o 79t7@ 78e90
Cows I
il
ilt
11 70.35( 70.14( 69.79( 70.5'tC 71 r 190 l0r59o 68r610 68.560 68r8æ 67.240
7 63.6Et 64.21( 63,791 65.33C 65t490 55t40 6lt25O lez,$o 62t4co 6L.75O
6 53,7O( 55.171 55,951 56,O6C ÿt37o ,6.260 yt550 52t60 52.@o ,1r980
100 UKL E0.7O2 79 ,432 7?,665 E0.??5 8or3æ 17r72 'l7 t5L! | ?8r 164 7?,113 'i,6t230
NORTHERN IRELAND
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Ste€rs U
LM
LH
T
1
UKL
84,50C E3,12( E3,03( 83,04C 82r760 31,590 78,370 77t7æ 77 r72O lrr9@
17 E2,O9C E1 ,?5r. 80,43C 80,53C 8or260 19ræ0 76'ÿo 75t9l0 75.88o l71540
16 E3,19t 82,5EC 61 ,73C E1.764 81r470 30, t60 '17t3ÿ 76tgga ?6,780 l4t60o
34 81,05( EO.43C 79,51C 79.66A 79t250 78ræo 75t5æ 75,W 74t450 72t59o
Hert€rs U/L
T
4 79,sEC 7E,EgC ?E.7ZC 7E.620 78,78O 77tL90 7lr7ro 7lt34o 73r85o 71r340
I 77,57C 77.34C 76 r7?C 7 6,750 76t7& 75.260 72rzLC T2|OLO 71r310 69,880
Steers and H.E. 6 76. EC 76.OgC 75.724 75.760 75t770 74r]60 7L12æ TorTro 7orl6o 68r75o
Cows 14 58.95C 58.978 59.59O 60,680 57.?60 57t9æ 57'78,c 58, t8o 59t270 ,8,710
100 UKL 77.897 77,37C 76,7E6 77.O12 76r378 75r2r8 72rY2.5 72$L9 72t589 7ot666
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 80,?o?l 79 .43? 79.665 80.225 8or3æ 77172 nt5r3 T8rL64 77r113 76.zto
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 77,8e71 77.370 76,786 77.O12 76r37e 75t258 72,925 72$L9 '|21589 70tæ6
Werghted avsrsgB âll clâsses 100
UKL 80,379lI 79.195 79.334 79,85é 79,49 n,419 76tÿ5 77 tr26 '16t593 15tr90
ECU 129,9?51 1?E.012 12E,?36 129.oEO 14rû9 25t17) L24r43g L25.3t l23r806 t?2rt9t
80
LEVENDE KVÆG
LEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VIVI
LEVENDE RUNDEBEN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
Tredjelande
Drittlânder
Third countries
Pays tiers
Paesi terzi
Derde landen
OKSEK'D
EINDFLEI§CH
BEEF ANO VEAL
VIANDE BOVINE
CAF]IIE BOVINA
BUNDVLEES
,0O kg - PVI
Markodar
Markts
Markêts
Marchés
Mercsti
Msrktsn
Hsndelsklassar
Handelsklassên
Classss markst€d
Classss commercraliséos
o/o
1980
Cl. commorcralizzate
Handolsklâssen JAN FEB MAR APR
ôsreaaetcx
o
WEN 75qo
GRÂZ 250/o
Strere 5(
ôs
2437,1t 2425.4 2441,7' ?113
Ochson 2461,9t 2419,7i 2466.5 2165,37
Kalbrnnen 9 2125,8i 2113.9: 2146,35 ?162,63
Ku hê 31 1692,4 1737,0: 1769,8i 1786,77
Gowogener Durchschnrtt 100 Os
2179.2t 21U.91 z2o7.E 2?15,34
Bsnchtrgter Prerse
ôs 2179,21 ?1U,91 z2o7,8i 2215,31
ECU 1?1 ,551 122,Egi 124,1E2 1?4,60?
SVEFIGE
@
STOCKHOLM 67 o/o
GÔTEBORG 33 O/o
Ko och Eldrê tjur 1
2
24
SKR
7O7.8? 71?,OO 71Z.OO 71?.00
8.8 630,44 664,03 631 
-O3 634,03
Ungnot EP
1
2
30,2 8?O.45 E?5,44 825.44 E?5.44
30 75E,35 76?,EZ 763-20 763,20
7 663.18 667,14 667,50 667 ,50
Gswogener Durchschnrtt 100 SKR 747,06 751,5O 751 
.64 751,64
Benchtrgter Prorso
SKR 61O.ZZ 614,66 620.91 6?8,E4
ECU 10?,365 103.77: '105 
-953 108,491
scHwEtz
BERN
Génrssos et bæufs A
B
c
D
18.8
SFR
508.23 494,66 485,00 485,00
9,9 496,23 4E2.66 473.OO 473,O0
2,6 441 ,94 429.66 4ZO.OO 1?0,00
1.7 394,45 382,66 373.OO 373.OO
Vaches A
B
c
D
E
4,7 462,74 447,O7 435.OO 138.33
3.1 4?2,74 402,07 39O,65 398,33
14,6 595,00 3U.66 376,29 388,33
14,O 37O,OO 359,66 351,29 363.33
15,6 320,00 298.36 288.15 ?97,5O
Tauroaux A 1
A2
B1
B2
c
D
E
1.5 505,97 489.E3 485.65 490,00
2,4 463.23 447,24 440r00 440,00
2.O 47O,74 460,41 458,00 458,00
1.2 44O.OO 424,66 415.00 115,00
1,0 44O.OO 4?4.66 415,ô5 423,33
o,5 435,00 419,66 410.65 118,33
o,4 4Z8.OO 41?,66 4O1.65 411 ,33
Gewogener Durchschnitt 100 SFR 429.16 414.76 4O5.U 111 ,61
B€nchtigter Preise
SFR 429.16 414.76 4O5,U 411 ,61
ECU 88,345 172,063 17'1.569 't75,ZE
8l
LEVENDE KVÆG
LEBENDE BINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVr
LEVENDE RUNDEBEN
Markedspriser
Marktpreise
Market pricês
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
Tredielande
Drittlânder
Third countries
Pays tiers
Paesi terzi
Derde landen
OK§EKOD
NINDFI.TI§CN
BEEF AND VEAL
VIAIUDE BOVINE
CABNE BOVINA
BUNDVLEES
tOO kg-PVt
Mark6der
Markte
Markets
Marchés
Mercatr
Markten
Handelskl asser
Handelskl assen
Classes marketed
Classes commercralrsèes
o/o
'r9E0
APR. I llrA r
Cl commercralrzzate
Handelskl assen 1't.17 1E.?4 ?5.1 2.8 9.15 L6.22 21.29
ôsrEBRErcH
@
wtEN 750./o
GRAZ 25o/o
Strere 56
Os
2467,00 ?427,00 2410,00 ?423,0t 2428t@ ,444tæ ?439,@
Oc hsen 4 2510,0O 2420,00 ?451,00 ?483,0t u72.@ 25æ.00 ?a56.æ
Ka lbrn nen ?'165,00 2167,00 ?145,0O 2173,0C 2183.0O 2181r@ 219r.@
Kuhe 31 1789,00 17E9,OO 1 800,00 1777 ,0C 1797tæ r804.00 t 83l,æ
Gewogener Durchschnrtt 100 Os 2?31,36 ?2O5,51 2215.49 ??02.64 22L2tto 2224tlz æ,28r88
Beilchtrgter Pretse
Os 2231,36 ??05,54 ??15,19 220?,64 22t2rtO zæ.4tL? 2228,88
ECU 125.50 121,O51 1?1,611 1?3,888 t?4.421 L25,@ t25,!6,
SVERIGE
o
STOCKHOLM 67 o/o
GÔTEBoRG 33 o/o
Ko och aldr€ tlur I
2
24
SKR
712,00 712,0C 71?,O0 71?,OC 7t2t@ 712r00 7L?tæ
8,€ 634.03 634,03 634.03 634,03 634r03 634'03 634, 03
U ngnot EP
1
2
30.2 8?5,11 E?5.44 8?5,41 E25.44 825,44 825tM 825rM
30 763,?0 763.2C 763,20 763,2C 761.20 763.20 76!.20
7 667,50 667 
.5C 667,50 667,5C 67t5o 667 tïO 667 tro
Gewogener Durchschnrtt 100 SKR 751.64 751,64 751 ,64 751 .61 75rr64 75Lt64 75tt64
Beflchtrgter Prerse
SKR 630,59 630,59 630,59 630.59 64r,L2 64L,L2 @L,L2
ECU 109,327 10E.099 108,09 108,09 109.90. 109r90: 109r90j
scHwEtz
BERN
Génrsses et bæufs A
B
c
D
18,€
SFR
485,0C 485,04 1E5,00 485,00 485.00 485ræ 485r@
9.9 173.OC 173,0A 4?3.00 473.00 473,æ 47lræ 473'æ
2,6 420,00 42O,00 420,00 420,00 42Ot@ 42Ot@ 42oræ
1,7 373 /0O 373,00 373,00 373,00 3?3,00 3?3roO 373ræ
Vaches A
B
c
D
E
4,7 410,00 440,00 440,00 440,00 435ræ 435ræ 4]5ræ
3,1 400,00 400,00 400,00 400,00 395ræ l95ræ 395.00
14 390,00 390,00 390,00 590,00 39oræ 390r@ 390r@
14,C 365,00 365,OO 365,00 365,00 365ræ 365ræ 365roo
1 5.6 300,00 300,00 300,00 300,00 3æ.æ læ.00 100.00
Taureaux A 1
A2
B1
B2
L
D
E
7,5 490,OO 490,0o 490,00 490,00 48Or@ 480r@ 480,@
2,4 110.O0 440,0o 440.OO 110.00 430.00 430.æ 430.00
2.O 45E,00 458,OO 45E,OO 45E,00 448r@ 448t@ 448t@
1,2 415,O0 415,00 415,O0 115,00 415.æ 415.æ 415.00
1,0 125,00 425,00 4?5,OO 425.00 a2\-û À2\-û 425-OO
o,5 42O,O0 42O.OO 42O,OO 42O,OO 420.æ 420.æ 420.@
o.4 113,0O 113,O0 113,00 113,00 ali.æ 411.m 411-m
Gewogener Durchschnttt 100 SFR 412,64 41?,61 11?r64 412,64 41Lr06 41rr06 41r,06
Beflchtrgt€r Prerse SFR 4'12,64 412,64 11?,64 412,64 tl11 -M Àrt-ü 411 -06
ECU 171,41 177,38 177.3E7 177.38 L76.7tt L76.701 t76,?(rt
82
LEVENDE I(ALVE
LEBENDE t«ÂLgen
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vtTELLt VtVr
LEVENDE KALVEREN
Markedepriser
Marktpreise
Market prices
Prix de marché
Prezzi di morcato
Marktpriizen
EF-lande
EG-Lânder
Community Gountries
Pays de la GE
Paesi della CE
EG-landen
OKAEK'D
RIIUDFLEISCH
BEEF ANO VEAL
VIAilDE BOVINE
CAFiIE BOYINA
FUNDVLEE§
lO0 kg - PVt
Markeder
Mârkte
Marksts
Marchés
Mgrcatr
Markton
Kvaliteter
Oualitàten
Oualities
Oualités
Oualrtà
Kwalrtêilsn
o,/o
19E0
JAN FEB I'IAR APR IqAI
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - bijz goede 2
BFR
11O38. 1O396,É 10283.9 10393, 10154,E
Bons - goede 7 I 0056. 9370.7 9?80.7 t465,O 9214.5
Ordinairos - gewono 76 9O74,2 8508,( E361, s546,7 E148,4
Médiocres - middolmatigê 15 7995,2 7620,7 7477 .4 7606,7 7?88.7
Moyonne pondérée
Gewogen gomiddeldo 100
BFR 9O2O,4 u73,5 E331.5 3506.9 8134,?
ECU ?22,?Ot 20E.733 205.234 209,554 zoo.481
DANMARK
KOBENHAVN
(Noteringscant€r)
Kalve Prima
1. Kt.
2. Kr.
25
DKR
1087,9 I 1 00.86 1O88,71 1077,00 1068,71
45 1037,91 050,E6 1034-71 027,00 1O18,71
30 9E0,40 993,36 981,?1 969,50 961.21
Veiet gennêmsnil 100
DKR 1033.1 1046,1 '.33.96 102?,?5 1013.96
ECU 133.771 135.447 133,87t4 13?,358 131,285
AB DEUÏ§CHLAND
@
1 3 MARKTE
KI. A 60,1
DM
599.74 593.91 593,88 589,86 5U,11
KI. B 26.7 560,8E 558.02 560,17 547 ,68 537.64
Kr c 9.6 506.25 492,6? 4U.73 470,83 487.70
KI. D 3.6 346,28 44?,03 413,60 4?2.35 341.17
Gawogener Durchschnitt 100
DM 571 ,27 569,13 56E.11 561,14 553,7O
ECU ?o5.?.41 2O4.473 '.o4,1O4 ?01,60 199,588
FRANCE
PARIS
(O 5 cenlres
do cotation)
Blanc E
U
R
3
FF
1757.6i 1705,3( 17O3,7C 17 40,8r 1740,4E
3 1601,9a 1543,91 154O.11 t576.11 1575,89
5 1 599.él 1337,E1 1333,47 367,86 1365,13
Roso clarr U
R
o
I I 38E,5{ 1311,E: 1312,8i 347 ,46 1345,69
15 1279,3i 1201 
.1 1198.84 t230,95 1Z3O.O8
I 117E,6t 1091,91 1087,95 123,90 11?4.?3
Rosé U
R
o
11 13O1 11t 12e4,8: 1220.2 t252,01 125?,?1
16 't èuz,éa 11?2.2t 1116.6(. 151 ,67 1153.52
9 1107.31 1025.9t 1019,E t055,61 1056.93
Ro ugo R
o
12 1O93.?t 1OZO,?t 1O14,7t o47,92 1048.56
9 1OOt.6\ 936,9: 931 ,4 964,6E 966.16
Moyenn€ pondéréo 't 00
FF 1Z39,Ot 1163.6' 1159.?t 193.30 1193,5?
ECU azz r>6: 2O9.O1t 2o7.27ç to6,849 ?o4.?16
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LEVENDE K LVE Markedspriser EF-lande
LEBENDE xÀLsfn Marktpreise EG-Lânder
LIVE GALVES Market prices Community Countries
VEAUX VIVANTS Prix de marché Pays de la CE
VITELLI VlVl Prezzi di mêrcato Paesi della CE
LEVENDE KALVEREN Marktprijzen EG-landen
OKSEKOD
FIlUDFLEISCH
BEEF A]UD VEAL
VIANDE BOvlilE
CABNE BOVINA
BUNDVLEES
10O kg-PVl
Markeder
Markte
Markets
Marchés
Mercat r
Markten
Kvalrteter
Oualrtdten
OuElrtres
Oualrtés
Oualrtà
Kwalrterten
o/o
1980
APR I{AI J IJN
1.',17 18 -24 25-1 2.E 9.t5 ].6.22 23.29 30-5 6-12 13-19
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - bqz. goede 2
BFR
I 0350,0 10150, 10454, 01 00,0 10250,0 0150r0 10050t0 10?50,1 01 00,0 01 00,0
Bons - goede 7 9400,0 9550"1 955O,t 9150.0 9350r o 9250tO 9050r 0 9250, 9000,0 9000,0
Ordrnarres - gewone 76 8450,0 8650, 8700 E050,0 8350ro 8r50r 0 ?950,0 I 8200,( 7950,O 7950,O
Médrocres - mrddêlmatrge 15 7500,0 i 7700, 7800, 7?50,0 74@ro 72rOto 7150r0 7400, 7250.O 7?50.O
Moyenne pondérée
Gewogen gemrddelde
100 BFR 8412,0 8606, E659, 80/,8,0 83r5,5 8132ro 7949to E194 7961,5 7961.5
ECU ao? -217 ?12,00 ?13,31 198,25d2O4$4o 2ær32O 96i79 Po?,?38 96.487 96,487
DANMARK
KOBENHAVN
( Nolenngscenter)
Kalve Pnma
1. Kt.
2 Kt.
25
DKR
1 080,00 1 080,0 1065,0 1055,0 to?5r0o rcrl5ræ ro?0ræ 11070,00 070r00 070,00
45 030,00 I 030,0 1015,0 1 005,0 1025r@ 1O25r0O 020.00 11020.00 020.00 02o,oo
30 97?,5O 972 15 957,5 947,5 967 t50 967 rro 962.50]| e62,50 962,5O 96?,50
Velet gennemsnrt 100
DKR 10?5,25 1025.2 1010,2 1000,? LVàOr25 LO2O12' otr,25l 1015.21 015,25 015,?5
ECU 132,746 32.746 I 30,80 29.509 r32,O99 132,09 r)L A54131.452 31,452 31,452
BF DEUTSCH]AND
o
1 3 MARKTE
KI, A 60.1
DM
59O,?0 587,90 5E6,0 s84,0 58or80 586r@ 585tao 584.7O 5E/.,4O 583,60
KI B 26,7 549,10 512,3O 541 . 538,4 540, rc 542,44 53o,50l 532,E0 546.3O 54E,40
Kr c 9,6 155,3O 187,90 487,9 50o,9 498,7C 48Or60 4?3'rol 478,E0 i86,60 1r80,00
KI D 3,6 345,00 432.50 132.5 314,? wrzc 375ræ 3@'@ 500,00 333.4O 333,4O
Gewogener Durchschnitt 100
DM 557 
.15 560,53 559,1 555.2 ,r3t53 5ÿ,64 ,49r57 55O.43 555,80 555,25
ECU 200,27 2O1,38 ?oo.87 199,17 198,86 Lg9t9E r»JL+?OO.O?E lo1,982 lo1.78O
FRANCE
B lanc E
U
R
1
1
5
70
?7
175?,
15E7,
1752,
15E7,
'1376,
1752,
15E7,
1376,
t742t40
L578t23
r170.20
r735
157r
116r
u15,8011719,30
w;rr-i[55L:æ
rrt'soFrs%,o
689,60 l'1663,20
526,40 l1 5OO,80
310.27 11283.40
PARIS
(O 5 centres
de cotatron)
Rose clarr U
R
o
9
15
I FF 125,00
1356,8q 135E
124Loi 1îJ1
l;rfi 1.:,
1356,
1240,
1135,
Ly9.L2
12llr80
tL26t5O
rw
L27
Lta?
1l4Or16
t225r\z
1119r00
318,4O
2Or,8O
0%,50
di76
lrLc,-
288,96
1?1,80
060.5o
262.08
14r?6
038-;d'6"
1@
066AO
Rose U
R
o
11
16
9
151,96
o57.20
1?6?
1164
1263,34 126?,
---------f-------1165,6q 1164,
96
921
I
I 72
72
I 92
99E
Rou ge R
o
12
9
1049.04
967.20
1061,1
978.0
1
976,
ro52l6 to45tÿ
963$o
r.042,84
96Lt20
10'.t8,U
937,20
987.U
9O8,4O
957.28
880,80
Moyenne pondérés 100
FF 195,39 1?01, 1205,3 1204,2 tL97 tÛl rr.90.68 1188,23 1166,17 1135,36 t1oE,32
ECU 407,213 2o8.57 20E,910 t05,957 204t73 2O3t64 2o1.22p99,44E t94,179 189,553
84
580,60
1376,4
350,10
233,E0
?54.10 195.52
106E,0 1o6E,Od 1066,Ed ro59.6c 1054.8( t o52.40ho3o,Eo 974,40
1058,9
969,6c
LEVENDE KALVE
LEBENDE t«ÂLsen
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vtïELLt vtvr
TEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Frix de marché
Prezzi di mercato
Marktpriizen
EF-!ande
EG-Lânder
Communiÿ Gountries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
OK§EKOD
BIiIDFLEI§CH
BEEF AilD VEAL
YIAITDE BOVIIUE
CARilE BOVINA
BUilDVLEE§
lO0 kg - PVI
Marksder
Màrkte
Markots
Marchés
M6rcati
Markten
Kvalitetor
Oualrtâtên
OuElitios
Oualrlés
Oualrtà
Kwalitoiten
o/o
1980
JAN FEB MAR APR IiIAI
IBETAND
BANOON Young calvês IRL/
hoad 72,350 60,76: 55,517 50,791 45t98'
Corrgcted prics 100
IRL 117 
.79t 11O,7Ol 1O7,48i 104,59t l0r,649
ECU 178,671 167,91 163.o31 15E,65a Lr4tLA
ITALIA
o
REGGIO - EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA e ROMA
1a qual 60
LIT
231.812 224.24', ??6.52t 230.521 226rot4
2a qust. 40 ?oo.447 195.98? 197.35i 201.EE1 r98. r43
Media ponderatâ 100
LIT 219.?64 21?.94 214.851 219.071 214.æé
ECU 196,292 190,631 192.35 196r12 18518o4
LUXEMEOUBG
@
LUXEMBOURG.
ESCH, ALZETTE
100
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 66@ro
ECU 162.581 16?,58' 162,5E', 162.581 L62r67C
NEDERLAND
@
BARNEVELD.
s HERTOGENBOSCH
1s Kwalrtert 25
HFL
561,13 513.67 57O.63 55E,2O 5Lgt6g
2e Kwalrtert 55 539.66 519,45 543,53 528.9O 497 r92
3e Kwalrtert 20 5?O.48 499,53 51 8,08 506,57 478147
Gewogen gemrddelde 100
HFL 541,94 521.52 515.22 531.76 499t47
ECU 193.610 186,31 194,771 189,97i L78t53
UNIIED KINGDOM
SMITHFIELD Enghsh rats UKL 174,9O9 174,23 180.491 186,651 r71,03t
Corrected prrce too
UKL 1O9,385 10E,97 112,79C 11 6,551 LO? tù2
ECU 176.81O 176,15 182,315 188.39t 172r99t
85
LEVENDE KâwE Markedspriser EF-lande
LEBENDE fÂLeen Marktpreise EG-Liinder
LIVE CALVES Market prices Community Countries
VEAUX VIVANTS Prix de marché Pays de !a GE
VlTEtLl VlVl Ptezzi di mercato Paesi della CE
LEVENDE KALVEREN Marktprijzen EG-landen
OTSEKOD
RINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
YIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
BUNDVLEES
IOO kg-PVl
Markêdêr
Mârkts
Markets
Marchés
Msrcati
Markten
Kvalrt€ter
Oualrtaten
OuElrtr€s
Oualrtés
Oualrtà
Kwalrtêrten
o/o
I 980
APR MÀI JIJN
11 .17 1E.?4 ?5.1 ?.E ÿr5 rÇ22 2}.29 30-5 6-L2 1l-19
IBELAND
BANDON Young calves IRL/
head 49,131 46.?61 49.611 48.231 48,230 43rzLO 45tL6O 41ro5O 44,84o 48r840
Corrected pnce 100
IRL 103.57i 1O1,E1 103,861, 1O3.Ozt 103r024 »1950 loI r144 98,613 .ootg48 tolrS9t
ECU 157.1O1 154,441 '157 ,55 156,261 56.269 5L160É, tr1r4r7 L4g,6W 53, r2o r56,816
ITALIA
@
REGGIO - EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA e ROMA
1a qual. 6o
LIT
?31.351 ??9.4?l ??9.42l. 229.OO 226.t2' 222.687 r25.rr7 228.2L8 37.5L5 226-87t
2a qual 40 ?02.51 201 .05 201.05: 199.?12 t97.682 r95.735 r98.703 2@'9lz 2oo-597 L98.6ll
Modta ponderata 100
LIT ?19.E1 z1E.O7' 21E.07' 217.101 2L4.748 211.906 2t4.552 ?r7.104 ,-22.7& 215-581
ECU '196.79': 195,23t 195.23t 1E7,51 L85r48r r83r026 ,85rltr L87 $89 92rtgo t86,zcx
LUXEMBOURG
@
LUXEMBOURG -
ESCH - ALZETTE
100
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600ro 6600ro 6600ro 66ooro 56oo,o 6600r(
ECU 16?,58' 162,58i 162.5E1 162,58' L62ô8:. ].62t58) 162,8& L62r8ÉÉ .62rW A, A*
NEDEBLAND
@
BARNEVELD -
's HERTOGENBOSCH
1e Kwalrigrl 25
HFL
566,50 549.O0 541,OO 524,OO 515r@ 52lr0o 513,5o 52Ot'O 5wr50 486rq
2s Kwalrtert 55 540,00 52?.O0 512,50 499,00 492tïO æ3roo 495rro 496t50 494t50 16lrrc
3e Kwalfert 20 519.5O 499,50 487,50 477,5O 474t@ 483r50 4?8r@ 477t@ 472tæ 43?r«
Gewogen gemrddelde 100
HFL 543.O3 524,25 514,63 500,95 494t43 504r10 496tro 490160 494tro 463 r 8:
ECU 193.99 187.281 183,851 17A,96: L76$ÿ 180r09l L77 r7ol L78t459 L76§92 1.66.O1
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English fats UKL 1E7,391 187.3N 187,39a 1E7.391 L65t35l L65tlrt L6Srlrl L6rtSro L6Srlro tÂ(
Corrocted p(c€ 100
UKL 116.991 116.991 116,99t 11ô,991 103r51 103r51 I03r5t LO}t554 103,554 LO3rSrr
ECU 189.11 189.11i 189,111 1E9,11" 16?,3& 16?,3& 16?r38r l67r186 t67tl86 167r3&
86
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PBIGES
PRIX DE MARCHE
PRÉZZ,' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OK§EK'D
BTIUDFLEISCH
BEEF AIUD VEAL
YTAIUDE BOVtilE
CABNE BOVIIUA
NUilDVLEES
ECUtlO0 kg-PVl
Lande
Land
Country
Pays
Paese
Land
19E0
JAN rEB TIAR APR
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDEB - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI. VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 142,',|1 139.1 4( 140,0E1 140,63'!
DANMARK 117,69i 121 .?11 123-655 124.O6t
BR DEUTSCHLANO 128.39t 129,34 129,2ZZ 1?9.111
FRANCE 140.?'l 138,75 139.839 139,?U
IBELAND 1U,OU 107,7? 116,853 1?1,64t
ITALIA 1 38,03: 136,771 140,941 143.371
LUXEMBOURG 137.57: 136.92 138.547 13E,971
NEDERLAND 'l20.o5t 120,52 122,312 122,791
UNITED KINGDOM 118,77i 119.20t l?3,9?9 1ZE,U(
Vsler gonnsmsnit E.F.:
Gewogoner Durchschnitt EG :
Weightsd sverage EC :
Moyonne pondéréo CE :
Modia pondsrata CE :
Gewogen gomiddolde EG:
1Z9,06l 1?9.07: 131.632 133,011
Fællss markedspris
Gemeinsamor Marktpreis :
Community mârkst price :
Pnx ds msrchô communautarre :
Prezzo dr m€rcato comunitario
Gemeenschappolijke marktpnls :
128.57', 1?E,991 130,65? 132.5?t
KALVE. KALBER - CALVES. VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE ?22,20, 208,73 ?05,234 2O9,55,
DANMARK 133,771 135.44 133.674 13?,35i
BR DEUTSCHLAND ?05.24t 204.47: ?o4,1O4 2O1,60'
FRANCE 22?,56i 2O9.O11 ?07,279 206,E4
IRELAND 178,671 167,91 1 65,038 158'65t
ITALIA 196,?91 190,631 192,351 196,12.
LUXEMBOUBG 't62 r>6 16?,581 162.581 'tozr>é
NEDERLAND 193.611 1%,31i 194,779 1 é9 ,1'
UNITED KINGDOM 176.81 176,15( 182.315 1 8E,39
Vêlêt gennomsnrt E.F. :
Gewogenor Durchschnrtt EG :
Worghtod avorage EC:
Moysnne pondérée CE :
Medio ponderat8 CE :
Gewogsn gemrddsldo EG :
199,44 192,719 193.333 193,65
Fælles markedspils:
Gêmeinsamor Marktprsis :
Community msrkel pnce:
Pflx dB marchô communautaira
Prezzo dr mercato comunitario:
Gemeenschappelilke marktprijs
198,97', 195.301 t9?,436 193.73'
87
MABKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PBIX DE MARCHE
PRÉZZ,' DI MEBCATO
MARKTPRIJZEN
OKsEKOD
BIilDFI.EIACH
BEEF A]UD YEAL
VIAIUDE BOVIIUE
CABilE BOVITA
BUIUDVLEES
Ec[Jf ,oo ks-Pvt
Lands
Land
Country
Pays
Paose
Land
1980
UA I
15 22 29
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI. VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE t4rt44t LUt78j 143r981
DANMARK L24t95L L24t95L 7241641
BR DEUTSCHLAND r28.95! tzgt3g2 130.6ti
FRANCE r42,24t t42,4rt t42,M:
IRELAND t2t t82( tt&.474 1l7r01t
ITALIA r40,o52 r 39.381 139,92t
LUXEMBOURG 140r661 t42,52t r42,361
NEDÊRLAND t?4,89: 121,98: 123,3q
UNITED KINGDOM L29.6t L2rtt? L24r43t
VeJ€t gsnnemsnrt E.F.'
Gewogener Durchschnitt EG :
Worghtêd avera96 EC :
Moy€nne pondéré€ CE :
Medra ponderata CE :
Gewogon gomrddelde EG :
113,9o'i t)2tgr'. L32r9r.
Fæll€s markedspfls:
Gomernsamer Marktpreis :
Communily market pnc€ :
P(x d€ marché communautaira :
Prezzo dr mercato comunrtaflo '
GemeênschappelUke marktpn,s'
r 3lr go'i t32tgri 132.9r.
KALVE. KALBER . CALVES . VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE z&l184.( 2@r32( L96t77t
DANMARK 132.09! 732,O9t L3tA52
BR DEUTSCHLAND 198.86! L99,98t 799,71i
FRANCE 204,73: 203$4( 2O3.22(
IRELAND L56,26t 151 r 60( 751,4ti
ITALIA I 85.481 1 83.02( 185, ll
LUXEMBOURG 162r58) 162t581 162t8&.
NEDERLAND 176t6y r80r09l 177.?ot
UNITED KINGDOM I6?- 181 167- 18t r67-r8t
Vetet gennemsnrt E-F.
Gswogener Ourchschnrlt EG :
Werghted averago ÊC
Moyenne pondérée CE .
Medra ponderata CE :
Gewogen gemrddelde EG '
ttxASt 185141 18',71(
Fælles markedspns
Gomernsamgr Marktprers
Communrty market price :
Pflx de marché communaularre
Prezzo dr mercato comunrta(o
Gemeenschappelr/ke marktpflls'
tt!6,451 185,741 185,71(
88
æ\o
LEVENDE KVAEG
Priser hstsat
af ]trnmissionen t)
RE/UA/UCl(Dkg -
19,
I.EENDE R]NDER
Preise lestgeseEl
von der Kommissiml)
LIVE ADULT CATTLE
Pris lixed bY
rhe Commissiont)
BovlNs vlvANrs
Prix fixâs
par h Commissionll
BovrNl vlvl
Prezzi lissati
dalla Commissionel)
LEVEÀDE RIJNDEREN
Priizen vastgesteld
doon de Commissiet)
MARKEDS PRISER . MARKTPREISE
v I u lvll lvlll llx I x I xl tTr-T-u-frvTtfu fvt lu[ lrx I x lx lxtt I t I tt I nt I tv I v Iu lvll lYlllllx I x
1978 1979 1980
For orptarnory mte, seo 66 - ltir @dicati,ls me 60 - \&o sfiegÊzioflr pogrla æ - zio tætichting op uadziitb ?2
125
120
115
150
145
r«)
135
95
90
85
80
tlilllr
r So lo'ktarirEon ddo 75 - §ehe Ertârterurgon Seite dl -
EELGIOUE /BELGIË
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++++ IRELAND
............- ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
.æ UNITED KINGDoM
CE/EG/EFlEC
\o
LEVENDE KALVE
Priser hstsat
al Kommissionen 1)
LEBENDE KÂLBER
heise festgesetzt
wr der tGmmissiont)
LIVE CALVES YEAUX YIYANTS VITELTI YIVI LEVENDE KATVEREN
Priizen vas{oesteld
dooi ae cornirissie t)
Prices fxed by
ttr Cormissin t)
ftix lixôs Prszzi fissati
per la Cunmissiml) dalla Commissiorel)
MARKEDS PRISER - MARKTPREISE - MARKET PRICES . PRIX DE MARCHE - PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
RE/UA/UCl0okg -
r90
r80
170
r60
150
140
r30
ln
110
r00
90
æ
70
1979 1980
EELGIOUE /
BR DEUTSCHTAND
FRANCE
r.r..|RELAND
.............. ITALtA
LUXEMBq'RO
NEDERLAND
- 
irNlTED KINGD0M
CE/EOÆF/EC
1) Se forklarinçn,side 75 - §dre Erlduterungen Seite 63 - For exptanatory note. sso 66 - Voir explications page 60 - Vedere spiegazioni pagina @ - Zie toetichüng op bladzijde 72
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHôPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTTÂNDEBN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIEBS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BlJ INVOER UlT DERDE LANDEN
OKSEKOD
BINDFLEISCH
BEEF ANO VEAL
VIAITIDE BOVINE
CABNE BOVINA
BUITIDVLEES
I.ostrig, Sverige, Svejts / osterreich, Schueden, Schreiz/ Austria, Sreden, Suitzer[and,i/
Autriche, Suède, Suisse/ Austria, Svezzia, Svizzera/ oostenrijk, Zreden, Zuitserland. ECU llo0 kg
Tarrf nummer
Tarifnummer
Tarrff No
No Tarrtarre
N. Tanffarro
Tariefnummer
1980
JAN FEB HAR APR
Levende vægt - Lobendgewicht - Lrye-weght
Poids vtl - Peso vivo - Levend gowtcht
01 02All al
0102Ailb) 6,980 16,9E0 15.3U 14.371
Nettovæ g I - Net togew rc ht - Net wery h t
Pods net - Peso netto - Nettogewrchl
02.01 A ll a) 1 aa)
02.01 A ll a) 1 bb)
12.263 32,263 ?9.?33 ?7.3O1
02.01 A ll a) 2 aa)
020lAlla)2bb)
t5,81 0 25,E1O 23.387 21.Ul
02.01 A ll a) 3 aa)
02.01 A ll a) 3 bb) 18.716 38,71é 35,080 32,76'
02.01 A ll a) 4 aa)
'+8,394 48.394 43,E5O 40,95'
02.01 A ll a) 4 bb) 5,356 55,356 50,1 5E 46.851
O2.OOCla)1 i8.394 48,394 43.850 10,95'
02.06 C al 2 t5,356 55.356 50,158 46,851
16.02 B lll b) 1 aa) 5,356 55.356 50.'.l5E 46.851
0201 A il b) 1 lo7,539 109,657 1O1,979 101.44
02.01 Ailbt 2 t6,050 87,72: E1,583 81 ,15
0201 A il b) 3 134.4?3 137,O71 127,473 126.8',1
0201 A ll b) 4 aa) 161,308 164,4E5 52,967 152.1
02.01 A il b) 4 bb) 11 34,423 137.07 27,473 126,61
02.01Ailbl4bht22 34,423 137,O7'. 27,473 1?6,81
o2.o1 A lr b) 4 bb) 33 u,967 I EEr6l 75.4O3 174r49
9l
AFGIFTER VED INDFORSLEB FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt ETNFUHB AUS DRTTTLÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'TMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
r. ftrnro, svERrqE, svExrs / oE$ERmrcE, scEHEDEN, scnqrz / 4gq!4'-{Eryl,_{4gp3149 /ÂulBrciE, srExE, slrrsgE / ausrBrÂ, sllEz,zrat srIzæRA / 0o§1E88rJ[, zHEDElr zÿlrlsBBlÂuD
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVIilE
CABNE BOVINA
BUIUDVLEES
Èct) / too kg
Tarifnummor
Tarrlnummer
Tanff No
No Tari{aire
N. TEriffario
Tariofnummer
rgSo
I{A I JUI
t»25 2ÇL 24
Levende vægt - Lebendgewichl - Live-waight
Pords vil - Peso vryo - Levend gdwtcht
01.02 A ll a)
0102Ailb) Lzt749 Lzt749 L91794
Neltovæ gt - Net logew rc ht - Net wee ht
Poids net - Peso notto - Neltogewicht
02.01 A ll a) 1 aal
02.01 A ll s) 1 bbl 241221 241221 37 1609
02.01 A ll a) 2 aal
02.01 A ll a) 2 bb) rg,378 I9r3?8 10r08?
02.01 A ll a) 3 aa)
02.01 A ll a) 3 bbl 29rû7 29'ü7 45rll0
02.01 A ll a) 4 aa) 36,334 36r314 ÿr4tl
02.01 A ll a) 4 bb) 4Ltr6r 4ttr6l 64t5ZI
02.06C1a) 1 16 
' 
3]4 ]6, l]4 56,4L1
0206Cs)2 4tr56L 4r r 161 64tr27
16.02 B lll b) 1 aa) 4Ltr6L 4t1561 64t5ZI
02.01 Ailb) 1 lor r44t L0]r/M9 1or619
02.01 A lr b) 2 61, l5g 81,r59 88r495
02.01 AIb] 3 r26r811 26,811 r38.274
02.01 A ll b) 4 aa) LrzrLTl L52rL?l t65tg28
0201 A il b) 4 bb) 1r t26t3LL 126,811 l!81274
02.01Ailbl4bb)22 26,81 I 1 26,811 L18t274
02.01Ailb)4bb)33 L74,492 174'4ÿ2 L9oÎ64
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJEIÂNDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRITTLÀNDERN
IMPORT LEVIES FBOM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BlJ INVOER UIT DERDE LANDEN
II. Andre tredjetande - Andere DrittLànder - other third countries -
Autres pays tiers - Attri paesi terzi - Andere derde landen.
OKSEKOD
F!NDFLEISCH
BEEF AilD VEAL
vtAIuDE BOVttrtE
CABNE BOVIiIA
RUNDYLEES
ECU ,ltoo kg
Tarrf nummer
ïarrfnummer
Tarrlf No
No Tarrtarre
N Tarrflarro
Tarrof nu mmer
19E0
JAN FEB !IAR APR
Levende vægt - Lebendgewicht - Live-weight
Poids vtf - Peso vivo - Levend gewicht
01 02All a) 60.O76 60,641 58.9E9 5E.87t
01.02 A I bl 67,144 67,7Et 65.929 65,8O1
Nettovæ gî - Net logewrc ht - Net wery ht
Pods net - Poso netlo - Nettogwtcht
02.01 A ll a) 1 aa) 114.1 45 115.23. 112.O79 111.æ
02.01 A ll a) 1 bb) 127.574 1?E.791 125,265 1?5,OZi
02.01 A ll a) 2 aal 91 ,317 9?,1Et 89,663 89.48
O2.Ol A ll a) 2 bb) 1O2,O5S 1 03,03i 00,21? 100,0'1
0201 A ll a) 3 aa) 136,97: 13E,z&t 34.495 134.23
0201Alla)3bb) 1 53,09( '154.541 I 50,31 8 150.OZ
02.01 A ll a) 4 aa) 191,362 193.181 t87.E97 1E7.53
0201 A ll a) 4 bb) 218,89i 2ZO,97l 114.9?7 214,51
0206 C I a) 1 191 ,36i 193.181 87,E97 1E7,532
0206 C al 2 21E,89',, 220.971 21 4,927 214,51L
1602 B lll bl 1aa) 2',18.89',, 220.971 214.927 214.51t
02.01 Ailb) 1 'to?,531 109.65i to1.979 101 ,445
0201 A I b) 2 86,03( 87.72: 81,5E3 81,'.15ç
0201Ailb)3 134,42= 137,07' 27,473 1?6.E1
02.01 A ll b) 4 aa) 161,301 164,481 52.967 152,17i
02.01 A I b) 4 bb) 11 134rt Z. 137,O7', 27.473 126.81
o2.o1Ailb)4bb)22 134.42. 137,07' ?7.473 126,81
02.01AIb]4bbl33 1U,96' 1æ.61 75,403 '174.49i
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AFGIFTEB VED INDFORSLER FRA TREDJEI.ANDEÀaééHôprùNeeN sÊt EINFUI{R aus onrrÉNDERN
TMPORT LEVIES FBOM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'TMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES! TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOEB UIT DERDE TANDEN
II. ÀÛDm TEDTELANI)E 
- 
ANLEE DRITTIÂENIIER 
- 
OTIIER TEIRD C0UÙTRIES 
-
ÀlJTreS PÀYs TIER§ 
- 
ALTRI PAESI IERZI 
- 
ANDEre IEEDE LANDEN
OK§EKOD
BIITIDFLEISCI{
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CABNE BOVINA
BUIUDVLEES
Eæ / ,oo ks
Tarrfnummor
Tafltnummor
Tarrft No
No Tarrlarre
N. Tarrtfarro
Tarrefnummer
1980
I,l Â JUI
t»25 2Çt 24
Levondo vægt - Lobondgawichl - Live-wêight
Poids vif - Pesovivo - Leveîd gewchl
0l.O2 A ll a) 58t874 58tgl4 63t4O3
01024ilb) 65,801 65,8O1 70rt362
Net tovægt - Net logewic ht - Net weq h t
Poids nel - Poso netto - Netlogwtcht
02.01 A ll a) 1 aa) 111,861 111,851 tæ.46(
02.01 A ll a) 1 bbl L25rO22 t25rO22 1ÿr63j
02.01 A ll a) 2 aal 89A9t 891481, 96t3?
0201 A ll a) 2 bb) 10or011 1ær01i 1O7r71
0201Alla)3aa) lÿt2ÿ LÿI2Y L44t56t
02.01 A ll a) 3 bb) 150r02( 150r02( t6tt56'
0201Alla)4aa) L87 
'532
L87 r53z 2or§5t
020lAlla)4bb) 2t4t5t( 2t4t5l( 23t rotz
02.06Cla) 1 r87,5ÿ r87 t531 2OLtgSt
0206 C al 2 274r5L 214r57 231 ,01
1602 B lll b) I aal 274t51 214 t5L 2J1 ,01
0201Ailb)1 r01,44j 1OI r44j Itor6t
02.01 Ailb)2 81 ,159 81,15t 88r49i
0201 A il b) 3 t26tgt L261877 tJ9t274
0201Allb)4aa) t52tt7 t52tt?: t65r92t
02.01 A il b) 4 bb) 11 126,81 126,81 Ll$t27t
0201AIbl4bbl22 126 r 811 t 26,811 138t27t
0201Ailb)4bb)33 174,49i 174,492 190.264
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MEJERIPRODUKTER
Forklarhgen t1l dê I det folgenilê anforte prlser PÂ nejerlproalukter (fastsatte priser) og lrportafglftêr
INDIJEDNING
I forordntng 
^r. 
L3/64/E0E af 5.2.1964 (D€ euopælskelFellesskabers T1dùde nr. 34 af 27.2.L9641 êr det bestemt, at
tian fælles narkedsordnlng for nelk og nejerlproduktêr skal genn@fpres gradvls fta L964i den sê1edes gememforte
tnarkedlaordlnlng onfatter frrst 09 frmest ârtlg fastsettelse af en lndlkatlvprls for Elk, af @EIE!æI for
letlêprodukteme for de 1 gruptEr aa@enstlllede Eejerlprodukter, tli. hvls niveau prlsan pÂ lndfÉrte rejerlprodukter
nÂ hæves ved uvendelse af en variabel lEportafgtft,og af ên 1æIyg41@I1E for smor.
lbtte enhetlsEarked for Eejerlprodukter blev fastsat 1 forordnlng (EoF) nr. 804/68 af. 27. Jml 1968 i deme forordning
tll gennenforelse af en fæIles mrkedsordtolng for næIk og reJêrlprotlukter (De euopæLske Fælle6skabers Ttdendê af
28.6.L968, i.1. ârgag, nr. L 148) trÂdte I kraft den 29. jmt 1958.
Dærka, Irlüds og Det forenede Kongerlges tlltrædeLse er fastsat I traktaten om de nye medlemsstaters t1ltrædêIse
af Det eulopêlske 0kononi6ke Fællesskab og af Det euopælske Àtomenerglfællesskab undertegnet deî 22. januar 1972
(ErT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. FÀSTSÀTTE PR.ISER
EElceEEcs-cr!
I henhold til artlkel 3' 4 og 5 I forordnlng (EoF) nx. 804/68 fastaættes for FêIlesskâbet Arllgt inden 1. august
for dlet I det fglgenale kalenderâr beglmdena!è reJerlÂr, der beglmder I. aprlt 09 slutter 3I. mrts, en
lndlkatlvprl§ for æJ-k, en IntenentLonsprls for snor, en uEryqlels.Prlg for skmetmælk8pulver og
LnteroentlonsprLaer for oatesorterne Grêna-Padano og Pamlglilo-Regg1uo. Pâ. den anden sLde fastsætter Râtlet pÂ
forslag fra KomLsslonen Ar119t tarskelprlser for nogle sâkaldte nledeprodukter".
I! q18B glsPr ! e 
- 
Eer-Ee-l&
Inallkatlvprlaen er den reIkeprla, der soges opnâêt af producenteme I nejerlâret for aL solgt reIk i forhold
tiI afætnlngsmullghederne pâ FæLlêaskabets narked og pâ mrketleme uden for FæIlesskabet. Indlkatlwrlsen
fastsættes for nælk Bed 3,7 E fedtlnalhold frlt leveret tII reJer1.
Isgerve!!19!EprlEer
Intêwentlonsprlsêrne mÂ fastsættea sÂIedeB, at den fælIes indlkatlvpriB for nêIk frlt leveret ttl rejeri soges
opnÂet gennæ Indtægteme fra aI solgt mlk.
!eEcEelPElEer
Tærskelprlseme for ledeprodukteme I hver produktgruppe (forordnlng (EOF'I 823/60/68 b1lag I) fastsættes sâIedes,
at prlseme pê aiâ lndforte mejerlprodukter uder henslmtagen tlI den for FæIlesskabets forarbejdnlngslndusÈrl
nodvendlge beskyttelse hwes tll et niveau, der svarer tll lndlkatlvprlsen for rEIk.
II. YDELSE ÀF STOITE
I henhold tll artlkel l0 og I1 i forordnlng (EoF) nr. 804/58 ydes der stltte til sktmetrelk og
sktmetmlkapulver, aom er frætlllet Inden for FæIlesskabet 09 evendes tll foder. BelÉbene tII denne stotte
fastsættes hvert âr eætldlg med lndikativprlsen. For skllmetretk, der er fremstlllet Lnden for FæIlesskabet
og forarbejdlet tLL kaseln og kaselnater, ydes der llgetedes stotte.
]II. EÀIiIDEL MED TREDJEIÀI{DE
For hædel red tretuelude er der oprettet en ordnlng, som fastsætter opkræwlng af en lmportafglft 09 betallng
af en eksportrestltutlon, der begge skal udllgne forskellen mellm ale prlser. som er gældende lnden for og uden
for Fellesskabet: Dên deraf folgende markedsstablllsering bevlrker, at prlssvlngnlngeme pâ verdensmarkedet lkke
lndvlrker pA priaeme Ind.en for Fêlleaskabet.
ImJgIgelSlÉger : (Forordnlns (Eor) nr. 804/58, artlkel 14)
I alxlntlelighed er Importafglfterne llg neal tuskelprlsen, nedsat med prlsen franko gr@se. For hvert ledeprodukt
fastsættes prlser franko grase pA grudlag af de gunstlgate lndkobsmullgheater I den lntemationale handel.
Àngâende bêregnlng af hportafglftemê for nogle asslmllerede produkter henvlses tII forordntng (EOî) nr.823/68.
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_EE9p9f!IeC!1!g!19!9I : (Forordnlns (E@F) nr. 804/68, artlkel ]7)
For at mu11g90re udfÉrsel af mejerlprodukter pâ grudlag af de prlser, som gælder for di6ae produkter I den
intemationale hadel, kan forskellen mellem dlsse prlser oq Driseme lnden for FæIlesskabet udllgnes ved en
eksportrestieuÈlon, som fastsættes med regelmsalge ttdsintervaller.
Restltutionen er ens for hele Fallesskabet og kil dlfferentteres alt efte: bestemeLsessted.
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MILCHERZEUGNISSE
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prelsen für Mllcherzeugnlsse (festgesetzte Prelse) und den bel der Elnfuhr
f e6tgesetzten Abschôpf ungen
EINLEITT'NG
In der verordnung Nr. l3/64/ÿtlc vom 5.2.1964 (Àntsblatt Nr. 34 vom 27.2.19641 mrde bestlmt, dass die gemeinsme
Marktorganlsatlon für Mllch und Milcherzeugnlsse ab 1964 schrittwelse errlchtet wlrd; dle auf dlese Welse errlchtete
Marktorganlsâtlon ufasst In ÿJesentlichen dle jâhrllche Festsetzung elnes Rlchtnrelses für M1lch, vql schwellenpreisen
für dle Lelterzeugnlase der zu cruppen zusmengefassten Milcherzeugnisse. auf deren H6he der Prels der eingeführten
Mllcherzeugnisse an Hand elner verânderllchen Àbschôpfung gebracht werden muss, und eines Interyentlonspreises für Butter.
Dleser einheltliche Markt für M1lch und Mllcherzeugnlsse mrde In der verordnung (Ewc) Nr. 804/68 vom 27. Junl 1968
feBtgesetzti diese verordnung zur Errlchtung einer gmelnsmen Marktorganlsatlon für Mllch und l'!Ilcherzeugnis8e (Antsblatt
vom 28.6.1968, lI. Jahrgang, Nr. L 148) lst m 29. Jul 1968 1n Kraft getreten.
Der Bettritt von Danmark, Irland unal des Verelnlgten Kënlgrelches ist In dæ il 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
über clen Beltrltt neuer Mltglledstaaten zur Europâl-schen Wlrtschaftsgmelnschaft und zur Europâlschen Àtomgmelncchaft
geregelt worden (Àmtsblatt vom 27.3.19'12 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
r. FESTGESETZTE PREISE
èE!--qer-Erelcs
csnâss Artlkel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804,/68 werden für die cmelnschaft j:ihrlich vor tlm I. August
für das lm folgenden Kalenderjahr begtnnende Michwlrtschaftsjahr, das m I. ÀprlL beglnnt und il 3I. Mârz êndet,
ein 31g!!ÈglE für Milch, eln Illggqqlglgplglg für Butter, ein lnterventionspreis für Magemllchpulver und
filr die KâseBorten cram-Padano und Pamlglano-Regglano festgesetzt. Àndererselta setzt der
Rat auf vorschlag der Komleslon jâhrlIch schwellenptelse filr etnlge sogenannte "Lelterzeugnlsse" fest.
B!s!!PreIe-EgE-Ullsh
Der Richtprela lst der Mltchprels, der für die von den Erzeugern im Mllchwlrtschaftsjahr lnsgesmt verkaufte M1lch
angestrebt wlfd, und zwar entsprechend den ÀbEatzmtiglichkeiten, die slch auf dæ Markt der cemeinschaft und den
Mârkten aus8erhalb d.er cmêlnschaft bleten. Der Rlchtprels wlrd für Mllch mlt 3,7 v.H. Fettgehalt frel Molkerel
festgesetzt.
I!gcEY9!!19!cPE9Ic9
Die InterventionsprelBe nügsen so festgesetzt weralen, dass durch dlle Erlôse für dle Insgesmt verkaufte Mllch, der
gqûelnsme Rlchtprels für Mllch frel Iilolkerel angestrebt wlrd.
§sbsells!Prc1c9
Dle schwellenprelse für dle Lelterzeugnlsse jeder Produktengruppe (verordnung (F,wcl 823/æ,Anlage I) grerdên so
feBtgesetzt, dass unter Berückslchtigung des für dte. verarbeltendle Industrle tler Gmeinschaft notHendlgen Schutzes
dle Preise der elngeführten Mllcherzeugnlsse elne H6he errelchen, die dm Rlchtprels für Mllch entsprlcht.
rI. GEÿIAEHRT.ING VON BEIHILFEN
cmâss Àrtlket l0 und ll der verordnung (Ewc) Nr. 804,/68 werden für Magemilch untl Magemllchpulver, dle ln der
Gùeinschaft hergestellt worden sLnd unal für Futterzwecke vemendet werden, Beihllfen gewâhrt. Dle Betrâge dleser
Belhllfen werden Jedes Jahr glelchzetÈlg mtt dm Rlchtprels festgesetzt. E"ür Magemllch, dle ln der G4einschaft
hergesteltt und zu Kasein und Kaselnaten verarbeltet worden lst, wtrd ebenfalls elne Belhilfe gewâhrt.
ITI. EÀIiIDEL MIT DRITTEN LÀENDERN
Für den tsanalel n1t dritten Lândern wurde elne Regelung geschaffen, dle die Erhebung elner Àbschëpfung bel aler
Elnfuhr und die zahlung elner Erstattung bel der Àusfuhr vorsieht, dle beide den Unterschted zwlschen tlen InnerhaLb
undausserhalb der ceEelnschaft geltenden Prelsen ausglelchen Éo11. DIe sich daraus ergebende Marktstabili8lerung
vemeldet, dass slch dle Schwankungen der Weltmarktpretse auf dle Preise lnnerhalb dler Gemelnschaft llbertragen.
(verordnung (EI{c) Nr. 804/68, Àrt. t4)
Im aIlgæelnen slnd sie Àbachôpfungen glelch dm Schwellenprelse, vemLndert E dlessen Prel8 frei Grenze. Fllr Jedes
LeLterzeugnls wlrd der Prel6 frei crenze unter zugrundelegung der grünstigsten Elnkaufsmôgllchkelten lm lnternatlonalen
Eandel emlttelt.
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für die Errechnung der Àbschôpfungen für elnlge gekoppelte Erzeugnlsse wlrd auf die Verordnung (EWG) Nr, 823,/68
hlngewlesen.
_EI9!e!!9! g!_891__d9I_èU§!!f_f (verordnung (EwG) Nr. 804/68, Art. 17)
Um die Àusfuhr der Mllcherzeugnisse auf der Grundlage der Prelse zu erm6gllchen, dle im internationalen Handel
für dlese Erzeugnlsse gelten, kann der Unterschled zwlschen dlesen Prelsen unil den Prelsen ln der cmelnschaft
durch elne Erstattung bei der Àusfuhr, die perlodisch festgesetzt wlrd, ausgeglichen werden. Dle Hôhe der
Erstattung lst für die gesamte cmelnschaft elnheitllch, sle kann jedoch je nach Bestimung oder Bestlmungsgebiet
unterschledllch seln,
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MILK PRODUCTS
Explanatory note on the mllk products prlces (fixed prlces) and the Import levles shown ln thls pubLlcatton
INTRODUCTION
Regulatlon No |3/64/EEC of 5 February 1954 (Offtclal Journal No 34, 27 February 1964) provldeC that the comon
organization of the market ln m11k and mllk products should be establlshed progresslvely from 1964 and that the maln
features of thls market organlzation would be the amual flxlng of a tarqet prlce for milk; threshold prlces for p1lot
products of mllk product groups to vhlch the price of hported mllk products must be ralsed by means of a variable levyi
and an for butter.
ThIs slngle market for nllk and milk products was estabLished by Regulatlon (EEc) No 804/68 of 27 June 1968 on the comon
organlzatlon of the market In mIIk and mllk prodlucts (Offlclal Joumal No L I48, 28 June 1968) and entered lnto force on
29 June 1968.
The accesslon of Derunark, Ireland and the Unlted Klngdom ls reguLated by the treaty relatlve to the accession of the new
Mmber States to the European Ecoomlc Comunlty and to the EurotrEan Comunlty of Àtomlc Energy, slgneal on 22 January
1972 (o.J. of 27.3.L9'?2, rsi.h year No L 73).
]. E])(ED PRICES
Eypes-e!-prlses
ÀrticLes 3, 4 and 5 of Regulation (EEC) No 804/58 stiputates that, before I Àugust of each year, a !ællllE for
mIlk1 an lnter for butter, an E!ry!!g!_!EEg for sklmed milk powder, and !gqgæI!19I_E1eE for
Grana Pad.ano and Pamlgiano Regglano cheeses must be flxed for the foLLowlng ml}k year runnlng from I April Ëo
31 March. The Councll, actlng on a prolpaaL from the Comlssion, fLxes threshold prlces for certaln p1lot products.
EeEse!-PI1sc- f 9E-E!l!
The target prlce ls the prlce whlch 1t ls hoped to obtaln for the aggregate of producersr mllk sales, on the Colmunlty
market and on externaL markets, dulng the mllk year. The targeÈ price 18 fixed for mllk wiÈh a 3.7 I fat content,
dellvered. to dalry.
I!!eEve!!19!-Pr199E
These are flxed ln such a way that the proceeda of aggregate nilk sales tend to correspond to the comon target prlce
for nIIk dellvered to dalry.
EbrecbgIg-PE!eF
Threshold prlces are flxed for p1loÈ products for each group of products (Regulatlon (EEc) No A23/68, Ànnex 1) 1n such
a way that, bearlng In El,nd the protection requlred for the Comunity processlng lndustry, prlces of lmported mllk
products are at a level whlch corresponds to the target prlce for mllk.
II. ÀIDS
Àrticlea l0 and Il of RegulatLon (EEc) No 804/68 aL].s,t aid to be granted for sklmed mlLk and sklmed nl!.k powder
produced in the Comunlty and used aa anlmal feed. The mount of the ald ls flxed annually at the sile tlme as the
target prLce. Àld Is also granted for Comunity-produced sktmed m1lk processed lnto casein and caselnates.
ITI. TRÀ.DE ÿIITH THIRD COT'NTRIES
There are unlfom arrangments for trade wlth thlrd countrLea. These lnclude a systæ of import levies and export
refunds, both designed to covs the tllfference between prlces Lnslde and outslale the comunlty. The resultlng market
stabllizatlon prevents prlce fluctuatlons on the world market affectlng prl-ces wlthtng the cmunity.
I+P9E!_ICC19E (Regulatlon (EEc) No eo4/68, Àrtlcle 14)
Às a rule hport levlea are equal, to the threshold prlce less the free-at-frontler price. Free-at-frontler prlces
are detêmlned for each pllot product on the baals of the most favourable purchaslng optrrtunltles In lnternatlonal
trade.
Rules for calculatlng lmport lev1es for various a8slmllated producta are contalned in Regulatlon (EEC) No 823/68.
E§p9E!_Egg_uB_dg (Regrulatlon (EEc) No 804/68, Artlcle r7)
To enable mllk products to be exported on the basLs of prlces for those products In internatlonal trade, thê dlfference
between those prices andl prices wlthln the Comulty my be covered by an qtrprt ref und f lxetl at regular intervals.
The refund 1s the aame for the shole Cmunlty and, Eay be varieal according to destlnaÈlon.
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PRODUTTS LÀITIERS
EcLa{rclssen€nts concernant les Prix des produits laltiers (prlx flxés) et
cette publlcatlon
IlÛTRODUCTION
les prélèvements à 1'lnportatlon reprls dans
I1 a été préw, par Ia voie dlu Règlment no t3/64/cEE du 5.2.1964 (Journal Officiel no34 du 27.2.L9641 que lrorganlaatlon
comune des marchés seralt, dans 1e secteur du lait et des Proatuits laitiers, étabtie graduell@ent à Partlr de 1964 et
que cette organlsation de marché alnsi étabIle comporte prlncLpalment la fixation annuelle dl'un P@atlg Pour Ie
lalt, des prlx de seull détemlnés pour Ies produtts pllotes des prodults laitlers réPartls en grouPes et au nlveau
dleaquets Ie prix des prodults laltlers hportés dolt être mené au noyen d'un préIèvæent varlâble, et drun PEIL
d'lnteilentlon pour Ie beurre.
ce narché unlque pour le IaIt et Les prodults laltlers établi dans Ie Règtement (CEE) n' 804/68 du 27 Juln 1968, Portant
organlsatlon comune des marchés dans le secteur du Lalt et des prodults laltiers, (Journâ1, OfflcieL du 28.6.1958, lle
année, no L r48) est entré en vl,gueur 1e 29 Juln 1968.
Lradhéslon du Danmark, de I'Irlanale, du Royame-Ilni est règlée par le traité relatlf à 1'adhéslon ale nouveaux Etata
membres à Ia Comunauté économlque européenne et à 1a comunauté européenne de l'énergie atmique, slgné le 22 Janvler
t9'12 (J.O. du 27.3.1972 - année 15e no L 73).
I. PRIX FTXES
Ne!sEe-êec-Pr1r
Conformément aux articlea 3, 4 et 5 du Règldent (CEE) \" 804/68,11 est flxé chaque année, Pour Ia Comunauté
avant le ler aoot pour la cmpagne laitière, débutant l'année sulvanÈe, qu1 comence Ie ler avrll et se termlne
le 3l mars, un E]I_US@E pour Ie 1alt, un prlx drlnteryentlon pour Ie beurre et un PElI.-q.:1&æ!@ Pour
le lalt écrérné en poudre et des p4l-gl!!glyC4!g! pour les fromges Grana-Padano et Pamiglano-Regglano. Drautre
part, }e Consell, statuant sur propositlon de Ia cmisslon, flxe chaque année des prlx de aeull de certalns dea
produits dénomés nprodults pllotesn.
PE!r 
-1E91se!!! -pe-"r -l e- !e 1!
Le prix Indlcatlf est le prlx du IaIt que I'on tend à assurer pour La Èotallté du tait vendu Par Ies producteurs
au cours de la cmpagne 1aitlère dans Ia mesure des débouchés qul sroffrent sur 1e marché de Ia Cormunauté et leÉ
marchés extérleurs. Le prlx lndlcatlf est flxé pour le Lait contenant 3,7 E de mattères grasaes, rêndu laiterle.
EE!ë--d:!!!erye!!le!
Ils sont f1xés teLs que Ia recette de l'ensmble des ventes de lalt tende â assurer le prlx lnd1catlf comun franco
lalterie pour le lalt.
ErU-qe-eeu!!
Les prlx ale seull sont flxés pour 1es prodults pilotes de chaque groupe de proaluits (Règlment (CEE) n' 823/68,
annexe I) de telle sorte que, compte tenu de Ia protectlon nécessaire de I'lndustrie de transfomtion dle la
Comnunauté, les prlx des prodults laltlers lmportés se situent à un nlveau corresPondant au prlx lndlcatlf du lalt.
II. I{ESURES DIATDE
Confomânent au art. IO et Il du Règlment (CEE) no 804/68, des aldes sont accordées au lait écrémé et au lalt
écrémé en poudre, produtts dans Ia comunauté et utlltsés pour 1'altnentatlon des anlmaux. Les montants ale ces
aldes sont flxés chague année en mêne temps que Ie prix indlcatlf. D'autre trBrt, une alde est accordée pour le 141È
écrémé, prodult dans Ia Comunauté et transfomé en casélne et en caséinates.
III. ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
pour les échanges avec les pays tlers, un régime unlque est établl, comportant un système de préIèvements à
Irlmportatlon et de restltutlons à Irexportatlon et tendlant, I'un come I'autre, à couvrir La d,lfférencê entre les
prlx pratlgués à I'extérieur et à 1'lntérieur de 1a Comunauté. La stabllisation du marché qui en résu1te évlte
que Les fluctuatlons des prix sur 1e marché mondlal ne se répercutent sur Ie prlx Pratigué à 1'lntérleur de Ia
Comunauté.
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E*IeyCgg!!E_è_l:1gp9g!e!1gg ' (RèsleEent (cEE) îo 804/68, art. 14)
Les prélèvementa sont, en prlncipe, égau aux prlx ile seull, allminués du prlx franco-frontl.ère. LeF prlx franco-
frontlère sont établlB, pour chaque prodult pl}ote, sur Ia ba6e des posslbilltés drachat les plus favorables dan6 le
cormerce internatlonaL.
En ce qul concerne le calcul des pr61èvaents de certains prodults asstmllés il- fa\rt ae référer au RègleBent (CEE)
n' A23/68.
Bceg!!sg19Ec_è_I9Ip9I!egl9l (Règlmênt (cEE) no 804/68, art. 17)
Pour pemettre lrexportatlon des prodults lalt1ers sur la base des prlx dle ces prodults dans le comerce Lnternational,
la différence entre ces prix et les prlx dan6 la cotmunauté trEut etre couÿerte par une restltutlon à lrexportatlon,
flxée pérlodliquæent. Cette restitutlon est Ia même trpur toute Ia Cmumuté et peut etre allfférencIée aelon Ia
destlnation.
l0l
PRODOTTI LÀTTIERO-CÀSEÀRI
Splegazlonl relatlye at ptezzL del prodotti lattlero-casearl (prezzl flssati) ed aI prellevl allrlnp@tazlone che
figurano nella presente pubbllcazione
INTRODUZ IONE
Ef stato prevlsto, dalle dlsposlzionl del regolamento n. 13/64/cEE del 5.2.I964 (cazzeÈta Ufflciale deL 27.2.t964, n. 34]
che I'organizzazione comune de1 mercati sarebbe, ne1 settore del latte e dei prodottl lattlero-casearl, stablllta
gradualmente a decorrere dal 1954 e che questa otganlzzazj-.oîe dl Bercato 
"os!- lstltulta comporta prlnclpalnente laflasazlone annuale dI un prezzo indicatlvo del Iatte, di prezzl drentrata detemlnatl per 1 prodotti ptLotâ dei prodottl
lattiero-caseari ripartiti ln gruppi ed al cul 1IveI10 tl ptezzo det prodottt lattlero-casearl lmportatl deve essere
riportato a mezzo dl prellevo variablle, nonché di un prezzo dl lnteruento per 11 burro.
Questo mercato unlco del latte e del prodott.l lattlero-casearl prevlsto nel regolamento (CEE) n. 804,/68 de1 27 gL\gîo
1968, che comporta l'organlzzazl-one comune del mercatl nel settore de1 latte e del prodottl lattlero-casearl, (Gazzetta
Ufflclale del 28.6.1968, 1I'anno, n. L I48) è entrato ln vlgore tI 29 glugno 1968.
Lradeslonê del1a Danlmarca, detl'Irlanda e del Regno Unito è dlsclpunata dal trattato relattvo alla adeslone del nuovl
statl mmbri aIIa Comunità economlca europea ed alla comuniÈà europea dlellrenergta atmlca, flrmato tI 22 gennalo 1972
(G.U. deI 27.3.1972 - 15a annata n. L 73).
T. PREZZI FISSÀTT
Nê!cre-êe!-prezzl
In confomltà agli articoll 3, 4 e 5 del rego[anento (CEE) n. 804/68, vengono fIBsatI ognl annor dâI].a Cmnlte,
anteriorîente al 1o agosto per Ia cmpagna lattlera, dell'anno succeBslvo, che lnlzia 11 loaprlle e terûtm tl
3I marzo, un Drezzo lndlcatlvo per il latte, un prezzo drlntervento per il burro e un prezzo d,rintewento per iI
latte scrmate In polvere e del prezzi drln per I fomaggi crana Padlano e Pamlglano Reggiano. Inoltre,
1I consigllo, che dellbera su proposta della comlaslone, fissa ognl anno I prezzi dl entrata trEr alcunl prodotti
denomlnatl nprodottl pilotai.
Erc?zq-!!qlse!!ye_per_11_Ie!!e
Il prezzo lndlcatlvo è i1 prezzo de] latte che s1 tende ad assicurare per la totalità dlel latte venaluto dal
produttorl durante Ia cmpagna 1aÈttera, cmpatlbllmente con Le posslbultà di smerclo eslstentl sul mercato deIla
comunltà e sul mercatl esternl. lL prezzo lndlcatlvo è flssâto per latte contenente tI 317 E dlnaterle graase,
franco latteria.
PEezzl-gl1slerce!!e
I prezzt ali interyento sono flssatl talt che lL rlcavato delle venalltè all latte tendâ ad asslcurare Ll pxezzo
indlcativo comune del latte franco latterla.
PEez?!-ql-9!!rs!e
I prezz! d'entrata sono flssatl per 1 prodottl pllota dI ognl gruppo dl prcdotti ( regotanento (cEE) n. 823/68,
allegato l) ln nodo che, tenuto conto della necessarla protezlone tlellrlntlustrla dL trasfomzione alella Ccmunltà,
t prezzL dei prodottl lattiero-caaearl lBportati ragglungano un llvello corrLspondenÈe al prezzo lndlcatlvo de1 latte
rT. MISURE DIÀIUTO
Confommente a911 artlcoli lO e Il del regotamento (CEE) n. 804,/58 vengono conceBsl alutl aI Iêtte Bcr@ato êdl al,
Latte scrmato in polvere, prodottl nelLa Comunità e utll,lzzatt per I'allmentazione degti aninall. ç11 {nportl dl
guestl alutl vengono fissatl ogni anno contuporaneæente aI prezzo lndrcativo. Ànche un aiuto vlene conceaao per
1I latte scrmato, prodotto neLla Comunità e trasfomato ln caseim e in caseinatl.
ITI. SCÀMBI CON I PÀES] TERZI
Per gli scambi con i paesl terzl, un regime unlco è lnstaurato che comporta un sistema di prelievl alltlnportâzione
e dl restltuzlonl aLlresportazlone, mbedue volti a coprlre Ia dtffêrenza tîa LptezzL pratlcatl allrestêrno ê
alLrlnterno della comunltà. La stablllzzazlone deI mercato che ne rl,sulta, evlta che Ia fluttuazlone deI prezzl
sul mercato mondlale sl rlpercuota sul prezzi pratlcati allrintêrno della C@unltà.
PEellgyl_ell:lEp9glez19!9 ( resolamento (cEE) n. 8o4/68, art, l4)
I pretlevi sono,ln prtncipio, uguall at prezzl d.I entrata, dlminuitl de1 prezzo franco frontiera. I prezzl franco
frontlera sono detemimÈI, per clascun prodotto pIlota, sulla base ilelle tpsslàl1ltà dl acqulsto le plù favorevoll
t02
nel comerclo lnternazlonale.
Per quanto concerne 11 caLcolo del prellevl dl certi prodottl assimllati bisogna rlferlrsi aI regolamento (CEE)
n. 823/68.
B9C!1!_uzl9!t_ell:9Ep9E!ezlone ( resotamento (cEE) n. 804/68, art. 17)
Per Pemettere lresportazlone del prodottl Lattlero-caÉearl su1la base del ptezzL d,L ta1I plodottl nel comercio
lnternazlonale, La tlifferenza tra questl prezzl ed L prezzl nelta comunLtà puo essere copetta da ua
restltuzlone allrestrDrtaztone, flssata p€riodLcanente. TaIe regtLtuzlone à la atessa per tutta la Comunltà e puo
essere differenziata secondo Ia destlnâzlone.
r03
ZUIVEI,PRODUKTEN
ToeLlchtlng op de In dleze publicatle voorkomende priJzen voor zulvelprodukten (vastgesteldle prljzen) en lnvoerheffingen
lNI,ETDING
BiJ Veroralentng nr. |3/64/EEG van 5.2,t964 (publikatleblad nr. 34 dd. 2'1.2.f964) werd bepaald, alat de gmeen8chapPelijke
ordenlng der markten in de sector melk en zulveLprodukten net lngang van 1964 ge1eldellJk tot stand zou wordlen gebracht
en dat deze marktordenlng hoofdzakellJk de Jaarlljkse vaststelllng owat van een llghlPËulg voor me1k, van gIsBPg]Plll3g
voor de hoofalprodukten van de tn groepen tngedeelde zulvelprodukten, op het peLl waanan de prijs van de Ingevoerde
zuivelprodukten door een varlabele hefflnq moet worden gebracht, en van een lnterventLeDrils voor boter.
Deze gqneenschaplplljke zulvelmarkt, dle geregeld wordt ln verordening (EEG) nr. 804/68 van 27 JunI 1968, houdende een
gmeenschappelijke ordenlng der markten ln de sector neLk en zuivelprodukten (Publikatleblad dd. 28.6.1968r 11e Jaargang
nr. L I48), trad op 29 JunI 1968 tn werklng.
De toetredlng van Denemrken, lerland en het Verenlgd Konlnkrljk, werd door het oP 22 Januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredtng van nLeuwe L1d-Statên tot de Europese Gdneenachâp en de EuroPege GemeenschaP voor atæmenergie
geregeld (P.8. tld. 27.3.1972, t5e Jaargang E. L 73) .
I. VÀSTGESTELDE PR.IJZEN
èerê-Ye!-ê9-Prllzg!
Overeenkomst.lg art, 3, 4 en 5 van Verordlenlng (EEG) nr. 804,/68 wortlen JaarllJks vôÔr I augustus voor het daarop-
votgende nelkprlJsJaar, dat aanvangt op I april, en elndlgt op 3I maart, voor de Gemeenschap een 4!PI1lg voor melk
een ElgIE4lgpIIig voor boter, een lq!.@.llg voor mger melkpoeiler en lnlervenllCPru3en voor GraE-
padanokaas en pamlgiano-Regglanokaas vastgesteldl. Bovendlen wordlen JaarllJks dær de Raad, op voorstel van de
comlssle, voor de zgn. nHoofdProduktenn drempelprlizen vastgesteld.
BleblPEUc-veer-tselE
De rlchtprljs is de melkprljs, welke wordt nagestreefd voor dle totale hoeveelheld melk, die aloor de Producenten
tljalens het melkprlj8jaar wordt verkocht en wet tn dle mate, waarin de afzetmogelljkheden op de markt van de
cmeenschap en op de markÈen daarbulten dit toelaten. De richtprljs woralt vastgeatelal voor Ioelk met een vetgehalte
van 3,7 I ln het stadim franco-melkfabriek.
I!!erv9!!!ePrllzs!
Deze worden op zodanlge wijze vastgesteld, dat de opbrengst van aIle verkochte neLk ale gæeenschaPPelljke rlchtPrlJs
voor melk franco-melkfabrlek zweel mogeliJk benadert.
Prs{PelPEllzs!
Deze uorden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van ledere produktengroep (Verordenlng (EEG) nr 823/68 vaî
28.6.Lg68, bljlage I) en we1 zodantg, dat de prljzen van de lngevoertle zuivelprodukten, rekenlng houdend Eet de voor
de verwerkend.e lntlustrle van de cmeenschap noodzakeltJke beschemlng, op een niveau 119gen, dat overeenkomt met dle
richtprljs voor me1k.
II. STETJNMÀÀTREGELEN
Overeenkomstig art. IO en 11 van Verordenlng (EEG) nr. 804/68 wordlt steun verleend voor de ln de G4eenschap
geproduceerde en als voeder voor dleren gebruikt mager melkpoeder en ondemelk. De gteunbealragen worden JaarIIJksl
tegelljk met de vaststelling van de rlchtprljs voor het volgend melkprijsjaar vastgeateld. Daarmast wordt ook
steun verleend aan de ln de cmeenschap geproduceerde en tot caselne en caselnaten vefferkte ondeme!.k.
III. HÀNDELSVERKEER MET DERDE IÀNDEN
voor het handefsverkeer met derde landen wordt een unlforme regeling toegepast die een stelsel van hefflngen bIJ de
lnvoer en van restltuties bij de ultvoer omvat, belde ter overbrugging van het verschll tusaen tle buiten en blnnen
de cmeenschap geldende prljzen, De hteryan ultgaande stablllserende werklng voorkomt, dat de schomellngen van de
weretdmarktprljzen een terugslag hebben op de binnen de Gmeenschap ùoegepaste prijzen.
HS!E1!S9!_bU_9!!Y99E (verordenlng (EEG) nr. 804/69 art. 141
Deze z!)n In prlnclpe gelijk aan het verschll tussen de dræpelprlJzen en de franco- grensPrijzen. De franco-
grênsprljzen worden voor leder hoofdprodukt berekend op basls van de neest gunstige aankoopmogelljkheden op de
wereldmarkt.
t04
Wat de berekenlng van de lnvoerhefflngen van solmlge gekoppelde produkten betreft, zL7 ÿervezen naar verordenlng
(EEG) nr.823/68.
BeE!1!_u!19C_b_U_S1!y99E (verordenins (EEG) r. 804/68, art. l7)
On dle ultvoer van zuiveLprodukten, op basls van de prljzen van deze produkten ln dle lnternatlonale handel, mogellJk
te maken, kan het verschil tusaen deze prljzen en de prljzen In de cùeenschap overbrugtl worden door een restltutle,
tlle perlodlêk word.t vastgesteld. Deze restltutle ls gellJk voor de gehele Gemeenschap en kan aL naar gelang de
bestemnlng geAlfferentleerd worden.
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FASTSATTE PRISER
FESTGESETZTE PREISE
FIXED PRICES
PRIX FIXES
PREZZI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN
ECU/1OO KG
1
I. INDI(ATIVPRIS . RICHTPREIS - TARGET PRICE - PRIC INDICATIF . PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS
KoEaeLk (3,7 Z fedtlnhotd)
KuhDlLch (3,7 Z FettgehaLt)
Covrs mltk <3,? 7 lat content)
Lalt de vsche 13,7 Z de Eatlère grasse)
Lâtte dl vacche (3r7 Z oatlera grassa)
KoeBel.k (3r7 Z vetgehs[te)
22,?6
II. IiITERVENTIONSPRISER - TNTERVENTIONSPREISE - INTERVENTION PRICES-?RIX DIINTERVENTION - PREZZI DIINTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN
sû6 r
Butter
Butter
Beurre
Burro
Bote r
291,60
Sk@BetEae Ikpu Iver
liagerol Ichputver
sklBBed-oltk porder
Poudre de lslt oaigre
Latte screoato in polvere
iiagere EeIkpoeder
121.51
ii:" I u""n" eadano [ 'o ; 33,1""'tneese I
Frooase I
roroagsl I Paroiglano-Reggiano - 6 ooisKass t
289.61
t49,85
38Or71
III. SToTTEFORANSTALTNII{GER - GEIJAEHRIjNG VON BEIHILFEN - IIIEASURES OF AID - IiESURES DIAIDE - IIISURE DIAIUTO - STEUNIIAATREGELEN
skunnetBâetk (anvendes tll. foder)
Ëageroltch (verrendet for Futterzrecke)
Sklooed nll,k (for use as anloal feed)
Lait oa{gre (destlnê à tratinentation des anloaux)
Latte screEato (per tratloentazlone degtl anlEsIi)
onderoeLk (voor voederdoetelnden)
5,50
skuEnetDaeIkputver (anvendes tiL foder)
tiagermilchpulver (verrendet fOr Futterzvecke)
skloned-DlLk poBder (foî use as anlaeI feed)
Poudre de lait Balgre (destinée à ['aLlEentation des aniEaux
Latte screoato in potvere (per Iratloentazlone degtl anlmsti
Iiagere oetkpoeder (voor voederdoetelnden)
54,OO
SkuEEetDaetk forarbejdet tlI caseln og caseinater
üagermlLch verarbeitet zu Kaseln und Kaselnaten
Skl@ed EiLk processed lnto casein and caselnates
Lalt écréEé transforoé en casélne et en casêinates
Latte scremto trasforoato ln caselna e ln caselnati
Tot caseine en caseinaten verrerkte onderoetk
5,75
IV. TAERSKELPRISER - SCHTIELLENPREISE - THRESHoLD PRICES -PRIX DE SEUIL - PREZZI DTENTRATA - DREIIPELPRIJZEN
PG 01
PG 02
PG 03
PG 04
PG 05
PG 06
PG 07
PG 06
PG 09
P6 10
PG 11
PG 12
39,1E
139,69
215,r6
u,82
1O9,53
321 r54
318.03
255.99
417.57
276.12
253.83
78,O5
I'IEJ ERIPRODUKTER
IIILCHERZEUGNISSE
NILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PROD. LAT. - CAS.
ZUIVELPRODUKTEN
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TÆRSKETPRISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRA ÎREDJELANDE
SCHWELLENPREISE ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DBITTIÂNDERN
THRESHOLD PBIGES LEVIES ON IMPORT FBOM THIRD COUNTRTES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREZ,Z' DI ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZIDREMPETPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
I = Taersketpriser - Schrlettenpreise - Thresho[d prices - Prix de seui[ - Prezzi di entrata - DrempetprJJzenII = Afgifter - Abschôpfungen - Levies - Prétèvements - Pretievi - Heffingen
MEJERIPRODUKTEB
MILCHERZEUGNISSE
MILK PRODUCTS
PBODUITS IâITIEBS
PROD. LATT. CAS.
ZUlVELPBODUKTEN
Ecü't00 ks
Tanfnummer
Tarifnummer
Tarift No
No Tarilaire
N. Taritfario
Tarigtnummer
19E0
J AiI FEB IIAR APR TIIAI Jtt{ Jt! AUG SEP 0cr N0v DEC
PG 01 : Vstte i putverform-ilol.kenputver-Uhey poudep-Poudre de sérum-Slero dl tatte-Ueipoeder
04.02 A't
I 3E,69 39r18
II 14,96 14,91 14,3E 14,98 16.07 L7 r2l
PG 02 : Itlaetk I putverform U 1.5Zt
LElt en poudr€ U 1,52)
Itlitch in Putverforn (r1.57)
Latte ln golvere (21r5/,) Itli t k in 
pouder < 21 ,52)[tletk ln poeder (z1r5N)
04.02AIb) | I 135.54 L!9t69II Be,s7 | æ,48 lE5,4s I at,æ lru,,az 79rù' I
PG 03 : HaeLk i putverform (262)
Lalt en poudre (262)
Mitch in Putverform (262)
Lstte in potvere (262)
t{iLk in pouder (262)
ileLk in poeder (26tr)
o4.o2AIbt2 I zoÛ,63 2L5.16II 152,?91 152.69 151.4? 147,O51 134.8ô ttÂ.2L
PG 04 : Kondens. naetk (usddet) - Kondensmitch(n.gezuckert)-Condensed oiIk (unsreetened)-Lslt condensé(s.âddltion de sucre)-Latte condensato(s.egg.dl zucch.)-Gecondens.oetk(z.toegev.sulker)
04.02 A lll a) 1 I 82,57 84r&II 23,89 23,89 ?3.89 23,E9 2t.89 25.7A
PG 05 : Kondens. Daetk (sddet)-KondensEitch(gezuckert)-Condensed mltk(sueetened)-Lalt condensê(avec
âddition de sucre)-Latte condensato(con ogg.di zucch.)-Gecondens.metk(met toegev.sulkeri
04.02 B ll s) I 107,26 109.53
II 39;.1O 39,10 39,1O 39.1O 39,10 LL.17
PG 06 : SBdr - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter
04.03 A
I 509,90 tzl.54
II 233.24 225,991224,o9 217,52 209.49 220.241
PGOT: EEBenta I
04.04 A I
04.04A1a) 2
04.044rb)1bb)
o4.o4Atb)2
I 305.99 ll8rol
II 175,77 176.99 74.87 172,54 169.O8 r&,94
PG 0E : ost med skiomeldannelse I ostenassen - Kâse Eit schiEnetbiLdung im Teig - Btue-veined cheese -
Fromage à ptte perslttée - Fornaggi a posta erborlnata - Btaurgroen geederde kaes
04.04 c
I u.a-1 255.9
II ÉE,461 $8,46|tse,+o ltsa,+5 lls6,+e 165.30 |
PG09: Parmlglano - Reggiono
04.04 E I a)
04.04 B
O4.O4 E ll a)
I 406,89 4L7 trl
II 180,04 1?9.62 74.47 156,7O 167,14 r85r71
PGlO: Cheddar
o4.o4Elbt 1 I 267.O7
276.L2
II 1s1,6El 1s1,55 '189,U 183,93 E1,6{) 186. 12
PG 11 : Gouda+oste sf saEEe gruppe - Gouda+Kgse dersetben Gruppe - Gouda+siDitar cheeses of the saDe
group 
- Gouda+from. du o8me groupe - Gouda+forD. detto stesso gruppo - Gouda+kâassoorten van
r{arpl fdc oroeo
04.048rb) 5 I 245,61 253,83
't49,oz | 1t g,o? l49,oz 1149 ro2 11 49,02 L57,241
PG 12 3 Lsktose - Laktose - Lactose Lactose - Lattoslo - iletksulker
17.O2 A I
17.O5 A
I 77 
-37 78r05
II z?,j4 lzt,54 127,54 lzt,s+ l?t,54 28,22
t07
TÆRSKELPBISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJE]ANDE
SCHWELLENPREISE ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTIâNDERN
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUTL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREz,zJ DI ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZIDREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
MEJERIPBODUKTEN
MILCI{ERZEUGNISSE
MILK PRODUCTS
PRODU]TS IÂITIEBS
PBOD. I-ATT. CAS.
ZUIVELPBODUKTEN
I = Taersketpriser - Schwettenpreise - Threshold prices - Prix de seui[ - Prezzi di entrata - Drenpetprijzen ECUillOOkgII = Afgifter - Abschôpfungen - Levies - Prétèvements - Pretievi - Heffingen
Ta(tnummer
Taritnummer
Tariff No
No Tarifaire
N. Tariflarro
Tarisf nummor
1980
JAN FEB [IAR APR I{AI JUN
1 - 15 16-31 1-15 16-29 1-15 16-31 1-15 16-30 1 -15 1ô-31 1-15 I 6-30
PG 01 : Vatte i putverform-t'lotkenputver-Whey pouder-Poudre de sérum-Siero dl latte-t{eipoeder
04.02 A 1
I 38,69 59.1 é
II 14,86 1 5,05 15,O5 14,77 14.77 14,O1 15,41 14,55 15,69 16.43 17r13 L7.29
PG 02 : I'laeLk i putverform G 1.5'/1,
Lait en poudre <r 1,5'/,t
ttli Lch in Pulverform <L1r57.>
Latte in polve?e (21r5z) t{i [k in pouder 
(21.52)
Ittetk ln poeder (21r51)
04.02Ailb) | I 135,54 139.69II 92,59 ær73 %.73 u.22 86,22 4.72 E2,63 80,68 76.',|8 73.55 78r83 T9o2T
PG 03 : fiaetk i putverform (262)
Lait en poudre (262)
Mitch in Putverform (262)
Latte in potvere (262)
lliLk in porder (262)
lletk in poeder (262)
04.02AIb] 2 I 2O8.63 215,56II 152-56 1 53.00 I 53.00 152.35 15?.35 I 50,55 148.16 145,93 133,96 135,7' L43,96 L44,4É
PG 04 : Kondens. maetk (usddet) - Kondensmitch(n.gezuckert)-condensed niIk (unsreetened)-Lalt condensé(s.Bddition de sucre)-Latte condensâto(s.agg.di zucch.)-cecondens.melk(z.toegev.sulker)
04.02 A lll a) 1 I 82,57
u.42
II 23.89 23.89 23,E9 23.89 23.89 23,E9 23.89 23,E9 23,89 23,89 25174 25t74
PG 05 : Kondens. maetk (sddet)-Kondensmitch(gezuckert)-Condensed oltk(sueetened)-Lait condensé(avec
addition de sucre)-
04.02 B ll a) I 1O7,26 | 109,53II 39,1O 39,1O 39,1O 39,10 39,1O 39,1O 39,1O 39.',t0 39.10 39,10 r11r3? 4lr3?
PG 06 ! Smdr - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter
04.03 A
I 3O9,9O 321.54
II ?4O,18 226,46 226.46 225.48 225.48 z2z.7E 219,?O 215,4 2'.1?,83 206,31 zlg.ü 22Or6L
PGOT: EmmentÊ [
04.04 A il
O4.O4Alal 2
o4.o4Arb)1bb)
o4.o4Atbl 2
I 3O5,99 31E.03
II 175,24 176,27 177,98 175,93 176,29 173,53 169,43 175,65 168,64 169.49 r82r3g L79t48
pG 08 : Ost med skimmetdannetse i ostem8ssen - Kâse mit Schimmetbildung lm Telg - 8lue-velned cheese -
Fromsge à pâte persil.tée - Formaggi a pasta erborlnata - Btaurgroen geaderde kaas
o4.o4 c
I 24A,15 255 -99
II 158,46 154.46 158.46 158.46 158.46 15E.16 158.46 158.46 15E.46 158,46 l66r30 166. l0
PG09: Parmlgiano - Regglano
04.04 E I a)
o4.o4 B
04.04 E ll s)
I 406,E9 417.57
II 179.1? 1 80,90 1 80,90 178,25 17E.25 17O.93 16',1,24 15?.15 164,21 169,E9 184r86 Læ156
pG10: Chedder
o4.o4E1bl 1 I
267.O7 276,12
II 191,3E 191.97 191.97 191,O9 191,O9 1 8E.66 185,44 1E2,42 186,43 177,O7 186.12 Læ.12
pG 11 : Gouda+oste af samme gruppe - Gouds+Kgse dersetben Gruppe - Gouds+simllar cheeses of the ssDe
group - Gouda+fron. du même groupe - Gouda+forD. detto stesso gruppo - Goudo+ksossoorten van
dezetfde qroep
04.04E1b) 5 I ?45.61
253,83
II 149,92 149,O2 149,02 149.O2 149.O2 149.O2 149.02 149,O2 149iOZ 149,O2 L57 t24 L57 t24
PG 12 : Laktose - Laktose - L8ctose - Lactose - Lattoslo - tlelksulker
17.02 A I
17.05 A
I 77 Â? ?E.O5
II 27,54 27.54 27,54 27,54 ?7,54 27,54 27.54 27.54 e7,54 27.54 28.22 28-22
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